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JOSE DE ARMAS Y CARDENAS 
ACADEMICO DE LA ESPAÑOLA 
Madrid, 28 
En la úl t ima sesión celebrada por la 
Academia Española fué nombrado in-1 
dividuo correspondiente de la misma i 
el ilustre literato cubano don José de 
Armas y Cárdenas. 
E l señor Armas, que se halla rela-
cionado con los elementos intelectua-
les de más valía en esta Corte, está re-
cibiendo con motivo de su elección mu-
chas y muy expresivas felicitaciones. ' 
UNA SEOUNDA ESCUADRA. — 
MAURA Y LAS CONSTRUCCIO-
NES NAVALES.—LOS PARTIDOS 
jIONARQUÍCOS DE ACUERDO. 
Madrid, 28 
Es un hecho que al reanudarse las 
Cortes, se presentará un proyecto so-
berbio de construcciones navales. 
Este proyecto abarca mayores uni-
dades de combate que el que está en 
construcción, pudiendo desde luego 
asegurarse que con la escuadra que 
actualmente navega,, la que se cons-
truye y la que se proyecta, España po-
drá figurar, como potencia naval, en-
tre las mejores de segundo orden. 
El proyecto está redactado bajo la 
base de tres acorazados superdreag-
nought de veintinn mi l toneladas, dos 
cri7ceros avisos de cinco mi l toneladas, 
seis buques submarinos, doce torpede-
ros, un buque arsenal y un buque hos-
pital. 
Esta segunda escuadra, al igual que 
la primera, será construida en España 
por la casa Wickers. 
Dícese que el proyecto es obra de 
los conservadores y que su estudio es-
tá relacionado con el viaje que el se-
ñor Maura ha hecho á Cartagena con 
objeto de visitar aquel arsenal. 
Asegúrase también que los partidos 
monárquicos se han puesto de acuerdo 
i este respecto para llevar á cabo 
cuanto antes el proyecto de reorgani-
zación de la escuadra. 
consejo de ministros en pa-
l a c i o — h a b l a c a n a l e j a s . — 
resp:rva d e l gobierno. 
Madrid, 28 
A l salir del Consejo celebrado hoy 
*n Palacio, abordaron los periodistas 
al señor Canalejas, 
El Jefe del Gobierno observó gran 
reserva. Dijo que había hablado du-
rante hora y media sobre los asuntos 
más importantes pendientes de reso-
lución. He tocado—añadió—el proble-
ma internacional y tratamos de la 
cuestión mil i tar en el R i f f ; pero he-
mos acordado guardar la más absolu-
ta reserva, para, evitar que la publici-
dad de ciertos asuntos pueda in f lu i r 
en ulteriores resoluciones del gobierno. 
Lo prolongado del Consejo y el se-
creto sobre lo tratado, han interesado 
vivamente á la opinión. 
LOS HUEDG-UTSTAS FERROVIA-
RIOS—HUELGAN PERO PERMA-
NECEN E N LOS TALLERES. 
Va l l adoM, 28 
Continúa la huelga de los empleados 
del Ferrocarril del Norte. 
Los huelguistas ascienden á cuatro 
mil sin que. no obstante su número, se 
haya registrado el menor incidente. 
Limítanse á solicitar por medio de 
la comisión que los representa un au-
mento del 25 por ciento, permanecien-
do en los talleres pacíficamente. 
LAS NEGOCIACIONES SOBRE MA-
RRUECOS.— GEOPPRAY Y GAR-
CIA PRIETO CONSULTAN MA-
PAS.— FRANCIA NO CONTESTA. 
Madrid, 28 
E l Ministro de Estado señor García 
Prieto y el Embajador de Francia M . 
Geoffray, sostuvieron hoy una confe-
rencia sobre las negociaciones que se 
siguen, á la que no aaistáó el repre-
sentante de Inglaterra en es la Corte. 
La conferencia versó sobre límites, 
consultándose varios mapas españoles 
y franceses, de Marruecos. 
La zona norte del imperio fué obje-
to de minucioso estudio, haciéndose 
señales y marcas sobre líneas fronteri-
zas. 
Francia no ha contestado todavía á 
la ú l t ima proposición que hizo E s p a ñ a 
sobre compensaciones territoriales. 
L A RESINERA ESPAÑOLA.—FOR-
M I D A B L E INCENDIO. 
Málaga, 28 
Un formidable incendio ha destrui-
do en Marbella algunos almacenes de 
la Compañía Resinera Española. 
Las pérdidas son considerables. Por 
fortuna no hubo desgracias persona-
les que lamentar. 
L A CAMPAÑA D I V I S I O N I S T A ~ 
LAS CANARIAS E N DOS PRO-
VINCIAS, 
Las Palmas, 28 
Recrudécese la campaña divisioms-
ta, anhelo que desde hace muchos años 
se persigue. 
Se ha nombrado una comisión nu-
merosísima, compuesta de las persona-
lidades más significadas de esta capi-
tal, la que m a r c h a r á muy pronto á 
Madrid para gestionar de los Poderes 
Públicos la división en dos provincias 
de las Islas Canarias. 
E L CENTENARIO D E L A S CORTES 
D E CADIZ.— CONMEMORACION 
D E L A CRUZ DE SAN FERNAN-
'DO.—'SE SOLICITARA D E U N 
PRESIDENTE D E REPUBLICA 
A M E R I C A N A QUE PRESIDA E L 
CONGRESO H I S P A N a - A M E R I -
CANO. 
Cádiz, 28 
La Junta Magna que entiende en la 
organización de todo lo referente al 
Centerario de las Cortes de Cádiz, ha 
acordado que las fiestas que se cele 
bren tengan carácer nacional militar, 
conmemorándose la creación de la 
Cruz de San Fernando. 
Cree también la Junta Magna y así 
se ha acordado, que por tomar parti-
cipación muy directa las repúbl icas 
hispano-americanas, se invite al Pre-
sidente de una de las Repúblicas de 
nuestro origen para que presida el 
Congreso hispa no-americano. 
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SDA T A R I F A M I N I M A 
Londres, Marzo 23 
¡ E l proyecto de ley relativo á la Ta-
rifa Mínima de jornales fué aprobado 
boy en la Cámara de los Lores y sólo 
falta la firma del rey Jorge para que 
sea Ley. 
E l Jefe del Gobierno, Sir Asquith, 
dirigiéndoí>e á los liberales de la Cá-
i mará de los Lores, pidió á los mineros 
¡ qu© aceptasen dicha ley. 
SUFRAGISTAS CONDENADAS 
Hoy fueren, condenadas nueve su-
fragistas á cuatro y seis meses de cár-
cel. E l Tribunal que entiende en esta 
causa perdonó á, dos partidarias dol 
voto de la mujer que estaban deteni-
das. 
QUIEREN A LOS MANCHUES 
En despacho de Tien Ssin se anuncia 
que varios capitalistas del sur de C l i -
na es tán dando dinero con objeto do 
fomentar una revolución y restablecer 
á los manchúes en su trono, debido á 
la debilidad que muestra el régimen 
republicano para imponer el orden en 
el país. 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Berlín, Marzo 28 
E l Consejo Federal ha aprobado los 
presupuestos de Guerra y Marina para 
el presente año. el cual provee la cons-
trucción de tres acorazados y dos cru-
ceros más que deben estar terminados 
antes de 1920. 
! CAPTURA DE U N B A N D I D O 
Hillsville, Virginia . Marzo 28 
Ha caído hoy en una emboscada el 
bandido Claude Alien, uno de los ase-
sinos de los empleados del Juzgudo de 
esta población. E l fugitivo se rindió 
sin hacer resistencia alguna y dijo que 
venia sosteniéndose con pan y agua 
desde que se fué al monte. 
DERROTA DE LAS MUJERES 
Londres, Marzo 28 
En reñida votación de 222 votos con-
tra 208, fué rechazado en la Cámara 
de los Comunes el proyecto de ley con-
E L J U E G O 
D E B I L L A R 
J> uno de los más refinados que exis-
ten. Notamos que recientemente mu-
chos particulares han introducido la 
^esa de billar en sus hogares y natu-
^nnente han elegido aquellas fabri-
c a s por la "Brunswick BaJke Cn-
Ueuder Co."^ de cuya compañía somos 
nosotros los agentes en esta Isla. A l 
«ec tua r la venta, nos encargam0» ^c 
a colocación completa del juego, la 
«elección de las bolas de marfi l , tacos, 
**üos y demás accesorios, pues la ex-
.tr:eri .*a 1103 ^a demostrado que en 
Jpe c1ima es necesario un equipo es-
pecial. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 99-101. 
Mz.-l 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones ee hacen en S A N RA-
FAEL 32, fotografía de Oolotninas j 
Compañía. Yetn cueetras muestra* y 
precios. 
Postadee ó retratos desde an peso k 
media docena en adelanta. 
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CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103.114. 
Bonos vle los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
! banqueros, $4.84.00. 
Cambios soivre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.90. 
Cambio sobre P.aris. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1|2 céntimos. 
Cambio? socr-t hamburgo, 60 djv., 
banqueros. 95.118. 
Centr:Elisas polarización 96. en pla-
za, 4.36 cts. 
Centrifugas. pol. 96. entregas de 
Marzo, 3 cts. c. y f. 
Idem idem 96} entregas de Abr i : , 
nominal. 
Maseahado, polarización 89. en pla-
za. 3.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.10. 
Londres. Marzo 28 
Azúcares centrífugas, pol. 96, los. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. SS 14s 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 14s. 4.1¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 78.1[16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1|2 por ciento. 
cediendo el voto á la mujer. Pl resul-
tado de la votación fue recibido con' 
una fuerte gri ter ía , a t r ibuyéndose la 
derrota del proyecto al resentimiento 
que ha causado la violenta campaña 
que llevaron a cabo las sufragistas 
contra las ventanas de los estableci-
mientos de esta capital. 
COMPLOT DESCUBIERTO 
San Petersburgo, Marzo 28 
En mensaje de Mukden se dice que 
se ha descubierto un complot prepara-
do para asesinar al Gobernador dü la 
Manchuria, siendo detenidas dos per-
sonas. 
DESPACHO CIFRADO 
Ciudad de Méjico, Marzo 28 
En despacho cifrado procedente de 
Torreón se dice que el general federal 
Trucy Aubcrt fué muerte ayer por 
una bomba de dinamita que le arroja-
ron los revolucionarios. 
Agregan en el referido despacho que 
Orozco hizo prisionero á Pancho Vi l la , 
íusi iandolo inmediatamente, 
L L E G A D A DE HERIDOS 
En un tren especial han llegado ae 
J iménez ciento cincuenta soldados he-
ridos y el cadáver de J osé Salas, 
L A HUELGA D E MINEROS 
Londres, Marzo 28 
Ha mejorado mucho la si tuación en 
las úit imas veinticuatro horas. Dos 
m i l obreros han reanudado el trabajo 
el Lanarkshire. 
En Mexborou^h ocurrió un choque 
entre unionistas y non huelguistas que 
fué terminado con la intervención de 
la policía, 
HUELGA I N E V I T A B L E 
Cleveland, Ohio, Marzo 28. 
Los explotadores de las minas de 
carbón bituminosos han celebrado hoy 
una larga entrevista con sus obreros, 
tratando de evitar la huelga anuncia-
da para la entrante semana y como no 
se llegó á n ingún acuerdo, créese ine-
vitable el paro. 
Las acciones comunes de los Perro 
carriles Unidos de la Habana regís 
tra-las en Londrtvs cerraron hoy a 
£86. 
Par ís , Marzo 28 
Renta franeesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 42 céntimos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, marzo 28 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . , 101 á 103 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises ft 4-26 en p^ata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Ouban Central 
Raihrays, L i m i t e d " ha recaudado ea 
la semana que acaba de terminar el 
dia 23 del presente mes de Marzo, 
£17,802, teniendo de más en la semana 
£178 comparado con igual semana del 
año próximo pasado que fué de 
£17.624. 
Importación de café de Puerto Rico 
E l vapor " J u l i a , " entrado el do-
mingo en Santiago de Cuba proceden-
te de Puerto Rico, oonduce á su bordo 
2,402 sacos de café, valorados, según 
el manifiesto, en $92,111-39, distr ibui-
dos en la siguiente forma: 
Para la Habana, 1,841 sacos; para 
Matanzas, 125 idem; para Caibarién, 
. 75 ídem; para Cienfuegos, 100; idem; 
¡ para Manzanillo, 236 y para Santiago 
25 idem. ¡ ¿ 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . ,• . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata U 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem. Id 0-06 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 28. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 822,256 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE JxA PLAZA 
Marzo 28 
Azúcares.— Los mercados de Lon-
dres y Nueva York han regido hoy 
sin variación en los precios. 
En esta Isla se lian llevado á efec-
to algunas operaciones con una peque-
ña mejora en los precios, pero como 
estos no satisfacen á la mayoría de 
los vendedores^ se mantienen en su re-
traimiento. 
Las ventas dadas á conocer hoy son 
las siguen tes: 
^70 sacos centrífugas pol. 95.2, á 
5.78 rs.. arroba. Trasbordo. 
900 idem idem pol. 95.8, á 5.81 rs. 
arroba. Idem. 
10,000 idem idem pol. 96, á 5.78 rs. 
arroba. Entrega de A b r i l , eu 
Matanzas. 
2,000 idem idem pol. 95, á 5.64 rs. 
arroba. En Idem. 
3,000 idem idem pol. 96 á 5 . 7 1 ^ 
rs. arroba. En idem'. 
2,000 idem idem pol. 96, á 5.3|4 rs. 
arroba. En -¡Sagua. 
Cambios. —Rige el mereado con de- í 
manda moderada y sin variación en! 
los precios. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 28 
Entradas del dia 27: 
A Juan Bacallao, de Sancti Spritu«, 
30 maohos vacunos. 
A José Iglesia, de idem, 50 maohos 
vacunos. 
A l Matadero de Luyanó, de dem, 
172 machos vacunos. 
A Adolfo González, de idem, 30 
machos vacunos. 
A varios, de Tunas, 217 machos va-
cunos. 
A l Banco Español, de Camagüey, 
419 toros. 
Salidas del dia 27: 
Para atender al consumo de los Ma-
taderos de esta capital, salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 276 machos y 
120 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Nicolás, á Belarmino A l -
varez, 40 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 226 
Idem de cerda 88 
Idem lanar 18 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
f.j». it« f.'-os. coretes, novílloa y fg-
cas, á 19 y 20 centavos el ki lo . 
Terneras, á 21 centavos el ki lo . 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Caberas 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 25 
Idem lanar , , 34 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de to í í s . toretes, novillos» y ya-
I cas, á 19 centavos el ki lo. 
Terneras , .á 21 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
; el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
pi^ecios en plata: 
Vacuno, á 19,20 y 22 centavos el kilo 
Cerda, á 36 y 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á ios siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.% a 5 centa-
vos. , 
Idem de cerda, á 8, 8.1|2 y 9 centa-
vos. 
Idem lanar, de $2 á $3. 
Exportación á Inglaterra y el Canadá 
Se han exportado ya para Inglate-
rra 230,000 sacos y para el Canadá 
27,000, quedando cargando varios va-
pores que se l levarán unos 20,000 sa-
cos más,, elevándose de esta manera 
la expor tación de Cuba á la Gran Bre-
t aña á 250.000 sacos para fines del 
I presente mes, 
I Nunca ha sido tan urgentemente 
; necesario como en la actualidad que 
• los hacendados de Cuba dedicaran to-
j da su atención á mejorar la fabr.oa-
' ción de sus azúcares, pues los especu-
ladores no están dispuestos á operar 
en frutos que carezcan de las cualida-
des de aguante. 
Además de la exportación á Ingla-
terra, si el Senado de Wasbingt^n 
aprobase también la ley que suprirae 
totalmente los derechos á todas clasea 
de azúcares que se importen en los Es-
tados Unidos, Cuba podr ía enviar á 
ese gran mercado azúcares refinados, 
rrv tcnrM^r- n•-.' -js*?!.amenté • qtae ser 
de excelente calidad para podr com-
petir con los productos de los refina-
dores norteamericanos. 
Por otra parte, para poder enviar k 
Inglaterra sus azúcares crudos, en 
grandes cantidades, deben fabricarse 
de manera que puedan exportarse á 
los países más distantes y puedan 
nuedar almacenados mucho tiempo 
sin deteriorarse, y á f in de que los ha-
cendados puedan sujetar sus azúca-
res y no se vean obligados por la gran 
acumulación de existencias y sin te-
ner almacenes adecuados para guar-
darlos, á venderlos á precios bajorí, 
deber ían contar con medios más am-
plios y de mejores condiciones que los 
que tienen actualmente para almacre-
narlos. 
Dícese que los hacendados de la le-
gión Oriental han empezado ya á '>ca-
parse en el mejoramiento de sus azu-
cares, ejemplo que deber ían apresu-
rarse en imitar todos los demás pro-
ductores de la Isla por las gran í es 
ventajas que les ha de reportar. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 29—Antonio López. Veracruz. 
„ 30—Beta. Boston. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Weigenwald. Hamburgo y escalas 
Abril 
„ 1—Esperanza. Veracrnz. 
„ i—Monterey. New Vork. 
' „ 1—R. M. Cristina. Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Blsmarck. Hamburgo, escalas. 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazalre escalas. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 8—México. New York. 
„ 8—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 8—Miguel M. Pinillos. BarceloML 
„ 9—Westphalia. Hamburg». 
„ 9—Mathilde. New York. 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ 13—Germanicus. Bremen y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz. 
„ 14—Castaño. Liverpool. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—Esperanza. St. Nazaire, escalas. 
„ 19—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 19—Californie. Havre y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
Mayo 
» 4—Hannover. Bremen y escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 29—Antonio López, N. York y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Wesgcnwald. Veracruz, escalas. 
Abril. 
„ 1—Monterey. Veracrnz. 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
» 2—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 2—Bueno Asiros. Colón y escalas. 
., 3—Beta. Boston. 
»» 3—La Navarre. Veracruz. 
» 4—Ypiranga. Vigo y escalas. 
6—Havana. New York. 
" 8—México. Progreso y Veracrux. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—Chalmette. New Orleans. 
,, 11—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Naazire, escalas. 
D I A M O DE L A MARINA—E^<rión d« la mañana. - -Marzo 29 de 1912. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 27. 
De G-alvestón, en tres y tres cuartos días, 
vapor noruego "Ravn," capitán Kris-
tensen, tonpladf.3 1,2̂ 9, con carga, á 
Lykes y Hermano. 
De Cayo Hueso, en seis horas, vapor ame-
ricano "Govemor Cobb," capitán Pi-
ke, toneladas 2,522, con carga y 25 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Día 28. 
De New York, en seis días, vapor norue-
go "Trafalgar," capitán Pedersen, to-
neladas 2,187, con carga, á Dufau, 
Commercial Co. 
De Tampa y escalas, en catorce horas, 
vapor americano "Mascotte," capitán 
Alien, toneladas 884, con carga y 32 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía, v 
De Hamburgo y escalas, en cincuenta y 
un días, vapor alemán "Cheruskia," 
capitán Bark, toneladas 3,244. con car-
ga de tránsito, á Heilbut y Rasch. 
De Pascagoula, en dos días, goleta in-
glesa "E. V. Pickels," capitán Berny, 
toneladas 442, con madera, á Buergo 
y Alonso. 
De Key West, en diez días, vapor ameri-
«BBO, de recreo, "Kalvinia," capitán 
Busby, toneladas 63, con 6 pasajeros, 
al Capitán. 
De Tampa, en. seis días, goleta inglesa 
Evadne," capitán Walters, toneladas 
405, con madera, á Vidaurrázaga y Ro-
dríguez. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Marzo 28. 
De Arroyos, goleta "Julián Alonso," pa-
trón Planells, con efectos. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón luclán. con 900 sacos azúcar. 
De Mariel, goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseñat, con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 50 pacas henequén y con 
efectos. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con 60 pipas aguar-
diente y efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Mariel," patrón 
Abello, con 200 sacos papas y efectos, j 
De Cienfuegos, vapor "Antinógenes Me-
néndez," capitán Gómez, con efectos. 
DESPACHADOS 
Marzo 28. 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino," 
patrón Inclán, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Bebita Avendaño," 
patrón Enseñat, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Emilia," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Joven Pilar," pa-
trón Enseñat, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Ana María," patrón 
Esteva, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Marzo 27. 
1 2 1 6 
Vapor noruego "Ravn," procedente de 
Galveston, consignado á Lykes y Hno. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos papel, 320 cei^ 
dos, 1 caja efectos y 24 muías. 
Llamas y Ruiz: 5 id. id. 
M. Nazábal: 10 id. id. 
Pa«cual, Arena y Ca.: 5 barrilefv aceita. 
Urtiaga y Aldama: 250 sacos harina. 
R. Suárez y Ca.: 4013 manteca. 
Galbán y Ca.: 20]3 id., 500 sacos harina 
y 1 caja muestras. 
R. Kohly y Ca.: 200 sacos harina. 
J. N. Alleyn: 7,760 atados cortes. 
Salceda, Hno. y Ca.: 5 cajas tocino. 
Mili, Supply y Ca.: 84 id. maquinarla. 
F. Bowman: 73 pacas millo. 
Arana y Fernández: 35 id. id. 
M. Barba: 75 id. id. 
J. A. Bancos y Ca.: 750 sacos harina. 
H. Upmann q Ca.: 179 cerdos. 
G. Ruiz y Ca.: 25 cajas salchichas. 
González y Suárea: 50 id. id. 
Bararquó, Maciá y Ca.: 60|S manteca. 
Banco Nacional: 10 cajas papel. 
J. Castellano: 150 Id. huevos. 
Gancedo y Crespo: 6,934 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 770 id. id. 
Orden: 68 barriles aceite. 
Para Matanzas 
A. Solatm y Ca.: 10|3 manteca. 
Orden: 200 sacos harina. 
Para Járdenar 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 50|3 man-
teca. 
Para Sagua 
Orden: 200 sacos harina y 87f3 man-
teca 
Para Nuevitas 
B. Séncbez é hijo: 2 cajas talabartsvía. 
Orden: 1,700 sacoy harina. 
Para Puerto Padre 
Orden: 100 saco sharina. 
Chaparra Sugar Co.: 100 sacos harina. 
Para Gibara 
S. Gimeno: 100 sacos harina 
Para Bañes 
Orden: 200 sacos harina 
Para Mayarí 
Orden: 300 sacos harina. 
1 2 1 7 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca: 250|8 manteca, 4 barriles 
jamones, 41 cajas conservas, 35 id. jabón, 
31 bultos efectos, 15 barriles y 660 ca-
jas salchichón, 10 id. menudos y 70 barri-
les puerco. 
Swlft y Ca: 60j3 manteca. 
R. Geddel: 1 barril cerveza. 
Harris, Hno. y Ca.: 3 cajas efectos. 
J. olmes: 1,000 atados cortes y 22 far-
dos papel. 
Milián, Alonso y Ca.: 500 cuñetes cla-
vos. 
Suriol y Fragüela: 300 sacos harina. 
Majó y Coloraer: 46 bultos drogas. 
Lavín y Húo.: 72 cajas sombreros. 
R. Suárez y Ca.: 300 sacos harina. 
García, Tuñón, Pérez y Ca.: 20 rollos 
papel y 2 cajas efectos. 
T. Gómez: 4,486 piezas madera. 
Marquette y Rocabertl: 158 cajas aguas 
minerales y 5 bultos anuncios. 
E. Ortiz Torres: S huacales tablas. 
M. Bf. Simón: 8 bultos efectos. 
M. Díaz: 1 id. id. 
C. Diego: 8 id. Id. 
P. Villa: 2 Id. id. 
J. W. Beck: 2 id. id. 
J. B. Giquel: 4 id. id. 
M. Irlbarren: 11 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 22 id. id. 
M. Barba: 2 id. id. 
Viuda de A. G. Bornsteen: 4 id. Id. 
Vilaplana y Arredondo: 23 Id. id. 
P. Delaporte: 10 Id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 id. id. 
J. Alvarez: 14 id. id. 
O. C. Smith: 13 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 8 id. tejidos. 
Fernández, Hno. y Ca.: 10 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 8 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 5 Id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 8 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 13 id. id. 
García Tuñón y Ca.: 9 id. id. 
Alvarez, Valdés y aC: 15 Id. Id. 
V. de la Sota: 3 Id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 55 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 Id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 5 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 6 id. Id. 
Am. Trading Co.: 946 id. barras de hie-
rro y 520 vigas de acero. 
Nadal y Saavedra: 51 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 725 id. Id. 
Castelelro y Vizoso: 1 id. Id. 
Orden: 10,146 id. id., 28 id .tejidos, 1 id. 
efectos, 100 barriles grasa, 247 id. álcali, 
60 id. brea, 10 Id. ácido y 380 cajas ho-
jalata. 
Día 28. 
1 2 1 8 
Vapor americano (de recreo) "Kalmia," 
procedente de Cayo Hueso, consignado al 
Capitán. 
En lastre. 
1 2 1 9 
Vapor americano "Mascotte." proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á O. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 3 barriles cama-
rones. 
1 2 2 0 
Vapor noruego 'Trafalgar," procedente 
de New York, consignado á Dufau, Com-
mercial Co. 
Para la Habana 
La Marina: 367 bultos papel. 
Br^at^fl • tO UL l/L 
Resto de carga del vapor americano "Sá-
ratoga:" 
E. Parker: 7 bultos efectos. 
Havana Electric R. y Ca.: 292 id. id. 
Gas y Electricidad: 421 id. id. 
M. P. Cuervo: 1 id. id. 
F. Fernández y Sobrino: 2 id. id, 
Colominas y Ca.: 54 Id. id. 
Mc Arthur Perks y Ca.: 2 id. id. 
J. M. de Cárdenas: 10 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 10 Id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca,: 19 id. id. 
C Blasco: 15 Id. id. 
D. Gciirí'ez: 1 Id. Id. 
C. Berkowitz: 5 id. id. 
A. Carrera C: 9 id. id. 
F. Sutio y Ca.: 10 id. id. 
K. Perkins: 45 Id. Id. 
M Martínez: 1 id. id. 
Hermanos Carbonell: 1 id. id. 
Compañía de Litografías: '¿ M. id. 
Schecher y Zoller: 10 id. M. 
Fiasterrechea y Hno.: 13 id. id. 
J Seigido: 12 id. id. 
A. P.i Moré: 1 id. id. 1 
A. Fstrugo: 5 id. Id. 
M. B. Julbe: 15 Id. Id. 
.1. M. Gómez: 1 Id. id. 
R Supply y Ca.: 15 id. id 
J. Gener V.: 10 id. id. 
García y García: 1 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 17 td. id. 
R. I . Vidal: 1 id. id. 
F. A. Ortiz: 4 Id. id. 
Rodríguez y Fipoll: 3 id. id. 
Amado Paz. y Ca.: 9 id. Id. 
M. Carmena y Ca.: 15 id. id. 
C. Fernández: 15 id. id. 
M. Piquero y Ca.: 3 id. id. 
Snare T. y Ca.: 6 id. id. 
Cuban A. C. y Ca.: 13 id. id. 
Cuban E. C. y Ca.: 14 id. id. 
fábrica de Hielo de Regla: 3 id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 6 Id. id. 
Raffloer, Erbsloh y Ca: 6 id. id. 
Parajón y Junquera: 2 id. id. 
N. S. Caso: 1 id. Id. 
Rubiera y Hno.: 2 id. id. 
G. Fernández: 7 id. id. 
Havana B. S. y Ca.: 3 Id. id. 
Hijos de H. Alexander: 10 barriles acei-
te. 
J. E. Hernández: 80 id. id. 
M. G. Mendoza: 16 bultos maquinaria. 
Singer S. Machine Co.: 340 id. máqui-
nas de coser y accesorios. 
Vidal y Fernández: 35 id. id. 
J. Pino: 5 pacas tabaco. 
Fleischmann y Ca.: 12 cajas levadura. 
E. Sarrá: 474 bultos drogas. 
M. Johnson: 168 id. id. 
F. Taquechel: 102 id. Id. 
Majó y Colomer: 18 id. id. 
International D. S.: 16 id. id. 
R. Leret: 8 id. id. 
Cuban Trading Co.: 560 fardos sacos. 
J. Fortún: 495 cajas vidrio. 
Harris, Hno. y Ca.: 59 bultos efectos. 
J. A. Vila: 1,450 atados cortes. 
Nueva Fábrica de Hielo: 266 id. id., 1 
caja maquinaria y 20 id. gas. 
C. B. Stevens y Ca.: 3,250 barriles ce-
mento. 
G. Lawton Childs y Ca.: 815 bultos ac-
cesorios de colmenares. 
Alvarez y Rodríguez: 4,000 sacos abo-
no. 
Pons y Ca.: 18 bultos calzado. 
Catchot y García M.: 6 id. id. 
Estín, Cot y Ca.: 2 Id. Id. 
S. Benejam: 3 id. Id. 
Collía y Miranda: 10 id. id. 
J. Cabricano: 4 id. Id. 
Viuda de R. de Gamiz: 1 id. id. 
D. Rodríguez: 3 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 6 Id. id. 
J. González y Ca.: 2 id. id. 
Armour y de Witt: 5 Id. Id. 
A. Florit: 21 id. Id. 
Alvarez, García y Ca.: 10 Id. id. 
Martínez y Suásez: 10 Id. id. 
Méndez y Abadín: 17 id. id. 
Veiga y Ca.: 4 Id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 40 Id. id. 
Pradera y Ca.: 2 Id. id. 
V. Suárez y Ca.: 2 id. id. 
National P. T. y Ca.: 39 id. papel. 
Pulido, López Seña y Ca.: 5 Id. Id. 
International P. T. y Ca.: 15 id. id. 
Diario de la Mañana: 78 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 9 Id. id. 
H. Crews y Ca.: 3 id. Id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 20 id. tejidos. 
A. Schwartz: 2 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 21 id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 41 id. id. 
V. Campa y Ca.: 12 id. Id. 
J. Perpiñán: 2 Id. id. 
Inclán, García y Ca.: 2 Id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 16 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 18 id. id. 
A. Cora: 2 id. id. 
Suárez y Lamufio: 6 Id. id. 
R. R. Campa: 1 Id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 Id. id. 
Corujo y González: 1 Id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 Id. id. 
Soliño y Suárez: 1 id. Id. 
H. de A. Menéndez: 1 id. Id. 
C. Arnoldson y Ca: 1 Id. Id. 
González. García y Ca.: 1 id. id. 
A. García: 1 id. Id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 Id id. 
García y Sixto: 3 id. Id. 
B. F. López: 5 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 Id. Id. 
Heros y Ca.: 1 id. id 
F. Gamba y Ca.: 2 id. Id. 
Cobo y Basca; 12 id. Id. 
Fernández y Sobrino: 4 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 5 Id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 Id. id. 
J. B. Clow é hijos: 9 id. ferretería. 
D. A. de Lima y Ca.: 574 id. Id. 
Casteleiro y VIzoso: 186 id. Id. 
F. M. Bertrán: 11 id. id. 
Marina y Ca.: 153 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 290 id. id. 
Lararte, Hno. y Ca.: 20 id. id. 
J. Basterrechea: 71 id. id. 
J. de la Presa: 74 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 129 id. id. 
Pons y Ca.: 20 Id. id. 
Taboada y Vila: 35 Id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 11 id. id. 
E. García Capote: 6 id. id. 
J. González y Ca.: 25 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 10 Id. id. 
C. Castillo: 35 Id. id. 
J. M. Vilar: 46 id. id. 
Purdy y Henderson: 224 id. id. 
Orden: 133 id. id., 120 Id. efectos, 333 Id. 
tejidos, 5 id. maquinaria, 34 Id. papel, 5 id. 
frutas, 18 id. soda, 6,840 cajas leche, 30 
id. arenques, 20 id. quesos, 2,138 id. baca- 1 
lao, 103 id. chocolate, 175 id, perlina, 100 
barriles yeso, 600 id. cemento y 960 sacos 
papas. 
Para Nueva Gerona. 
C. B. de Luna: 26 bultos conservas. 
NOTA.—Entiéndase que de las 2,138 ca-
Jas bacalao que aparecen á la orden en el 
manifiesto del vapor "Saratoga," publica-
do ayer, 200 vinieron consignadas á los 
señores Fernández, Trápaga y Ca. 
88^ 90 Ca. Cuban Telephone. . . 





Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba. . . 68 
Habana, marzo 28 de 1912. 
El Secretario, 









A V I S O 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSIONES 
"EL GUARDIAN" 
La Compaflla ha sido trasladada de Mer-
caderes nflm. 22. & la calle de Obrapía nú-
mero 22, altos. 
Habana, 25 de Marzo de 1912. 




Correspondientes al día 28 de Marzo de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 763'5. 
O F I C I A L , 







M u n i c i p i o de !a H a b a n a 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
Asociación de Industriales 
Kecibidos los proyectos de Reparto 
de cuotas de los grupos de "Tiendas 
19% pjOP. | ^ tejidos con t a l l e r " para el ejercicio 
18%pjOP. de l & l l á 1912, de acuerdo con lo es-
l%m%'. tatuido en el art- 57 de la Le>' de lm-
?,% pjo p! puestos, se hace saber á los -contribu-
8% pjo P. rentes por los conceptos antes expre-
j sados, que durante el plazo de cinco 
2% p;o D ^ í ^ ? contados desde esta fecha, se 
exhibirán en el Departamento de Ad-
ío p|0 P. ¡ ministraeión de Impuestos, los referi-
¡ dos proyectos de cuotas á f i n de que 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari- , consideren ' Derindi^fldos 
zación 96, en almacén, á precio de em-, •'os ^ se c o ^ ^ e i t n perjueneaao!, 
barque, á S.lljie rs. arroba. | lormulen sus protestan dentro de ter-
Azticar de miel, polarización 89, en al- cero día, con areglo á lo dispuesto en 
macén, á precio de embarque, á iV* reales el art ícui0 w ^ ia citada Ley. 
Londres, 3 djv. . . . 
Londres, 60 djv. . . . 
París, 3 djv 5% 
Alemania, 3 d|v. . . . . 4% 
Alemania, G0 d'v. . . . 
Estados Unidos, 60 d;T. 
Estados Unidos, 60 djv. 






L e t r a s 
OR medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sfis beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 




Señoree Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: E. Alfonso. 
Habana, marzo 28 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacíonTe valores 
O F I C I A L 
Bilietes del Banco Español de la lela de 
Cuba contra oro, de 4 á 5^ 
Plata española contra oro español; 
S8% ñ 98% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109̂ 4 
VALORES 
Cem. Vend. 
Habana, Marzo 25 de 1912. 
JULIO DE CARDENAS 
Alcaide -Mimicipal. 
c. 1092 l-t-28 2-d-29 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO D[ GAS 
De orden ilei señor Presidente, cito por 
eate medio á los señores accionistas, yara 
la Junta General ordinaria que se cole-
inará el sábado 30 del corriente, A las tres 
y media do la tarde, en la oficina ¿Le la 
Comppñfa, Amargura nrttn. 31, de aouenlo 
con lo «jue dispone el artículo 27 del Btí-
glairumto. 




G . S a e i K d e C a l a h o r r a 
Mandatario Titular Judid i 
Cobro de cuentas, hipotecas p-toda clase df reclamaciones nte lo» t i 
nales de Justicia. Consultas ñP „. lbu. 




T e l í f o n »• 2, alto., de ! . . 
A V I S O 
Se hace saber al público ñor 1q 
senté que los únicos representantes í 
la casa ' ' A. Tideraan' ''de Antilla s 
los señores A. Tideman y R Un^T 
mann 5 y que estos señores son l ^ ^ 
eos autorizados para hacer uso de s " 
firma. N i esa casa, ni dichos señor.>,U 
responderán de otras deudas. eompr0" 
misos, ni obligaciones que los qUe t ¿ 
sultcn contraidos con sus firmas. 
Anti l la , Marzo 16 de 1912. ' 
A. Tideman 
c. 1013 alt. g .^ 
ALM0ÜED4 PUBLICA 
El jueves 28 del corriente, 6. la una de 
la tarde, se rematará en el portal de la c». 
tedral, con intervención de la respeettv. 
Compañía de Seg-uro Marítimo, una etja 
conteniendo 150 docenas de camisetas fran-
cesas, asi como varias docenas do efectog 
de quincallería, peinetas, botones, tapetei 
etc.. etc., descarga del vapor "Kronprln^ 
cessin Cecilie." 
Emilio Sierra. 
3502 2t-27 ld- j | 
£ 3 
A V I S O 





Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
W. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 -112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuatamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara N 
Id. Id. segunda id N 
id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 122 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) con solidad es de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113*4. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matan ,zas Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"'Covadonga" N 
Oblifraciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112% 
Empréstito de la Repóblica 
de Cuba, 16% millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . 80 
Fomento Agrario . . . . 90 
Cuban Telephone Co. . . . 99% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 161 101% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 71 100 
Banco Naeional de Cuba. . 117 123 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 95V2 95% 
Compañía E'éctrlca de San-
tiago de Cuba 30 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubami Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad d© la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 136% 138 
Ca, id. id. (comunes). . . 129% 1S0 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compaüía Vidriera de Cuba X 
Planta Eléctrica de Sancti « 
Spíritus X 
M u n i c i p i o d e l a t í a t e 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
Asociación de Industriales 
Recibidos los proyectos de Reparto 
de cuotas de los grupos de "Bodego-
nes/ ' 6 "Figones," "Almacenes efcS 
tabaco en rama," " F á b r i c a de ci-
igarros." para el ejercicio de 1912 
I á 1913, de acuerdo con lo esta-
1 tuido en el art ículo 57 de la Ley 
¡ de Impuestos, se hace saber á 
i ios contribuyentes por los conceptos 
I antes expresados que durant-e el pía- ¡ 
: zo de cinco días contados desde esta 
• fecha, se exhibirán en el departamento 
I de Adminis t ración de Impuestos, los 
! referidos proyectos de cuotas, á f in de 
| que los que se consideren perjudicados 
i formulen sus protestas dentro de ter-
I cero día, con arreglo á lo dispuesto en 
el ar t ículo 10 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 27 de 1912. 
JULIO DE CARDENAS 
Alcalde Municipal 
c. 1094 l-t-28 2-d-29 
Las oficinas do la Compañía de Seguros 
de Vida "La Nueva York," han sido tras-
ladadas al edificio de, la "Lonja del Co-
mercio." Dopartamento.s núms. 524, 525, 526 
C 1095 5-29 
e u i s u s i m i i s 
l^as t enemos en nuest ra Bóv». 
da c o a s t r u i d a con todos los ade-
lan tes m o d e r n o s j las a lqu i l a tno i 
pa ra g u a r d a r valores de todai 
ciases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los in teresados . 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1910. 
A G U Í A R N . 108 
W C E L A T S y C O W P 
903 ' 156-14 P. 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W, A. Mer-
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustlllo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L». Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
• FIANZAS de todas clasee y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
849 Mz.-l 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
Asociación dé Industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas del grupo de "Tiendas de Pe-
l e t e r í a , " para el ejercicio de 1912 k 
1913. de acuerdo con lo estatuido en 
el ar t ículo 57 de la Ley de Impuestos, 
se iiace saber á los contribuyentes por 
el ooncepto antes expresado que du-
rante el plazo de ciaeo días contados 
desde esta fecha, se exhibirá en el De-
partamento de Admnstrac ión de Im-
puestos, el referido proyecto de cuo-
tas, á f i n de que los que se consideren 
perjudicados, formulen sus protestas 
dentro del tercero día, con arreglo á 
113% ' dispuesto en el artículo 90 de la ci-
tada ley. 
Habana, Marzo 25 de 1912. 
JULIO DE CARDENAS 
Alcalde Municipal 
c. 1093 l-t-23 2-d-29 
P o r l a p r e s e n t e s e h a c e p ú b l i c o q u e , e n r a z o i ) 
d e h a b e r s e a c o r d a d o e l r e p a r t o d e u n d i v i d e n d o , los 
l i b r o s d e e s t a E m p r e s a e s t a r á n c e r r a d o s p a r a t r a s -
p a s o s d e a c c i o n e s d e l u n o a l d i e z d e l m e s e n t r a n t e , 
a m b o s d í a s i n c l u s i v e . 
H a b a n a , 2 8 d e M a r z o d e 1912 
M . T A L B O T T , 
PRESIDENTE 
c. 1089 3t-28 4d-23 








I m p r e s a s M e r c a i t ü e s 
Y S C N W E B A D E S 
C O M P A R l A A N O N I M A 
' l u e v a F á b r i c a de H ¡ e l ( r 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERÍAS 
" U t r o p í c a l 4 y " T i m r 
De orden del señor Presidente se convo-
ca í loa señores accionistas de esta Com-
pp.flta, para que el domingo 31 del actual, 
íi la una de la tarde, concurran á. la casa 
de banca de los señores N. Gelts y Com-
pañía, calle Agular nflmero 106, con obje-
to de celebrar la primera parte de la Junta 
anual resrlamentarla. 
Habana, 26 de Marzo de 1912. 
El Secretrlo. 
J, Valpmznrla. 
C 106ft 5t-26 6d-26 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s ' 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
DEPOSITOS D E S D E UN PESO E N ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 845 
Ferrocarril de Gibara díloíguín 
E M P R E S T I T O DE $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
Loe señores tenedores d«> OBUGACIO- \ 
de este Empréstito pueden acudir des- i 
de primero del mes de Abril próximo al 1 
Escritorio de los sefiores Sobrinos de He 
rrera, San. Pedro núm. í hacer el Cupfin núir.. 44. que vence en dicha fe?ha. 
G-lbarq. 20 de Marzo de 1912 
El Prasldente. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
VAlor resjxmsable $52.875,300.00 
Siniestros pagados $ 1.670,7^ °^ 
Sobrante de 1909 que se reparte. $ 41.7('4.16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo $ 66,^78.^ 
Sobrante de 1911 para repar t í " en 1913 $ 58,402 W 
Importa el Fondo Especial de Beserva.. . . ! $ 285,97/ .« 
Cuotas de seguros las más económicas j sin competencia. 
edfec«vo. OFICINAS E N SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO N U M J W ) S4 
Hffbaní Febrero 26 de l f t l9 
SI dOMéjero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE O K A ^ 
m 
DTARTO DE L A MARINA.—S<Jí«iófi de la mañana.—^larzo 29 de 1912. 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
Lo del agua continúa dando juego 
y disgustos, pues mientras la prensa 
pone el grito en los cielos por las ac-
•tuales deficiencias del canal de Albear, 
€1 vecindario de la Habana trina por la 
falta de líquido, que le colaca en muy 
desfavorables condiciones higiénicas v 
le causa infinidad de molestias y con-
trariedades, oblierándole al desaseo de 
sus personas y á la poca limpieza de 
sus casas, pues lugares bay dondp se 
pasa un día entero sin que las plumas 
€ehen ni una menguada gota. 
l E n que consiste esto? se pregunta, 
alarmada, la opinión, al ver que cada 
vez el agua es menor en cantidad y 
peor en calidad. ^Se estafan secando 
los manantiales por arte de encanta-
miento, ó "habrá en la cañería maestra 
misteriosas filtraciones? Los eruditos 
¿ la violeta aprovechan el precioso mo-
mento para echar su cuarto á espacia 
sobre la palpitante cuestión, pero nm-
grin ern lito verdad, ningún in.Tenie-
ro sabio y profundo nos ha revelado 
todavía el recóndito secreto de la falte 
de agua, para lo cual parece que se 
necesita maña cabalística, poder tau-
matúrgico, ciencia extrahuraana. 
En lo que sí están contexto todos 
los autores y de no menos acuerdo los 
vecinos de la capitel es en que la ca-
rencia del agua no se debe á pobreza 
de recursos materiales para entreteni-
miento y mejora del servicio. 
No, aquí no han faltado nunca re-
cursos de esa clase y con ese fin • aquí 
todo propietario paga formalmente su 
consumo de agua, si no por vir tud, 
porque á la fuerza ahorcan y al que 
no cumple le embargan los alquileres. 
Pero hay algo más notable, más es-
tupendo, que nos deja sorprendidos 
cuando vernos el presenil astado de-
plorable del abastecimiento ice agua. 
Cuando la segunda Intervención au-
torizó el empréstito de los dieciseis y 
medio millones de pesos, con propósi-
tos "únicos de perfeccionamiento sanita-
B A T U R R I L L O 
Resulte confirmada por las declara-
ciones del doctor Oareía Vieta la pre-
sunción de que el general Mcnocal no 
aceptaría su candidatura para Presi-
dente de la República; sacrificio gran-
de para él y probablemente sin mayor 
utilidad para el país ; que los hombres 
de suí iniciativas y de su carácter, es 
en la labor de producción industrial y 
agrícola donde hacen falte; no en el 
gobierno donde al cabo se gastan esté-
rilmente, puesto que no el Presidente, 
sino el Congreso, no la administración, 
sino la legislación, tienen virtualidad 
para organizar debidamente las ener-
gías nacionales. 
La noticia ha caido como una bomba 
en el campo de sus parciales. Y ello es 
prueba número mil y tantas de la po-
ca fe que aquí inspiran las ideas, del 
fetidhismo que aquí domina á los hom-
bres v del culto que prestan á lo su-
perficial y secundario, con descuido de 
lo efectivo y permanente. 
No hay hombres indispensables," 
fcunqne los haya muy útiles. No encar-
rio, consignó una parte de esa enorme 
suma para mejorar el servicio de Ven-
to, y ya se ha tomado á dicho fin la 
linda cantidad de setecientos cincuen-
ta y cinco mil duros, sin contar las ci-
fras dedicadas con igual objeto en los 
Presupuestos Nacionales, ni la ya men-
cionada recaudación municipal por 
concepto de consumo. 
Es ahora, después de tales desembol-
sos, cuando la Habana y sus alrededo-
res carecen de agua, y la carencia asu-
me las proporciones de un conflicto y 
de un serio peligro para la salud pú-
blica, 
' A la protesta y el escándalo del 
pueblo, se unen- las continuas quejas 
de la Secretaría de Sanidad, que, como 
tiene sobre sí las mayores responsabili-
dades de orden higiénico, no cesa, con 
muchísima razón, de exigir al vecin-
dario y de protestar hábilmente con-
tra la Secretaría de Obras Públicas, 
por la falta de agua y por las pésimas 
condiciones en que ésta suele llegar á 
las casas, llena de tierra, de gérmenes 
y de microbios, poniendo á prueba de 
inmunidad el organismo que la resis-
te ó causando enfermedades y muertes 
en los que no poseen las visceras de 
aluminio y una naturaleza de acero-
nikel. 
Cuando el verano empieza se acaba 
el agua; cuando más se ha gastado en 
el Canal ó más dinero ha habido para 
esa obligación, peor anda el servicio; 
cuando la Secretaría de Obras Públi-
cas parece muy satisfecha de lo bien 
tqoie corren las cañerías de Vento, la 
Secretaría de Sanidad pregona con 
honrado civismo que por esas cañerías 
suelen circular los gérmenes del tifus 
y otras calamidades... 
La opinión se escandaliza y conster-
na al reflexionar sobre esas tremendas 
contradicciones, y la maledicencia son-
ríe y murmura cruelmente que con to-
do ello se busca un empréstito ó un 
arrendamiento. 
nan en un ser falible y mortal prin-
cipios de orden universal, necesidades 
y aspiraciones colectivas, virtudes y. 
grandezas sociales, Menocal es un pa-
trióte ; haría un buen presidente, den-
tro del actual estado de conciencia en 
que los Giberga, los Castro y los Bus-
tamante no resultarían designados 
por el sufragio universal. Pero sin Me-
nocal bien podría subsistir la repúbli-
ca y bien podría continuar desarrollan-
do sus riquezas el país, Y es esa lec-
ción la que los conservadores han de-
bido pronunciar todos los días, para 
que no flaquearan los entusiasmas 
cuando el hombre de Chaparra hiciera 
lo que todos los cubanos en su caso ha-
rían, con una fortuna, una fá^il vida 
y una tranquilidad absoluta de una 
parte, y de otra insultos, fracasos é in-
gratitudes. 
Cuando los partidos políticos lo fían 
todo al prestigio personal de un jefe 
poca fe tienen en su programa y poco 
esperan de la cohesión de sus afiliados. 
Ese prestigio ha de ser el complemen-
to hermoso del valer colectivo; no la 
indispensable garantía del triunfo. Lo 
mismo se va al personalismo por la su-
misión al osado que por la voluntaria 
adoración al modesto. Tanto se enalte-
ce, se idealiza y se proclama á un hom- ^ 
bre, htsta one se ensoberbece. 
No será suya la culpa, sino de las 
multitudes, pero los efectos serán idén-
ticos para el país. Hay que modificar 
radicalmente en este punto la psicolo-
gía popular. Hay que apartar los ojos 
de los ídolos y llevarlos á la serena re-
gión de los principios. Un hombre no 
es más que eso; un programa puede 
ser la salvación de una nacionalidad. 
Mientras la conciencia pública no pro-
fundiza en los verdaderos problemas 
que la afecten, fiando todo el proceso 
nacional en que sea Juan y no Pedro 
quien ejecute desde un Palacio las le-
yes que emana de otro donde sus vo-
ceras se reúnen, los males de la comu-
nidad persisten. Se ha de contar con 
fuerzas, de ideas y de votos, para aspi-
rar al poder, y poco importará luego el 
candidato. 
Pienso que el mayor dolor de los 
conservadores que reciben como un 
disparo la noticia por mí tanto tienrno 
adivinada, se habían hecho la ilusión 
de que Menocal, por veterano, atraer ía 
voto<; de liberales y contaría con el apo-
yo de los elementos militarizas, Y sí 
así e.s. me alegro del de«en€raño. Los 
partidos que para vencer cuenten con 
fuerzas ocasionales, movidas por per-
sonal simoatía. demuestran no haber 
arraigado bastante en el ánimo públi-
co, se confiesan minoría y se exponen á 
vida efímera, tan luego como ese elegi-
do les abandone y los aliados de oca-
sión les vuelvan la espalda. Sería un 
pacto, una coalición de momento, entre 
el partido y sus contrarios, y las coa-
liciones pocas veces producen 'buenos 
finitos. 
Súmense los conservadores: ofrezcan 
la presidencia á nn hombre civil, cual-
quiera de los varios que ellos conside-
ran capacitados. Y si les derroten, re-
sísrnense: será oue este pueblo no ha 
adquirido todavía ni la experiencia de j 
sus fracasos, ni la noción exacta de lo 
qne. con la historia en la maro, se ha 
justificado en todas las repúblicas de 
nuestra len-onia ; esto es, que solo se con-
solidan en ellas, paz. prosrreso y bienes-
tar, mediante lesrislación prudente, 
científica y evolutiva, y procedimientos 
de gobierno genuinamente conservado- | 
res, 
Y. mientras esa noción no exista, en 
vano serán Generales. 
•Expresión de personal gratitud y 
sincera sim/patías sean estas líneas pa-
ra el inteligente corresponsal que El 
foDircrcto tiene en la hermosa región 
asturiana, por la justicia que hace á 
la Asociación de Caridad de Avilés y 
por el regoeiio que le ha causado la 
honrosa mención que de un humilde 
periodipta cubano se hace en la inte-
resante Memoria de acuella Sociedad, • 
Crea mi particular amioro el señor 
José María González que, diariamente, j 
al empezar ó al concluir mis trabajos 
de prensa, necesariamente menso en las 
1 cristianaK escuelas avilesinas. en aque-
lla santa casa que sin learado de mi-
llonarios n i subvención del Estado re-
parte en un año 180.000 comidas, cenas 
ó desayunos entre míseros, alborsra, 
mímtiene. viste y educa á numerosos 
niños sin padres ó recogidos de su 
abandono en el arroyo, y tanto bien 
hace á las costumbres y á los sentimien-
tos de la sociedad asturiana, 
| En un testero dp mi casita, frente á 
la maouinita donde mis dedos recosren 
impresiones y aspiraciones de mi alma, 
el elocuente diploma me hace recor-
dar todos los días que hay allá, en la 
villa de Pedro Menéndez, almitas n^-
I cesitadas de instrucción y de pan, vie-
| jecitos necesitados de calor y sopa, y 
| una instituición altruista nue da á 
unos y otros lo que sus espíritus y sus 
cuerpos reclaman de la humanidad 
menos infortunada, ; 
! ¿Y por qué no hemos de sentir así, 
i los hombres siempre, sea cual sea bl j 
j lugar de la tierra donde la adversidad 
j haga víctimas y la caridad las ampa-
! re y proteia ? 
Anuí la Casa de Beneifa^néíq y Ma-
ternidad, la Casa del Pobre los Asilos 
efe Ancianos del Cerro y Marianao, el I 
de Huérfanos de Guanabacoa, los de 
Saeua y Matanzas, las Escuelas Domi-
ciliarias, todos los centros de educa-
ción gratuita y de piedad excelsa, me 
son queridos, por sentimiento natural, 
y por previsión «goísta. i Sé yo acaso si 
una hecatombe de mi t r ibu me llevará 
á lanzar el último suspiro en el lecho 
de un asilo, y sé yo si, después de 
muerto, pedacitos de mi corazón, hijas 
y nietos, i rán á rodar por el mundo, 
hasta ser reco?idots por dulces manos 
en una mansión cristiana, de esas? 
Y si fuera verdad que el alma huma-
na no abandona pronto el mundo don-
de vistió forma corporal, sino que en 
segunda peregrinación asiste, invisible 
y atenta, á las glorias y á los iafortu-
nios de los seres que de ellas nacieron 
al soplo fecundante del amor ¿no será 
satisfacción inmensa, placer infínito, 
compensación celestial á los tormentos 
de la vida, ver que en las mayores t r i -
bulaciones de la prole nuestra, corazo-
nes sensibles la acogen y santas institu-
ciones la albergan, como la A«K)eiación 
avilesina hace? ¿Y no nos holgaríamos 
ante la presencia misma del Juez Eter-
no, de los humildes beneficios aporta-
dos al bien de otros, cuando la piedad 
ajena respondiera, agradecida, á las 
solicitaciones de los nuestros? 
Será egoísmo; será obrar con aspira-
ciones á recompensa ; no será ello des-
interés absoluto y caridad genuina j 
no lo discuto. Pero me conformaría, y 
pienso que Dios mismo se conformaría, 
con oue las hombres todos aspiraran á 
recompensas así, post-vita*. para des-
pués, cuando ya no la necesitaran para 
su mejoramiento material; bien así co-
mo el agricultor generoso planta fru-
tales qne no ha de ver producir porque 
ello requiere muchos años, y los plan-
te pensando en que otros han de co-
merlos y necesariamente han de recor-
dar oue alguien, y no la casualidad, les 
plantó. 
Por eso no me importen mnchas for-
mas del culto externo, visiones distin-
tas del Sér Universal ni doctrinas 
opuestas acerca de lo ultra-terreno. 
Piense la humanidad en iqne ella es 
part ícula ínfima del Cosmos • dése 
cuenta de que su paso por el planeta 
debe tener algún fin. y ella h a r á el 
bien, por impulso desinteresado ó por 
ogoísmo espiritual. Y habiendo muchos 
buenos en el mundo, serán menos los 
infortunados quejosos de un Dios, cual-
quiera, que él sea, para quienes la vida 
no ofrezca ni atractivos n i esperanzas. 
Joaquín N , A R A M B U R U 
L A P R E N S A 
Va entrando en un nuevo período 
la cuestión político-electoral de Cuba: 
el de pensar dónde se hal lará el dine-
ro indispensable para las elecciones. 
E l Gobierno, ya se ha dicho que no 
tiene candidato, aunque dispone de 
bastante dinercCon frecuencia oímos 
decir que allá en Norte América y en 
Inglaterra las elecciones costaron al 
gobierno tanto ó más cuanto. 
Salen estos fondos del presupuesto? 
Lo ignoramos; pero ello es que salen 
de alguna parte, y que los gobiernos 
tienen m i l recursos para justificar gas-
tos de esa naturaleza. 
Pero aquí en Cuba, si el gobierno es 
neutral ó no tiene interés en que t r iun-
fe n ingún partido, i de dónde se saca-
rá el dinero para las elecciones? Las 
clases potentadas del país se compo-
nen de extranjeros; los políticos de 
profesión ó por vo-oación, no tienen 
fondos aunque tengan chalets y auto-
móviles. E l problema es grave. Por eso 
dice " E l M u n d o : " 
¿De dónde sacar dinero? ¡Oh, dine-
ro—exclama Azpiazo, repitiendo, sin 
saberlo, una frase de Dumas, padre— 
eres tan despreciable como necesario." 
E l problema es grave, gravísimo. Aquí 
la gran riqueza la tienen los extran-
jeros, y éstos no abren la bolsa á nues-
tros políticos más que á cambio de . l i -
go. En esto impera la política de la re-
ciprocidad. "Do ut des." "Doy para 
que me des." Los conservadores no 
ofrecen nada, no dar ían nada, Y por lo 
que respecta á los liberales, ¿qué es-
perar de ellos hallándose divididos en 
bandos contrapuestos y enemigos? Ya 
no están unidos, como hace cuatro 
años, en torno de la vigorosa y culmi-
nante personalidad del general José 
Miguel Gómez. No puede pactarse na-
da 'con una familia cuyos miembros se 
encuentran divididos por otros impla-
cables. Y, sin embargo, hay que bus-
car dinero. En la política, como en la 
guerra, se necesite dinero, dinero y 
dinero.' No habrá , pues, otro remedio 
que poner á contribución á los ricos de 
los dos partidos, principalmente á ^s 
ricos que aspiran á ser "elegidos" o 
"reelegidos" para cargos representa-
tivos, debiendo ser mayor " l a contri-
b u c i ó n " para los políticos enriqueci-
dos en negocios con el Estado, la Pro-
vincia y el Municipio. Cada partido 
sabe quiénes son sus "homes' ' ricos. 
Y si no lo saben, pregúnteselo á "las 
piedras que pisamos," 
Las piedras que pisamos sabrán 
quién gasta dinero á montones; pero 
no saben quién está dispuesto á gas-
tarlo en los comicios. 
E l dinero saldrá, no cabe duda j pe-
ro i de dónde? ¿para qué candidatos? 
He aquí un gran misterio. 
Lo que puede darse por seguro es 
que no sol tarán en vano el dinero los 
que esta vez lo suelten. 
E l viaje del señor Ferrara á Manza-
nillo ha dado ocasión al colega de 
aquella ciudad " E l Debate," para pu-
blicar unas declaraciones del Presi-
dente dimisionaria de la Cámara . 
Dijo Ferrara que aunque no t ra ía 
n ingún f in político, no podía sustraer-
se, él, liberal de todas las épocas, al 
inmenso regocijo qne le proporciona-
ban sus correligionarios departiendo 
con él aquella noche. 
En palabras que rebosaban gran 
sinceridad, abogó por la unión de los 
liberales. Repitió que había de dejar 
los viejos rescoldos y las rencillas pa-
ra que todos estuviesen compactos, 
dispuestos á i r juntos á la batalla de-
cisiva. 
"Unión—decía Fe r ra ra—unión con 
el que la solicite, unión con quien la 
desee, unión con cualquier candidato. 
•Si la unión de los liberales no se reali-
za, ello, probablemente, nos t r ae rá 
muchos males como insti tución emi-
nentemente republicana y democrát i-
j ca que somos. Entonces vendríamos á 
tener el caso de que triunfasen los 
conservadores, á pesar de estar en mi-
! noria, y un país gobernado por un 
Partido que no es del pueblo, necesa-
riamente, tiene que traer lágrimas, do-
lores y desgracias á la Patria. Todos, 
cual más. cual menos, estamos intere-
sados, sobre todas las cosas, en el 
tr iunfo de la República y las ideas l i -
berales de los que murieron en sacrifi-
cio nuestro. Por eso yo aconsejo pa-
triotismo, calma, discreción y unión, 
I Concretándose á la política en la 
capital, d i jo : que allí había fuertes 
corrientes de unión, pues el mismo 
docto^ Alfredo Zayas, había declara-
do, por boca de los representantes za-
yistas señores Sarra ín y Campos Mar-
quetti, que él estaba dispuesto á es-
perar, tranquilo, el acuerdo supremo 
de la Asamblea Nacional, único orga-
nismo autorizado para decidir la de-
signación del candidato á la magistra-
tura de la Repúb l i ca , " 
I Pero he aquí que el periódico asber-
tista de la Habana, nuestro colega " E l 
P a í s , " no está muy seguro de lo que 
manifestó Ferrara en sus úl t imas de-
claraciones. Porque " E l P a í s " de 
ayer dice: 
E i señor Zayas, ó por lo menos, sus 
amigos políticos, parece que tiene otro 
criterio muy distinto, fundamentado 
en el llamado pacto concertado para 
la coalición liberal de 1908, Y ese cr i -
terio censiste en no tomar participa-
ción en la reunión de la Asamblea Na-
cional, á menos que de antemano no 
se resuelva que la candidatura que so 
proclame habrá de ser necesariamente 
la del señor Zayas. 
Tal procedimiento, insólito y por de-
más censurable, tiene todos los carac-
teres de una imposición. No es otra co-
sa que una " b r a v a " como vulgarmen-
te se dice, y desde luego podemos ase-
gurar que ninguno de los delegados 
asambleístas se hallará dispuesto á 
resignarse á representar el triste papel 
de sumiso servidor de los personalísi-
mos intereses del señor Zayas, 
Es pues un verdadero enigma 1» 
que resul tará de la próxima Asamblea 
del Partido liberal. 
En Camagüey ha surgido un conflte-
to grave entre el Ayuntamiento y la 
Empresa de los t ranvías eléctricos. 
" E l Imparc ia l " de aquella localidad 
publica este suelto. 
Con motivo del rumor circulante 
ayer de que iban á dar comienzo los 
trabajos de la línea urbano en el tra-
mo protestado de Ignacio Agramonte, 
y el escrito presentado por la " U n i ó n 
de Carretoneros" al señor Alcalde, 
éste con muy buen juicio, mandó á ci-
tar á Mr, Van der Voort, Administra-
dor de la Empresa, para prevenirle de 
la conveniencia general de no dar 
principio á los trabajos de la l ínea en 
aquella vía hasta tanto no se resol-
viera el pleito que estaba pendiente; 
pues de lo contrario nuestra primera 
autoridad municipal, velando por el 
orden público y el prestigio de la A d -
ministración Municipal cuya autono-
mía se pretende violar, se vería en el 
preciso caso de mandar á suspender 
las obras con la policía, tan pronto 
se diera el primer golpe en el tramo 
objeto de la proteste. 
Hasta la fecha en que escribimos es-
tas líneas, no se ha dignado Mr . Van 
der Voort personarse en el Ayunta-
miento, por lo que será citado nueva-
mente hoy, si no se ha presentado en 
las primeras horas de la mañana . 
Veremos en qué para este lío y has-
ta qué punto el estoicismo del señor 
Administrador de 1» Empresa. 
Lo indicado, según las corrientes en 
boga, es citar á Mr. Van der Voor an-
te el gobierno americano. i 
No hay otra apelación viable. 
" L a Lucha" despeja las nubes del 
horizonte político sobre la actitud de 
Mario Menocal. 
No obstante darnos cuenta de que 
la mayor discreción debe resplandecer 
en todos los actos del general Mario 
Menocal, en estos momentos, oon res-
pecto á su postulación para la Presi-
dencia por el Partido Conservador, pe-
ro deseosos de tener á nuestros lecto-
res al corriente de cuanto de impor-
tancia ocurra en el país, ayer d i r ig i -
mos un telegrama á Chaparra, intere-
sando algunas declaraciones del ge-
neral Menocal. A dicho telegrama se 
ha respondido con el siguiente: 
"Chaparra, 28 Marzo, 1912.—10.40 
a. m.—"La Lucha," Habana.—Estan-
"do próxima á reunirse Asamblea Na-
c i o n a l Partido Conservador, ruego 
"me perdone no hacer declaraciones 
" p ú b l i c a s en estos momentos.—Me-
nocal ." 1 
Para aquellos que sepan leer, entre 
líneas se desprende claramente del an-
terior telegrama que el general Meno-
l ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome ol ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderogo recor.8t¡tuy«nt<» del 
eietema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacia». 
800 Mb.-I 
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^'ada indiqué a mi tía d€ lo que pen-
hacer, porque, como dije ?ntes, 
me -pertenecía el secreto; y porque 
en mi interior, lejos, lejos, no de-
Jaba de escarabajearme el temorcillo 
'íue Jos severos principios de la de 
atures reprobasen mis medios. 
^ estime, pues, aquella tarde como 
Para hacer visitas, y sin decir palabra 
naaie de lo que proyectaba, fuíme á 
<ie las tres y media' al hotel de Lon-
J * ? * donde, según ya he dicho, se hos-
j^iaba la mavor parte de la numerosa 
^on ia madrileña. 
•v . ^Sun té por ia Condesa de Bureva 
y le pasé mi tarjeta. 
X X 
oonocía yo á la Condesa de Bure-
: habíala visto una sola vez, enmasca-
r a , en el fnnesto baile del Casino, y 
« S e r v a b a de ella otro xw.nardo que 
Ja extraña impresión de miedo que me 
causaron sus magníficos y duros ojos 
negros, fijos en mí con impaciencia y 
con recelo, á través de la careta. 
Harto comprenderá el lector lo difí-
l i l y penoso que era abordar la cues-
tión que allí me llevaba. Confieso in -
genuamente que por dos ó tres veces 
deseé lo.que los pusilámines que van á 
sacarse una muela: no encontrar en la 
casa al dentista. Encontré, sin embargo, 
al mío y bien dispuesto á recibirme, 
porque sin ninguna detención me hizo 
pasar adelante. 
Estaba alojada la Bureva en unos 
hermosos' cuartos del piso principal, 
adornados con ese chabacano lujo de 
pacotilla propio de los hoteles. Intro-
dnjéronme en un saloncito que tenía 
dos puertas: una grande que daba al 
pasillo por donde entré yo, resguarda-
da por un biombo; otra pequeña, de 
escape, que daba á los cuartos interio-
res, i 
Había cerca de una ventana una pr i -
moro.sa mesilla de costura, con dos bu-
taquitas á los lados; una estaba vacía, 
y veíase sobre la mesa una delicada 
labor de lana celeste comenzada; hallá-
zase sentada en la otra unn señora que 
apenas frisaría en los veintiocho años. 
Tenía caída sobre las faldas una labor 
idéntica á la que estaba sobre la mesa, 
y abierto encima un libro inglés en que 
fingía leer atentamente,,,. 
— Y digo que fingía leer, porque mi 
excelente vista de marino me permitió 
observar desde el biombo, que tenía el 
libro al revés, y no es esta la manera 
natural de leer ni de enterarse de los 
clásicos ingleses. Shakespeare's, decía 
el título. V i también sobre la mesa la 
tarjeta que yo había pasado para anun-
ciarme. 
Cerró la señora muy despacio el l i -
bro al entrar yo; púsole sobre la mesa y 
levantóse ceremoniosamente. Aquella 
mujer era la Condesa de Bureva. que 
pudiera llamarse por antonomasia la 
de los ojos negros, tanto porque los su-
yos eran masrníficos, como porque eran 
lo único notable en aquella fisonomía 
abultada é incorrecta y dotada, sin em-
bargo, de esa vida, esa animación, ese 
misterioso atractivo que hace á algunas 
mujeres sin hermosura, enseñorearse 
por completo de la generalidad de los 
hombre. 
Sialudéla yo también con igual cere-
monia, algo intimidado por aquella gla-
cial cortesía que desde el primer mo-
mento levantaba ella entre nosotros, co-
mo una barrera que contuviese los bro-
tes de mi expansión, á ve^e? harto fran-
ca. Indudable era que alguien la había 
informado de mi carácter, y este al-
guien no podía ser sino el propio Boy. 
Confortóme mucho la idea de que, 
después de todo, y dadas las circuns-
tancias resDectivas de ambos,, era aque-
lla fría reserva el único modo natural 
y correcto que podía y debía existir en-
tre nosotros. 
Cruzamos, pues, algunos sobrios cum-
plimientos 'y excusas y decidíme por 
fin á soltar el trueno chico, porque el 
gordo era otro y debíá venir más tarde. 
Díjele que por gravísimas razones que 
le expondría cuando lia quisiera, ha-
bíame visto obligado á molestarla con 
mi visita á f in de saber cuál era el pa-
radero de mi íntimo amigo el Conde 
de Baza. . . 
Púsose ella al pronto muy encarna-
da; encogióse después de hombros, 
enarcando las ceias, y envolviendo la 
verdad en el disimulo—pues nada sa-
bía en efecto,—contestóme con marca-
da extrañeza : 
— ¿ Y o ? . . . Xo sé nada.. . ( A santo 
de qué había ese señor de darme á mí 
cuenta de sus pasos ?... 
Molestóme esta fingida extrañeza 
cuando esperaba yo alarmas súbitas, 
preguntas ansiosas, lamentos, comenta-
rios angustiosos, suposiciones tristes, to-
das las manifestaciones, en f in . pronias 
del amor en la incertidumbre. Díjele. 
pues, despechado y no fingiendo, ¡sino 
mostrando á mi vez mi profunda extra-
ñeza : 
—Pero jno sabe usted lo que• la pasa 
á B o y ? . . . 
— N o . . . Nada s é . . . Algo he oído,, 
sin embargo. 
i Algo nada más ?... Pues va usted á 
saberlo todo. 
Y movido por el despecho y la fría 
calma de aquella mujer, que me sacaba 
de quicio, referíle entonces todas las 
aventuras de Bo\\ desde el momento en 
que se separó de ella en el baile, hasta la 
hora en que se fugó misteriosamente de 
mi casa : el asesinato de Joaquinito Ló-
pez, las diabólicas coincidencias que 
habían sobrevenido, la acusación que 
sobre Boy pesaba, la algarada popular, 
el proceso ya incoado, concluyendo al 
fin con el trueno gordo, la bomba final 
oue había de sacarla de su afectada in-
diferencia, y determinarla al acto he-
roico que yo imaginaba para salvar á 
nuestro desgraciado amigo. 
—Claro está—le dne—que yo puedo, 
y lo haré aunque me cueste la vida, 
probar la coartada de Boy, hora por 
hora y minuto por minuto, hasta la una 
y media de la madrugada... Pero des-
de esta hora en adelante ismoro absolu-
tamente qué hizo ni dónde estuvo... 
Preciso será que, si alguien lo sabe, se 
ponga de acuerdo conmigo, á fin de 
evitar que se condene á un inocente y 
se deshonre é un caballero... 
Imponible me sería pintar la diversi-
dad de afectos, fingidos unos, verdade-
ros otros, terribles todos, que se pinta-
ron en el expresivo rostro de aquella' 
mujer mientras yo hablaba... 
Llegó un momento en qne, vencida y j 
anonadada por aquella lucha, cogió la 
j labor que tenía sobre las falsas y se pu-
so á trabajar en ella para disimular su 
turbación, moviendo febrilmente las 
agujas. Mas cuando llegué á soltar la 
I bomba final, el trueno gordo, hubo un 
1 momento de silencio en que se oía la 
angustiosa respiración de ambos... 
Alzó ella al cabo lentamente la cabe-
za; fijó en mí sus ojazos, no espanta-
dos ni lagrimosos, sino duros, airados, 
desdeñosos, y dijo con un acento vibran-
I te de cólera y de agresivo desprecio, que 
! me hizo el efecto de un latigazo en el 
rostro: 
1 —¿ Y él ha encargado á usted el que 
me dé á raí ese recado?... 
Desconcertóme por completo esta in-
esperada y aviesa respuesta, que tan 
mal parada dejaba la caballerosidad de 
mi amigo, y apresuréme á protestar 
e n é m na menté: 
— i 'No! . . . ¡ No, s e ñ o r a ! . . . ¡ Nadie 
me ha encargado nada! ¡Ni yo he 
visto á Boy, n i dessrraeiadamente, sé 
donde anda!.. . Cuanto yo digo y hago 
es por mi propia cuenta, de mi respon-
sabilidad exclusiva, y por evitar una 
catástrofe horrenda que veo llegar y 
que ya está á la puerta . . . Porque ten-
?a usted por seguro que si manos ami-
pras no sacan á Boy de este atolladero, 
el se pegará un tiro antes que compro-
meter á nadie . . . , 
ÍConUimará) 
de la mañiaia. DIA-RIO DE LA MARINA.—Edición 
cal deja en manos de la Asamblea Na-
cional la decisión de su postulación y 
que si ésta lo designa como candidato 
á la Presidencia, el general Menocal 
aceptará dicha postulación; quedando 
ratificada en su integridad la infor-
mación qne sobre este particular pu-
blicamos en la primera plana de esta 
edición. 
Si es por una cuestión de delicade-
za, al objeto de no ejercer influencia 
alguna directa sobre loa acuerdos de 
la Asamblea, nos parece entonces jus-
tificada la actitud de Menocal. 
" L a Discus ión" dirige á los elemen-
tos de la raza de color este consejo: 
Constituidos los cubanos en una Re-
pública democrática, estando en ejer-
cicio nornal los diversos Poderes del 
Estado—impidiendo el Judicial cual-
quier t ransgres ión— no cabe admitir 
pretexto para desacatar ostensible-
mente la ley; y todo esfuerzo por re-
formarla ó derogarla ha de ajustarse 
estrictamente á la legalidad, actuando 
en la opinión hasta lograr el éxito. Si 
los "Independientes de color" se con-
sideran devotos de la democracia es-
t án obligados á encauzar sus aspira-
ciones dentro de las vías legales, y si 
se sienten patriotas han de rehuir toda 
acción imprudente que redunde en 
^perjuicio de la estabilidad republica-
na. Muévanse siempre en la órbita de 
nuestra realidad nacional; miren á 
Cuba en vez de volver los ojos hacia 
Washington! 
Pero á este podría replicarse al co-
lega: 
—¡Pe ro si usted apenas hace otra 
cosa que mirar hacia al N o r t e . . . ! 
de curas para las Casas de Socorro y 
el Hospital de Emergencias ¡ y 
I $1,000 para pernales eventuales tic 
i la cuadrilla de alineación. 
Dicho presupuesto fué aprob i io 
¡por unanimidad después de re l i ru- el 
señor Baguer una proposición que ha-
i bía presentado para' que se incluyes >n 
$1,800 para pago de los haberes de 
Mayo y Junio venidero á los empl-íi-
dos temporéros de la Comisión del 
Impuesto Territorial . 
La sesión fué muy breve. 
Terminó á las cuatro y cuarto. 
Mar*) 29 'le 1í>!2 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Sesión extraordinaria 
Ayer tarde celebró sesión extrao--
dinaria la Cámara Municipal. 
• Presidió el señor Azpiazo, actuando 
de Secretario el Sr. Suárez. 
Asistieron veinte concejales. 
E l presupuesto extraordinario 
Se dió cuenta del presupuesto ex-
traordinario, que asciende en total á 
$14,290.78. 
En él se incluyen las partidas si-
guientes : 
$2,500 para demoliciones rein^gra-
bles por los propietarios. 
$8,B37.90 para gastos de la Junta 
Electoral. 
$2,152.88 para medicinas y material 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
r e s e é m e * r < f < r 
•TABLCcio* tere Un tratamiento simple, setruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drogas. Cresolene evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crup inmediatamente. Es una bendición 
para los qne sufren de Asma. £1 aire hecho 
virolosamente antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil • 
alivia el dolor de garganta y para la tos 
asegurando a s í 
noches descansadas. 
Es de Inapreciable va-
lor para las madres 
qne tienen niños pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Cresolene Co. 
*7 CortlaBdt Strtet 
New VorV U. S. A. 
Vapo-
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los nulos ae 
las escuelas públicas de Ouba y que 
convenía aprendiesen las personas nu-
yoones: 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. Oonrál&z 
Hace treinta años cabales. 
Su fama ^Dn fuerza vibre 
Par tierra de Cuba libre. 
Para los males del peoho. 
Ee lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce r ival . 
Oura brouquios y garganta 
Y loe catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se Ten de cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica. 
Tf>do el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguer ías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitacioneR 
que hay en ei mercado. 
c.840 M . 1 
S U S P E N D I E N D O 
UN P L E B I S C I Í O 
Sr. Director «leí D i amo dk la Marina 
Ciudad. 
M i querido Director: Toda campu-
¡ ña, por mala y perniciosa que ella sea. 
tiene al f in y al cabo su justif icación; 
pero deber inexcusable es del que la 
emprende, cuando ésta cesa, aclarar 
determinados puntos que la malicia 
d-e unos, ó el exceso de candidez de los 
otros, pudiera llevar más allá dei lí-
mite de mis intenciones. En rigor no 
•me incumbe á mí la responsabilidad 
por entero de las cartas de '<Pepóll ' , 
que tanta polvareda levantaron y á 
tantos disgustos dieron origen^ pero 
como es norma invariable de mi con-
ducta (quizá por no parecerme á 
otros) no apelar á sustituciones para 
librarme de los peligros cuando -íŝ os 
salen á mi encuentro, acepté cuanto 
me han propuesto, á sabiendas de qno 
cometía el mayor de ios desatinos. 
Bueno es advertir para desvanecer re-
celos y suspicacias, que no ent ró en 
mis cálculos para nada la idea de que-
brantar en lo más mínimo el prestigio 
del Centro Asturiano, porque apavt? 
de mi condición como tal, que me lo 
veda, siento por él una irresistible 
simpatía qne despierta en mí el deseo 
de contribuir á la remoción de ciertos 
obstáculos, nada beneficiosos para el 
buen nombre de esta popularísima 
insti tución. A l determinar hechos y ni 
juzgar personas, creía yo no realizar 
acto alguno que no estuviese cora-
prendido dentro de los códigos dví la 
caballerosidad, pero no entendiéndolo 
así los no exentos de pecado, que en 
el Centro Asturiano como en todas 
partes nunca faltan, azuzaron las pa-
siones, presentándonie á los ojos de 
mis paisanos como un desprecinijie 
aventurero en cuyo cerebro sólo po-
dían anidarse ideas destructoras y 
perversas. Para completar el cuadro, 
no faltó el consabido Maquiavelo que 
pretendiese arrojar sobre personas 
dignísimas gran parte de la 1 ¿tllou; 
pero estas maquinaciones del etjrr.o 
laborante, se han desvanecido á la so-
la consideración del amor y desiute-
rés que han mostrado esos señores por 
el Centro Asturiano, al que han con-
sagrado siempre preferente ateacióú 
y singular cariño. En cnanto \ mis 
propósitos de ridiculizar al Preiiden-
te de nuestra Soeiecir/., .sacando á pla-
za la humildad de su origen, sólo pu-
dieron creerlo los malvados, 'porque 
para nadie'es un secreto la consi lera-
ción y estima en que siempre tuve al 
señor Manuel A. García, á quien res-
peto y admiro en todo lo que vale y 
es. y á quien quisiera ver libre, en 
fuerza del cariño que le profeso, de 
cierto lastre que le perjudica, para 
que pudiera con desahogo cumplir 'a 
elevada misión que le llevó al alto si-
t ial que hoy ocupa. Y por lo que á mí 
toca, renuevo mis protestas de amor 
y car iño hacia el Centro Asturiano, al 
que consagraré cuando me halle en la 
tierrina (que, Deo vélente, espero na 
de ser muy pronto) el pequeño ssfaor-
zo de mi pluma y el apoyo de mi l i n -
milde palabra, que sin ser tan elo-
cuente y persuasiva como la de ot'v.c. 
ha de permitirme ensalzar las glorias 
de una asociación que, como la nues-
tra, es motivo de legítimo orgullo pa-
ra todos. Y como en cuestiones da no-
bleza no concedo que nadie me aven-
taje, ahora que creo no haya ninguno 
que pueda tomar á cobardía una rec-
tificación espontánea, sincera y hon-
rada, doy por no dichas las palabras 
que tantas molestias pudieron origi-
nar á determinadas personas, ofre-
ciéndome para coadyuvar en la medi-
da de mis pequeñas fuerzas al mayor 
éxito y bril lo de esta institución, que 
tan alto coloca aquí y fuera de aquí 
el nombre de nuestra querida provin-
cia. 
•Confiando en que las precedentes 
líneas servirán para que yo recobre el 
aprecio perdido entre algunos de :n*s 
paisanos, le anticipa las gracias y me 
repito siempre suyo affmo. s. s. q. b. 
s, ni. 
aoMAy A L V A R E Z . 
Peprfn. 
Asociación de Derecho Público 
Se cita por este medio á los docro-
res en Derecho Público para la junta 
que deberá celebrarse el próximo vier-
nes 22. á las 8 p. m., en Tejadillo 3. 
En di^ha junta se presentará para 
su discusión el proyecto de R é g U m ^ 
to redacta lo por la comisión designa-
da en la junta anterior. 
Habana, 27 de Marzo de 1912. n 
Dr. Manuel V . Cañiz i rcs . 
P i e d a d Z e n e a 
Después de veipte años de ausencia 
vuelve á sus playas nativas la apl iu-
dida y talentosa conferencista señora 
i Piedad Z'-uea. tompañera del ilustre 
' escritor Emilio Bobadilla. 
Ha discurrido ella perspú-az y -ar-
teramente en el campo crítico de la 
pintura española. 
Ha penetrado él con su pluma sa-
gaz, sobria é inflexible para la just i-
cia en las en t rañas vacías de los gra-
fómanos "geniales." 
Ella y él son glorias de Cuba san-
cionadas por España, por Francia, 
por Europa. 
Los aplausos y triunfos conquista-
dos por la esclarecida hija del i n n r -
I tunado vate de los Nocturnos, le ha-
brán sido de gran consuelo en los pe-
sares de su peregrinación. 
Hemos recibido su atenta y grara 
visita. 
Bl DIARTO anhela que al retornar 
á Cuba no encuentre en ella más que 
flores, luz y merecido caudal de cari-
ños v bienandanzas. 
Xo es preciso decir con cuánto gus-
to publicamos la carta que precede, 
que viene á poner f in, franca y noble-
mente, á la situación enojosa que to-
dos deplorábamos. 
Felicitamos cordialmente al Cen-
tro Asturiano" por tan satisfactoria 
solución. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
H E L A D O S 
L o s m e j o r e s s o n l o s q u e c o n f e c c i o n a l a F á b r i c a 
" L A F R I G O R I F I C A " 
M a n t e c a d o s u p e r i o r , T o r t o n i s , N a p o l i t a n o s , B i z c o c h a 
d o s y h e l a d o s d e f r u t a s - - - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
T e l é f . A - 1 1 6 4 y 1 1 6 5 I N F A N T A 4 4 
c. 1094 1-29 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
O 948 M. 12 
¿ C E I T E P A R A A l U M B R A B O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión esp ontáoe^s. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas ias pa. 
labras LUZ BRILLAN- jMjJjHPÉi. . I i 11 
TE y en la etiqueta es- / E r ^ ^ i S i j P ^ ^ & ^ ^ f H 
íará impresa la marca d» / \ 
fábrica. 
E U F I N T 3 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
6. los falsificadores. 
E L A C E I T E . 
L Ü Z B R I L L A N T E 
Que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
brícación especial y qu* 
presenta el aspecto dr 
Rgua clara, produciendí 
«ma LUZ TAN HEf? 
MOSA, sin humo ni ma 
'üor. que nada tiene qi* 
«iridiar al gas más purificado. Este acs 
mc en el caso de romperse las lámparas, k 
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L> 
TE. es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The Weat India Oil Refining Co.— 
»te posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendóle, principalmeiv 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca E LEPAN, 
nes lumínicas, al de mejor cla&c importa. 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cía. 
triz y domás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N». 6.--Habai:a. 
Mz.-l 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
MÁS OC 20 AÑOS ÍXITO. Orogueria SARRA 
y Farmacias. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A G 8 0 N A L 
28 de Marzo. 4 p. m, 
- Se ha recibido aviso de la Dirección 
del Weatlier Burean de los Estados 
Unidos, de que á las 2 p, m. de hoy se 
han hecho señales de temporal del 
S.E/de Jacksonville á Fuerte Monvoe 
y en Tampa, por nn temporal qne pro-
cedente de la boca de Río Grande se 
halla actnalmente en el Estado de Ar-
kansas, con rumbo al E. 
Por los indicios del tiempo y el des-
censo del barómetro aquí, es probable 
que el viento reinante role al cuaito 
cuadrante, levantando la consiguien-
te marejada en el golfo, y que produz-
ca lluvias y a-lgún descenso en la rem-
peratura. 
Luis G. v Carbonell. 
Marzo 28, 
Observaciones á las 8 a. ni. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
Prspntaaios: 
" ¿ P o r Q u e 
T o s e r ? 
P. ¿ Qué es bueno para la tes? 
R. El Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuán to tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años . 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo har íamos . 
P. ¿ Publicáis la fórmula ? 
R. S í . En cada frasco. 
P. ¿Hay alcoholen é l ? 
R. N i una gota. 
P. ¿Podr ía obtener m á s informes 
de ello? 
R. Preguntádse lo al médico. E l 
lo sabe. 
F e o f o r a l É C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Proparado por ei DR. Z. C. AYEH y CIA., 
Lowell, Masa., 15. U. de A. 
rVCRTS QUB 8SA. tE CUSA CO» LAS 
[ P a s t i l ü s del D R . A N D R E ! 
prosto y •«car*. Ka la* r 
I u 
891 Mz.-l 
U \\ B i l í I I ) 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a u t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a d f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . I . 
J t f * < i ¿ 9 m a n n d f C o * 
BANQUEROS 
P04 75-14 F. 
7t¡0'72: Habana, 761*28; Isabela, /60 81. 
Camagüey, 761'11; Songo, 760'10. 
Temperatura: Pinar del Río, del "í1,0' 
mentó, 22'6, máxima 31'4, mínima -14; 
Habana, del momento, 23,0, máxima 23 4, 
mínima 20*5; Matanzas, del momento, 24 0, 
máxima 27,4, mínima IS'O: Isabela, del mo-
mento, 24'5t máxima 29,0, mínima 23 o: 
Camagüey, del momento, 24'1, máxima 
ai'S, mínima 21,3; Songo, del momento, 
24*5, máxima 29,4, mínima 22'2. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por Begundo: Pinar del Río, ENE., 4 5; 
Habana, ESE., 3'1; Matanzas, E.. flojo; 
Isabela, SE., id.; Camagüey, E., id.; Son-
go. ENE., flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río. parte 
cubierto; Habana, Matanzas y Songo, des-
pejado; Isabela y Camagüey, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Fomento, Pelayo, Santa 
Lucía, San Jerónimo, Jücaro, Stewart, 
Contramaestre, Yara, Veguita, Manzani-
llo, Campechuela. Guantánamo, Caimane-
ra, Tiguabos, La Maya, Songo, Cristo, Pal-
marito, Cuabitas y Caney. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas. : $3,635-73. 
Por Impuestos 4,239-43 
Por F. Epidemias 18-00 
Total $ 7,893-16 
Habana, marzo 28 de 1912. 
Liquidación practicada en el día de hoy 
de escrituras presentadas en esta oficina 
que deben efectuar el ingreso de su mporte 
dentro de ocho días hábiles contados dea-
de mañana á fin de evitar intereses de 
demora, á saber: 
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Habana, Marzo 28 de 1912. 
El Administrador, 
Leopoldo Ramos Parets. 
¡ O i g a m e , S e ñ o r a , 
D o s P a l a b r a s ! 
Es verdad de 
Perogrullo que 
no puede man» 
tenerse her-
mosa sin cuidar / ^ ^ j S 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualquier cara 
de otro modo 
poco atractiva 
llegará á ser 
b-iilliantemente 
bella luego que 
se aclare el 
cutis y se quiten 
las tachas. 
LA CREMA BLANQUEADORA DE LA 
CARA SRA. 6RAHAM 
es la más eficiente y maravillosa de 
todas las hermoseadoras. Sin ningún 
inconveniente para el cutis aún el más 
delicado, disipa pecas, tachas á polilla, 
tez barrosa, espiniliad. tez osoleada, 
amarillez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando el cutis limpio 
y terso y comunicándole una blandura 
deslumbradora. 
Precio, 75 centavo* 4e «re par el correo. 
VELLOS IMPORTUNOS 
No hay más espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un pelo. 
El Polvo Depilatario Sra. Graham 
destruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc., en la 
cara de las señoras sin hacer que crezca 
el pelo después con más vigor siendo 
bueno y seguro, no pica ni dafla la piel, 
sino que quita los vellos importunos 
dentro de cinco minutos sin dejar señal 
ni cicatriz, aunque, á decir verdad, no 
lo destruirá terminantemente, lo que no 
podrá ningún otro depilatorio que sea, 
puesto que eso puede conseguirse sola-
mente por medio de la electrólisis. 
Pueden estar seguras las Señoras que lo 
usan que muestro polvo depilatorio no 
traiga consigo ningún dolor al emplearlo. 
Precio, $1.00 de oro por el correo. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para el cabello y para la cara, ó 
pídaselo á mi agente. 
G £ r i V A i S ¿ G R A H A M 
2» Wcnt lillaola Street. 
Chicago, III., E. íf. de A. 
Quiero entrar en operaciones con agen-
tea exclusivos donde quiera que aún no 
tengo representantes. 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
Egldo 5-7, Habana, Cuba. 
D-Bf JJO B U E N O 
E l M E U O R 
S A N T A L M O N A L 
| CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL 
de los F l u j o s antiguos 
y recientes y de todas las 
Éufennedades de la V e j i g a 
y de los R í ñ o n e s , 
Lahoratorios MOMA|, 
NA NC Y (Francia), 
P O R E S O S M U N D O s 
Niños electrizados. —Las ventáis 
sistema. jas M 
Con el f in de estudiar lo.s v 
de la electricidad su'bre el desar m 
{\v los jiiños de los colegios se h.^f* 
vado á cabo una interesante ser-
experimentos en las escuelas de K. 
kolmo. Los techos y las paredes s/1** 
vistieron con un sistema de aiTd!*' 
miento de .hilos, por los cuales pasa^ 
una corriente de alta frecuencia D 
esta suerte, los niños venían á 
tu i r el cemro de una- bobina de ind 
cinn. 
A esta clase asistían cincuenta alu 
nos, y en otra clase contigua, sin n j . 
gún sistema eléctrico, se reunían otr^ 
cincuenta n iños ' de cualidades y Z 
alciones semejantes á los anterioiw 
en edad, estatura y desarrollo mental 
Según la Gaceta Dietética é Higi¿. 
mea. al cabo de seis meses de trata-
miento, los niños sometidos á la 
eifen de la electrieidad habían cr^cl 
do por término medio cinco centíme* 
tros, mientras que el. crecimiento de 
los otros no pasaba de tres centíme. 
tros escasos. 
L-os niños electrizados tenían tam-
bién inayer peso y mayor desarrollo 
en proporción á su altura, y poseían 
más facilidad para el estudio. Ade-
más se mostraban más alegres, más ac-
tivos y menos propensos á la fatig» 
producida por el estudio. 
Los profesores poseían también ma-
yor capacidad para el traibajo en 1̂  
oíase electdizada, cuyo ambiente olía 
á ozono, aunque la presencia de éste 
no ejercía ninguna influencia sobra 
los resultados obtenidos. 
E l "Pulsus Paradoxus" 
¿Tiene usted el "pulsos parado-
xus?" No 'hay que alarmarse. Un 
"pulsus paradoxus" es un pulso que 
se detiene un momento al aspirar ei 
aire, pero no indica nada contra la 
salud, á pesar de la creencia muy sx-
tendida según la cual es mal indi&ie 
que el pulso se detenga. 
Un médico que l ia estudiado el pul-
so de muclias personas dice que nadi« 
debe alarmarse si nota que su pulso 
no late de un modo regular, popqua 
hay mucha gente, de salud excelente, 
que tiene el pulso muy aiterado. 
E l pulso de los atletas y de log ia. 
divíduos que hacen algún ejercicio 
violento, late con tremenda velocidad. 
E l médico á que nos hemos referido 
cita el caso de un corredor cuyo pul-
so la t ía normalmente, 76 veces por 
minuto, que al concluir una carrera 
de cien metros le la t ía 180 veces, y 
que al acabar carreras más largas lla-
gaba á las 204 pulsaciones. 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duel» 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas lai 
boticas 
K a r a n a 
la prepara el Doctor Herrera, Cu-
ba número 85. 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico 
brujo, así lo llaman los que ^ 
usado este remedio por lo P1"01" 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada 
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeaa siei»Pr* 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para, dolor de ijada ©£ superior 
K a r a n a t 
para dolor úe muela*, **** ^ 
se inventó i 
D I A J U O D E L A BIABINA—OT<^ói> 9* la mañana —MaT?» ¿ * 
Dentro de poco terminará nuestra oferta limitada 
Toca ya á su término la oferta introductiva hecha con objeto de dar á conocer en 
breve tiempo la BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS. 
El fin propuesto se ha logrado ya: esta gran obra obtuvo tan favorable acogida de 
parte del público, que hoy se encuentra en más de 1,500 hogares cubanos. 
La tercera y última remesa de ejemplares con la cual se completa la edición de la 
oferta introductiva, ha llegado y se está agotando rápidamente, pues los pedidos que re-
cibimos todos los días son muy numerosos. 
U N A V E Z C O N C L U I D A E S T A R E M E S A E L P R E C I O S E R A A U M E N T A D O E L D O B L E 
Por tanto, los que aún no se han decidido á pedir la BIBLIOTECA harán bien en 
no demorarse más. Dentro de poco será demasiado tarde por haber pasado ya la última 
oportunidad que se ofrece de adquirir una obra monumental y valiosísima á un precio sin 
precedentes en la venta de libros, y pudiendo, además, pagar ese precio reducido mediante 
$ 2 Cy. al contado y $ 4 Gy. al mes. 
L a I N T E R N A C I O N A L e s u n a B i b l i o t e c a c o m p l e t a , q u e c o m p r e n d e l o « m e j o r e s e s c r i t o s d e u n o s 1 , 3 0 0 
d e l o s m á s g r a n d e s e s c r i t o r e s q u e h a n e x i s t i d o d e s d e 4 , 0 0 0 a ñ o s a n t e s d e J . C . h a s t a l a f e c h a . C o n t i e n e 
n o v e l a s , c u e n t o s , p o e s í a s , e n s a y o s , h i s t o r i a s , b i o g r a f í a s , i n g e n i o y h u m o r i s m o , c i e n c i a , f i l o s o f í a , d r a m a s , v i a -
j e s , a v e n t u r a s , a r t e , f á b u l a s , c r í t i c a , m e m o r i a s , l e y e n d a s , o r a t o r i a , m i t o l o g í a , s á t i r a , e t c . , e t c . 
E s t á n r e p r e s e n t a d o s t o d o s l o s p a í s e s q u e h a n p r o d u c i d o a l g ú n g r a n a u t o r : E s p a ñ a , H i s p a n o - A m é r i c a , 
G r e c i a y R o m a , I n g l a t e r r a , F r a n c i a , A l e m a n i a , A u s t r i a , R u s i a , N o r t e - A m é r i c a , I t a l i a , S u e c i a , N o r u e g a , D i -
n a m a r c a , B é l g i c a , H o l a n d a , P o r t u g a l , B a b i l o n i a , A s i r í a , H u n g r í a , T u r q u í a , B o h e m i a , J a p ó n , C h i n a , I n d i a , 
A r a b i a , e t c . , e t c . 
T O D O E L M U N D O L I T E R A R I O 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL abarca el mundo de la Novela, de la His-
toria, de la Poesía, de los Ensayos; de la Oratoria, de la Filosofía, de la Literatu-
ra Científica, del Ingenio y Humorismo, de la Sátira, de los Viajes y Aventuras, de 
los Escritores Místicos, del Arte Dramático, de las Memorias y Diarlos, de loa 
Cuentos Infantiles, etc., etc. 
Comprende, no slo lo más selecto de los mejores libros de España y Cuba, 
sino lo más escogido de la literatura de todos ios países y de todas las épocas: de 
Francia, Alemania. Inglaterra, Italia, Rusia, Austria Hungría, Portugal, Japón, Chi-
na. Persia, India, Bohemia, Noruega, Suecia, Dinamarca, América del Norte, Ar-
gentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Méjico, Nicaragua, etc.; y se 
extiende hasta los remotos días del antiguo Egipto, de Babilonia y de Aslria, asi 
como á los tiempos de la Grecia y de la Roma, clásicos, ofreclenda lo más inte-
resante de cada cual, traducido esmeradamente al castellano por eminentes lin-
güistas. 
D E L C A M P O D E L A N O V E L A 
Se han tomado las mejores obrás de los más célebres novelistas españoles 
é hispano americanos: Montemayor, Hurtado de Mendoza, Alonso Pérez, Gil Polo, 
Cervantes, Quevedo, Espinel, Alemán, Vélez de Guevara, Fernán-Caballero, Fer-
nández y González, Navarro Villoslada, Alareón, Várela, Pereda, Coloma, Palacio 
Valdé?, Baroja, Pérez Galdós, Pardo Bazán, Ganivet, Acebal, Azorín,, Blasco Ibá-
fiez. Valle Inclán, Isaacs, Jesús Castellanos, A. Hernández Catá, César Duayen, 
Ocantos, Rodríguez Larrea, etc., etc., y además, lo más celebrado de narradores 
como Blasco, Trueba, Fernández Flores, Clarín. Joaquín V. González, Lugones, 
Rodó. Darío, Lastarría, Lequizamon, Argerich, Bernárdez Alvarez, Viana, Silva Vil-
dósola y otros muchos. De la novela francesa se eligieron las mejores produccio-
nes de Lesage, Prevost, Saint Fierre, Chateaubriand, Jorge Sand, Gautier, Me-
riméc Feuillet, Mürgor, los Goncourt, Daudet, Maupassant. Anatole France, Fie-
rre Loti. Bourget, etc. 
De Inglaterra hay los novelistas más renombrados: Defoe, Pielding Smollett, 
fiterne, Richardson, Goldsmith, Juana Austen, Scott, Carlota Bronte, Thackeray, 
Dlckens, Jorge Eliot, Bulwer, Lytton, Reade. Stevenson, Ouida, Meredith, Disrae-
% Hardy, Haggard, Conan Doyle. Hope, Hall Caine, Kipling y todos los demás. 
La novela norteamericana, fresca, brillante y libre de convencionalismos, está re-
presentada por Hawthorne, Bret Harte, Crawford, Mrs. Beecber Stowe, etc. Mien-
tras que en Italia, Rusia, Alemania, Hungría, Portugal, Noruega. Dinamarca, Fin-
landia y demás europeos, figuran: Bandello, Manzoni, De Amicis, Verga, Pushldn, 
Gegol, Turgueneff, Tolstoi, Sienkiewiez, Atierbac, Luise Muhlbach, Ebers, Jokal, Eca 
de Quoiroz, Coelho, Absjornsen, Holberg, Anderson, Popelius, Gjaisky, Polyonsby, 
Chalupha, Cech, Kersnik, etc. 
E n cuanto á novelas cortas y cuentos, hay más de 500; relatos emocionantes 
de amor, de aventuras, fantásticos, episodios marciales, marítimos y de todo gé» 
ñero, debidos á los autores más notables que han existido. 
D E L C A M P O D E L A H I S T O R I A 
Obtuviéronse los más escogidos trabajos de cuentos historiógrafos que han 
•obresalido en todo el mundo y en todas las épocas. De España é Hispano Amé-
rica son: Hurtado de Mendoza, Zurita, Mariana, Solís, Conde de Toreno, Lafmuite, 
Fernández Guerra, Castelar. Pí y Margall, Félix de Arrale, Urrutia y Valdés. Qe&n 
Funes, López, Mitrs, Errázuris, Tesillo, Barros. Araua, Quesada. Vicuña, Mackenna. 
Saldías, Mon'taner Bello, Garmendía, Bulnes y otros. De Inglaterra escogiéronse 
las obras de Hume, Robertson, Gibbon. Groto. Maoaulay, Carlyle, Freeman, Fronde, 
Finlay, Kinglake, Mahan. Green y demás historiadores. Entre los escritores que 
cultivaron la historia en Francia» se encuentran: Lamartine, Michelet, Guizot. 
íroissard Taine Rollin, Lanfrev, Thiers. etc. De Alemania provienen: Custius, 
•on Ranke. Mommsen, Schwartz, etc. De Norte América: Prescott. Washington, 
Irving, Bancroft, Motley, Fiske, Bryce y otros. 
Esos volúmenes cubren todos los varios períodos históricos mediante traba 
Job de los historiadores antiguos y modernos que los han deecripto en forma mas 
interesante. Desde los antiquísimos relatos del primitivo Egipto, de Babilonia, 
Grecia, Roma Persla, India, China, etc.. hasta las reseñas de los msís recientes 
acontecimientos que han tenido lugar en Cuba, la Argentina, Chile, el Uruguay, 
«1 resio de América. España, Inglaterra, Francia, Italia y demás países modernos, 
'a pintura histórica es completa. 
D E L C A M P O D E L A P O E S I A 
Están ahí las más preciosas joyas de todos los países y de todas las épocas. 
puede decirse paso á paso la evolución poítica universal. Gradualmente s.- ha ido 
«lesc-ndiendo, tomando de cada período y de cada poesía particular lo más exquisi-
t0' lo más característico, para formar con todo un valiosísimo conjunto, acaso el 
variado v completo que haya sido pu lirado jamás en castellano. 
Del inmenso caudal con que cuenta la literatura poética española é hispano 
americana, *e ha escogido lo más valioso, para enriquecer las páginas de la BI-
RIOTECA. Así figuran, desde el monumento más antiguo que existe de la poe-
sfa castellana, el "Poema del Cid Campeador."' obra anónima de fines del .siglo XH 
6 Principios del XIII , hasta las composiciones más notables publicadas en los úl-
JJnjos años. Entre los numerosos autores se encuentran: Alfonso el Sabio. Berceo. 
^gura de Asiorga. el Infante don Juan Manuel. Juan Rulz. López de Ayala. Mena 
-Maroh, el marqués de Santiliana, Manrique.*Pérez de Guzmán. Boscáu, Garcilaso. 
!"r8y Luis de León, E . de la Torre, Ercilla. Hurtado de Mendoza. Herrera. Rio 
Ja. lo? Argensolas.' Balbuena. Villegas, Jáuregui. Lope de Vega, «óngora. Queve-
J*' Calderón de la Barca. Moratfn. Cadalso. Meléndez Valdes. Alvarez de C|ett-
¿JH'gos. Iglesias. Fray O. González. Quintana. Gallego. I^ista. Rspronceda, Zorrilla, 
^mpoamor, Nóñez de Arre. Machado. Marquina, Rueda. Medina. Villa^sp^sa. etc. 
De los poetas hispano-americanos estln: Zequeira. Santacilia. Hcredia. Fichar 
Jf0' ^'hrbach. Carbonea. Lueones. Zorrilla de San Martín, E . y S. Liilo. F . Apuña, 
' ervantes. Palma Chocano Bello. Coronado, Caro. Isaacs. Silva. M. Acuña. Díaz 
Ur<5n. Jcaza, Gómez de Avpllaneda, De Heredia. Del Casal y otros muchos. 
Lob grandes poetas inglese?, francesas, alemanes. Italianos, norteamericano". 
*t0- ^stán espléndidamente representados por Shakespeare. Milton, Dryden, Pope. r i 
°5TQn. Shelev, Tenn^son Gra^. Cornelle, Thomson, Boileau. Despranx. Lamartine. L l 
-Iusbh, Murger, Mistral,'Deroulede, Copée, Goethe. Scbiller. Reine. Uhland. Mn 
Reuter, barón de Zedits. Dante. Petrarca. Ariosto. Tasso. Alfieri. Leopardi. 
reoci, Longfellou-. Poe. Emerson y un nutrido séquito de otros muchos. 
La -rtrtAe 
«stáa 
W -poesía de toda la humanidad, -odos los grandes poetas que han existido. 
g « 0 en esos volúmenes siempre dispuestos, en cualquier momento y oportuni-
>ed 4 aProntar sus sublimes peosajaii^ntos, sus hermosas concepciones y conm> 
D E L O S D O M I N I O S D E L H U M O R I S M O Y L A S A T I R A 
Esos 27 tomos ofrecen ocasión de producir risa y discreto alboroso en canti-
dad suficiente para que dure tanto como el curso de una vida entera. Cervantes 
hace trotar gallardamente al Inimitable cuanto malaventurado caballero de la Tris-
te Figura, seguido de bu divertidísimo escudero Sancho Panza. Quevedo, en nu-
merosas de sus jocosas y satíricas producciones " E l Alguacil alguacllado", " E l 
mundo por dentro", " E l sueño de las calaveras", las "Cartas del caballero de la 
Tenaza", y sobre todo, á Pablos, una de las más geniales creaciones de su fecun-
da fantasía. Asimismo provocan nuestra hilaridad los dichos y hechos del " L a 
zarillo de Tormes," con la narración de cuyas hazañas dió origen Hurtado de Men-
doza ála novela plcarezca española "Guzmán de Alfarache", "Estebanlllo Gonzá-
lez", "Marcos de Obregón" y demás gente de hampa, desfilan por las páginas de 
la BIBLIOTECA, rebosantes de gracia y travesura. 
Saboreamos también el profundo ingenio de Shakespeare, y el cínico humoris-
mo de Rabelai3. 
Bocaccio contribuye á nuestro divertimiento con sus jubilosos cuentos me-
dioevales; " E l Administrador de un ingenio", por Jeremías Docaransa; Mariano 
José de Larra, el satírico y humorista más notable de las letras españolas moder-
nas, nos proporciona varios de sus famosos artículos. 
E n la B I B L I O T E C A reímos con Swift, con Steele, con Goldsmith, con Sherl-
dan, con Fieldiug y con Sterne, representantes todos del célebre "humour" Inglés. 
Otros no menos cautivadores humoristas á entretenernos con sus obras maes-
tras. Así está Dickeus con su Mr. Pickwick, Perrold con su Mr. Caudle, Leves 
con su Con Gregan, y centenares de otros autores y tipos. 
Un característico ejemplo de la literatura festiva nipona lo encontramos en 
"Za-Zeñ", comedia japonesa. Mientras que José Victoriano Betanpourt chistosa-
mente relata el cuadro cubano "Los Curros del Manglar." 
De diversas partes del mundo y de distintas épocas proceden: Alfonso de Fa-
lencia. Lope de Rueda. Baltasar de Alcázar, el padre Isla, Cyrano de Bergerac, 
Renato Lesage, Beaumarchais, Enrique Murger, el conde de Beaconsfield, Guiller-
mo de Thackeray, .Terome K. .Terome, Mark Tvrain, Artemus Ward, Washington, 
Irving, etc., etc.: todos representados por los más escogidos productos de sus 
ingenios. 
L O S G R A N D E S A U T O R E S D E E N S A Y O S 
Acaso no haya rama de la literatura que sea tan por completo solazosa, tan 
plenamente satisfactoria á la ' imaginación y al sentimiento, como la que pone 
en íntimo contacto con los más famosos autores y de ensayos que han existido.. 
L a B I B L I O T E C A INTERNACIONAL cuenta con una vastísima provisión de 
ensayos que interesan igualmente á los lectores en general y á los eruditos. Todas 
las literaturas, de todos los tiempos y países han prestado su colaboración al efec-
to. Encontramos, por ejemplo, un estudio de "La filosofía natural en tiempo de 
Cristo," en el cual Plinio el Viejo nos entera del estado de las ciencias naturales 
en aquellas épocas. De otro género distinto, pero no menos interesante, es el 
"Elogio- de las moscas", hecho por Luciano Juan Valdés, notable y poco vulgariza-
dor filólogo español del siglo XVI, nos dice del "Origen de la lengua española". Y 
Carlos Lamb, en su "Disertación sobre el lechón asado", narra el modo original 
cómo dió un muchacho chino con la manera de comer la carne de cerdo asada. 
Son magistrales los ensayos de Bacon sobre "La envidia", "La cólera" y "Las ri-
quezas". Teofrasto, filósofo griego, atestigua una observación tan fina como mali-
ciosa del corazón humano en sus "Caracteres". Lucio Annec, Séneca, escribe so-
bre filcspfía y moral en dos de sus discursos más afamados: "De la ira" y "De 
la pobre;-.;;". Montaigne argumenta contra "La holganza". Marco Aurelio y Epitec-
to emiten sus opiniones filosóficas. San Agustín en sus "Confesiones" nos da á co 
nocer el templo y fortaleza de su alma. Chateaubriand, el inolvidable autor del "Ge-
nio del Cristianismo", está representado por sus "Recuerdos". Max O'Rell satiriza 
los usos y costumbres inglesas, etc. 
Entre las numerosas producciones de escritores hispano-americanos figura "La 
doctrina de Drago", tal como la expuso su ilustre autor en la famosa nota diplomá-
tica pasada al ministro argentino en Washington. Sánchez Bustamante habla del 
"Centenario del Quijote". E l doctor Agustín Alvarez, escribe sobre "La moral co-
lonial". E l doctor Ingegnieros diserta sobre "La Envidia". E l erudito don Gonza-
lo Bulnes hace • Consideraciones generales sobre la historia de Chile". Y el dis-
tinguido poeta y prosista don Juan Zorrilla de San Martín, habla de "Salomón" 
y el "Mensaje de América". 
También se incluyen ensayos interesantes debidos á eminentes escritores (»• 
mo el doctor Johnson, el padre Feijóo, Gladstone, Emilio Castelar, Rodolfo Emer-
son, Enrique Ward Beecber, Alberto Lista, Lucas Ayarragaray. Juan Bautista AI-
berdi, Francisco Bauzá. conde de Saint Víctor, Manuel ligarte, Andrés Bello, Va-
rona, Castellanos. Zayas, Manuel Montt, Andrés Lamas, Jaime Bryce. Jorge Bran-
des, Tomás Guevara. Amadeo Alraada, Juan A. Zubillaga. Emilio Bobadilla (fray 
candi! >. Zorababel P.o'ríguez. Manuel Blanco Cuartín. Marcial Martínez, Valentín 
Letellier. Madariaga. ("oncepción Arenal, Teodoro Roosevelt. sir Enrique Summer 
.Maine. Lafcadio Her.rn. Francisco A. Schinca, Enrique Kubly. Tomás E . Muxley, 
Rodolfo Rivarola, Carlos Vaz-Fererira, Mariano de Vedia, P. Várela, etc., etc. 
SI S E DESEAN MAS D E T A L L E S E S C R I B A S E N O S AL DEPARTAMENTO De 
LITERATURA, APARTADO DE C O R R E O S NUM. 1330 Y ENVIAREMOS GRATIS 
Y PORTE PAGO NUESTRO F O L L E T O DESCRIPTIVO, QUE CONTIENE PAGINAS 
DE MUESTRA DEL TEXTO Y LAS ILUSTRACIONES DE LA BIBLIOTECA LA 
CUAL PUEDE V E R S E EN NUESTRO SALON-EXPOSICION, ZULUETA 9, AL LADO 
DEL HOTEL " P L A Z A . " 
D E L A m 
armón tas. 
Exposición: Zulusta 9, al lado del Hotel PLAZA 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
SOLO $ 2 Cy. AL CONTADO 
V * 4 A l I 
Mediante ol pago de s ó b $ ¿ Cy., 
entregaremos á toda persona de re 
conocida honorabi l idad loe 27 volü 
menes de le BIBLIOTECA INTERNA-
CIONAL 
El comprador h a b r á tenido la obra 
en su poder durante un mes, cuando 
se venza la pr imera mensualidad de 
otros $A Cy. 
De ese modo, todos, por escasos 
que sean sus recursos, pueden ad 
qu i r i r tan impor tante y bel la obra 
W f o ' : W g : . I f v ? : ; ' g ^ ' ; m#*h W s j : 
•# [fm^P Mí-W' feHv¡ 
L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
L a B I B L I O T E C A se ha editado bajo la dirección de: 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, eminente polígrafo, crítico insign>?, pro-
fesor de la Universidad Central de Madrid, miembro de la Keal Academia Espa-
ñola, Director de la Biblioteca Nacional d^ Madrid, etc., etc. 
Don Enrique José Varona, profesor de la Universidad de la Habana, filósofo, 
orador, poeta, critico y publicista. Sus obras le acreditan como legítima gloria de 
su patria. Es uno de los talentos más poderosos y equilibrados que ha producido 
Cuba. 
Don Justo Sierra, ex-ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Méjico, 
historiador, poeta, orador y maestro. Académico de la Lrengua. 
Don José Enrique Rodó, ex-Director de la Biblioteca Nacional Uruguaya y ex-
profesor de literatura en la Universidad de Montevideo; éscritor, pensador, lite-
rato, etc. 
Don José Toribio Medina, secretario de la Falcultad de Humanidades en la 
Universidad de Santiago de Chile. 
Don Ricardo Palma, miembro correspondiente de las Reales Academias Es-
pañola y de la Historia, Director de la Biblioteca Nacional de Lima. 
E l Dr. David Peña, profesor de las Universidades de Buenos Aires y L a Platá. 
Bl Dr. Ricardo Garnett, Bibliotecariodel Museo Británico de Londres, por es-
pacio de cincuenta años. 
El Dr. León Valiée, Bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Francia, la ma-
yor del mundo, que contiene más de 3.000,000 de libros impresos. 
E l Dr. Alois Brandi, profesor de literatura en la Universidad de Berlín, 4s 
más grande que existe; y 
E l Dr. Ainsworth R. Spofford, Bibliotecario por más de cuarenta años de U 
Biblioteca del Congreso de Washington. 
C ó r t e s e y r e m í t a s e n o s este m o d e l o de p e d i d o 
Este modelo s ó l o es v á l i d o si se usa durante nuestra oferta l imi tada 
OEPARTAlWliNTO DR LITERATURA 
EL DIARIO DE LA MARINA 
Y LA DISCUSION 
apartado inao 
HABANA 
TODOS LOS PAGOS Y Gl ROS DEBEN 
HACERSE A LA 
Sociedad internacional 
Ó SU REPRESENTANTE 
Fecha - 1919 
Induro % 2 Cr.— Sírvanse enviarme los veintisiete tomos de la Biblioteca 
Inter; acional de Obras Famosas, encuadernados en 
{Sírcase decir la dase de titcmiderHactOii 
Convengo en completar mi compra como sigue: 
e n c u a d e m a c i ó n en tela, 19 pagos mensuales de S 4 Cy. 
u oo Estilo Roxburghe, 20 pagos mensuales de $ 5 Cy-
Tres cuartos de tafilete, 21 parjos mensuales de $ 6 Cy. 
Tafilete completo, 22 pagos mensuales de $ 8 Cy. 
Satisfaré el primero de estos pagos á los treinta días de recibida la Biblioteca, J 
los restantes en las fechas correírpondientes de cada mes á la Socikdad Intkk-
KACIONAL 6 SU RkPRBSKNTANTE. 
La Biblíttec* mi nmltlda, porte pte», i ootlqui«r dirección i estación del ftrrocarrll t* la ciudad da la Habana. 
Firaado _ _ 
(Sírcase escribir mag claru 
Direcciófl _ 
Puédm Vds- pedir refrrencias 
Proíeslón I [ 
ocníación j¡ 
Estos nombres no han de serrir 
como fiadores en modo alguno; 
sino sólo para darnos informes 
respecto i la seriedad del roiu-
prador en cumplir sus coinpro-
iniaos couierrialos. 
'de 
t/ á .... 
N. B . ~ Pecomendamos á nuestros suscripta es la adquisición de la «Biblio-
teca» encuadernada en cuero, porque este material, dando mayor i^is-
tencia á los volúinene?, hace que tttos BOportqn muy bien ol deterioro 
del upo constante á que Fe verán cometidos ios libros. 
La encuademación en tres cuartos de tafilete, con amplio lomo de cuero 
hermo.^inente ornamentado en oro, y grandes cantoneras, tambiV-n do 
eneróles, en nuestra opinión, lu más recomendable para í»>.iellos miP mí 
estén dispuestcs á gastar en la de tafilete completo. 
PAGOS AL COISTADO. Todo snscriptor, que asi lo desee, puede obtener aún 
economía pagando al contado y evitarse el trabajo ds los ¡iros mensuales I a sUmhi""-̂  
muestra los prec.os al contado, de solo k>. libros. Para -I estante d^roHe aVadan^^ 
y para el giratorio de caoba $ 30 Cv. ™uic anaaaose $ 7 Cy, 
TELA 
f 70 Gy 
ROXBURGHE 
I 90 Cv. 
3 4 TAFILETE TAFILETE COMPLETO 
$ 115 Oí I 160 Cy 
81 SE DE8£A ADQUIRIR UNO DE LOS ESTANTES, FIRMESE LO SIGUIENTE ' 
LN .5t.nt» M «nd.n al co.t,, y l̂o ftt» ,r.,ycr c-*cd;d,d da ¡o» «¡npradore. d. I. BIBLIOTECA 
par tanto, habrán d» tu pâ adoa |l ..ntoo.. biblioteca. 
SirrwiM wTUrmo también el estante J Tertlcal de reble. 4e S 7 Cr ) íTMoh-.« „„- A 
p.rlceajlaclt.ye.lprecioindlcado. ^iratoHodecaob., 4 3 0 ^ ^ r e a ; 
í'irmad». 
DIARIO DE LA BIARIN# -̂EJdi<5Íón de la mañana.—Marzo 29 de 1912. 
PALACIO 
tián Hernández Medina. Santiago Al-
varo. José Pérez, Antonio Capute, 
Isabel Martínez, Augusto Sánchez 
González, Felicia Jiménez, Raimundo 
Flores Betancourt, Cristóbal de la Paz 
. Alfonso, José Delgado Arredonuo, 
E l regreso del Sr. Presidente juan Francisco Montalvo, Jesús Cr îz 
En el palacio de la Plaza de Árui&B Prieto, Cipriano Torres y Andrés Me-
se rcóibió ayer un telegrama an.'xi-
ciando para mañana sábado el regre-
so del general Gómez á esta capital. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Accidente des.ofraciado 
rales Díí 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 




En el juicio de menor cuantía que 
en cobro de pesos promovieron en el 
Juzgado del Norte Mr. Charles F. 
i Greemvood y Kissel y Miss Mary A. 
IPorgarty y Me Koongh, propietarios 
Ante la Sala Primera de lo Criminal ' contra don Luís Sowrds Me Idvin. ca-
italianos. L( 
rarse de ella. difícil 
Mucho más difícil aún es ochar -




Contra Oasimiro Rodríguez, por I Garián. Para esta operaeión^p38 ^ 
rapto. sitarían unos treinta mil h0rnb ^e-
_ , . ÁM-M ( E n las prácticas sería nivm-
Sala de lo Civil j rrir 4 ^ ferrocarril estratégico0 
Las vistas señaladas en la Sala de truyéndose la vía á trozos, sê 'm i C011s% 
Acuerdos 
Bajo la presidencia del doctor José 
Por haberse caído del caballo que ¡ Lorenzo Castellanos, con asistencia de 
montaba, ̂ ayer falleció en la colonia i ]og comisionados señores Cosme de la 
'•Amalia," término de Lajas, el guar- j Tórnente y Domingo Espino, y ac-
da de campo don Santos Marín. i tuando de Secretario el Jefe de Despa-
Las haciendas comuneras ¡ cho Secretario señor José E . Maresma. 
En la Secretaría de Gobernación se ¡ celebró sesión en el ^ « ^ ^ ^ 
recibió aver taivle el telegrama si- do la Comisión del Servicio Cnil el 
! día 26 del corriente mes. acordándose 
entre otros acuerdos los siguientes: 
Declarar con lugar el recurso de ape-
lación del señor Juan Martínez Vega, 
guíente': 
"Santiago de Cuba, Marzo 28,-
Secretarios Gobernación y Justicia, 
Habana. 
Isidro Tapia Holguín en telegrama 
de ayer dice á este Gobierno lo que oi-
gue: -"Como condueño hacienda "Ma-
juanos" comunicóle que Supremo no 
ha mandado tirar línea divisoria esa 
haeienda y ' "Coloradas", Sentencia 
invocada para sorprender Gobierno 
limítase aprobar operaciones repaiv.o 
"Coloradas," declavar concluso el 
juicio y expedir cada comunero copia 
testimoniada su entero con el plaiio 
para inscripción registro. Juez que-
brantando eso ha escrito usurpando 
para venta á extranjeros es quien 
mandó abrir y limpiar una trocha y 
colocar mojoneras, lo que no había 
maestro carpintero de la Escuela Re 
formatoíia de Guanajay, ordenando su 
reposición é imponiéndole como pena-
lidad la privación de haber durante 
noventa días. Declarar con lugar el re-
curso de apelación establecido por el 
señor Francisco Jorrín Veláziquez, vi-
gilante de la cárcel de Onanabacoa, or-
denando su reposición. Declarar con 
celebráronse'ay'er'lorjuicíos orales Je ¿itán^ela marina mercante residente 1 lo Civil y Contencioso-Administrativo pas de avance que se fueran"reay-,,'' u 
1 i esta 
n las 
contra Fructuoso Pérez? por corrup- firmando la sentencia apelada, con las ! Este 
ción de menores, contra Dolores Abad, costas de la segunda instancia de car- tra Compañía 
COMISION D E L SERVICIO CIVIL ;las causas procedentes de los Juzga- en esta capital, siendo ponente el Pre- de esta Audiencia para el día de hoy, Claro que se pueden construir £ C O P I O N D * L S i ü V i b i ü u | ̂  ^ ^ ^ ^ . ^ Fr. * ig s.d^e Sa]a ésta ha fallad0 con_ ¡ son las Siguientes. kilómetros al día de vía de esta ohZ 
Carlos Choca Quintana con- pero si se tiene en cuenta que seríV ' ' 
)añía Construcíora. Repara- cesario defender toda la línea con 
por atentado, y contra Andrés Martí-; go del apelante. i ciones y baneamu 
nez, por hurto. ¡ En el inferior triunfaron los seño- cuantía. Ponente 
Representaron al Ministerio Fiscal res Greemvood y Forgarty. 
los señores Castellanos y Corzo, sien-1 Juicio ejecutivo | Lóseos y Pereira. 
do defensores, respectivamente, los be- ¡ En los autos de] e.jecutivo que . Oeste-Vicente ™ , 
ñores García Montes, Herrera Soto- en cobro de promovió en el juz- i f 1 * * » s^'^ad V^ada , ^ ^ t 
longo y el de oficio señor Latapier. | ^ ^ el Comerciailte de esta ^ ^ a p de vi la y Compañía, sobre muí-, taría ternlinada ^ no es-
capital don José Pasarón y Elcoroba- ^ad re.vindicación y o t ^ s ^ o n u n ^ Las turcas an 
rrutia. contra don Juan Francisco Pe- I c ^ t i a Ponente : A ^ -;. altliras que han sido forti^n * 
llanal. Letrado.: León. Parte. Estrado.. | ^ e] geIiera] Canevá ha p S ^ f " 
el avance se haga prudcatemeS 
Piepsá que para osla operación se n ^ ' 
sitarán dos años y el envío de 
dentó de Cuba. Menor bajos de fortificación contra tcda 'ra' 
5: Plazaola. Letrados: presa, se comprenderá que. aun 
Celorio v Arango Pina. Procuradores: ferrocarril la marcha de las tropas ¡S 
j lianas desde Trípoli a Garián durar' 
Capdevila contra ! ̂ rgos meses. 
Un choque de trenes 
En la Sala Segunda se celebró la 
primera sesión del juicio oral de la 
causa procedente del juzgado de Ma-
rianao^ seguida contra Pedro Bellas y Au-
muohas 
ñalver y Hernández, y doña María i 
DoloresV D. Alfredo Peñalver y San : Notificaciones 
Juan Ramijs (que se encuentran en | \ot.ificacione« en la 
rebeldía;) siendo ponente el magis-!d- • inc npr̂ nním siernientes• 
Gustavo Arcante, por e s ^ s que .u- tredo fc&r Edelmaun. la Sala <le lo j ¿Vrailos JosT K Rod í" no/ 
ínerou oatoroe md,vKlnos que .bau & 1 „ , fallado confirmando « n - to f ^ k ^ , B"n^mirílonte.,, • íEI OoWmo aceptará ese plan y 
eomo pasajeros eu uu treu de la "Ha- ^ apelada. iraponiend , tortM ^ Z ^ T L n Z l Z . y r . ,ú ' ^ Z ^ n t V ^ 
de la segunda instancia á la parte ; Ani.r.,Hp T Í ^ ] ^ Rodelíro Enrique ;nm.miIYan <0.Jd\luerzas en la Tnpoli. 
apelante 1 W d á n ^nri^C , tama, al precio de enormes sacrificios 
, • : „+ • + :̂„„£„i,rtv, ! J-'aveaan. en hombres y dinero? 
En la primera instancia trmnfahon , Tr(>curaáore,: Castro, Pereira, Lia-1 r n p]an 'áe ctópaña más a 
¡ S w el remrso de "apelación del señor I del choque de referencia. il0S ^ ^ f nusa. Pereira. Sterling Reguera Lea- . podría ]]pvar m^ ^pMameirte á un re. 
Ramón Ca^iHo ordenando sea repu^- i Después de practicadas las pruebas \ En una testamentaria j nés, Zayas, Tejera Aparicio, Apan-, sultado. p.ro ello implicaría tales peli. 
to en su carsro de segundo alcaide de la testifical v pericial, se suspendió el I En los autos de la testamentaría de CIO, Daumy; Barreal. Llama. | gros que nadie se atreverá á aceptar las 
cárcel de Santiago de Cuba, Declarar acto para continuarlo esta tarde á Us dominio de doña Isabel Suárez y .Mar- Partes y Mandatarios: José re-1 responsabihdp.irs. 
sin lugar el recurso de apelación esta- dos, para hacer una inspección en el tíi^ez, promovida en el Juzgado del Hate. Casto A. Rasco. Gumersindo Díaz . lde&z yanquis.—Pasarán debajo del 
1.1 crido por el señor Luis García Ríos, lugar del hecho ó sea en el paradero Sur, que pendían por apelación oida Valdepares, Charles Blasco, Felipe de a^na toda su luna de miel.—Un via-
declarado cesante en el cargo de vigi- de " L a Lisa." libremente á Manuel Fernández Gar- :1a Maza, Gabmo Cayou Quintana. Ra-
íante de policía. Declarar indebido el | Lleva la acusación en este proceso cía contra sentencia que declaró sin món Illa, Daniel Soler, Francisco Cor-
vana Central" que chocó cerca de di-
cho pueblo. 
Los acusados manejaban ó dirigían 
las locomotoras de ambos trenes el dia 
nulidad de ac- teso. Francisco Q. Quirós. Antonio Be-efectuado en mensura general como ! nombramiento hecho á favor deDseñor don Ramiro Cabrera y llevan las de- lugar el incidente de 
ordena artículo 71 Orden 62 de 1903 i Manuel J . Cobreiro para el cargo de feusas el señor Rosainz por el procesa- tuaciones promovido por el expresado <lia i^ancisco l uevas; ranaiao .mu,i, 
ni puesto mojoneras fincas que dio- ! o*™1 tercero de la Administración (i0 Belles y don Antonio Bustamanre Fernández, y en los que fueron cita- Dolores Romance. Luís Caldenn. José 
ran conocer línea limítrofe, v para | Municipal de la Habana, en el cual de- (^ijo) por el procesado Arcante y por ; dos y emplazados Mercedes y María j D. Ponce, Pedro Franco, Francisco M. 
lograa- esto se inventa que Supremo io berá cesar. Declarar que los Alcaldes ]ñ Empresa, cuya responsabilidad su!)-; Manuela Ohamorro; siendo ponente Dnarte, Oscar de Zayas. Luís Duarte, 
je de bodas. 
ha dispuesto y en esta creencia Go-
bierno manda intervenga fuerza ar-
mada número crecido, lo que pude 
traer conflicto; pedido nulidad dili-
gencias en ejecución sentencia indi-
cada que no dispone línea Juez, fal-
tando artículo 7-Í2 Ley Enjuiciamien-
to Civil dispuso ratificación escrito 
para demorar sin duda y que línaa se 
ejecutara sin que pudiera ratificirse, 
que fué por lo que vinieron condue-
ños "Majaguanos" por no tener pe-
dida reposición providencia contraria 
ley, dejando algunos poder para por-
venir y retirando todos deslindes si se 
consuma usurpación, terrenos en su 
mayoría veteranos, antes consentir y 
aplaudir -̂ so y ser más honrado v pa-
triótico se ejercitaran derechos (me 
consagra Ley Plat. Ruego transi1'!;!-
ción Secretarios G-obernación y Ju:j-
ticia."—Lo que traslado á usted pa-
ra su conocimiento y efectos.—Mao-
duley, Gobernador." 
SSC&ETARIA D5 HACIENDA 
La venta de la moneda extranjera 
Practicada la liquidación corres-
pondiente en la venta de la moneda 
extranjera al Banco Nacional de Cu-
ba, existente en la Tesorería General, 
y cuya subasta se celebró el 26 del ac-
tual, ha resultado un saldo á favor del 
Estado de $5,155.50 moneda america-
na, cuya cantidad, por acuerdo del 
Sr. Secretario de Hacienda, se Ingre-
sará en las cajas del Estado con apli-
eación al presupuesto de ingresos 
* * Productos diversos. Miscelánea.?' 
municipales de la República no están gidaria exige la acusación, 
autorizados para conceder las exeden- ¡ 
cias á que se contrae el artículo 56 de i En la Tercera 
la Ley del Servicio Civil y por lo tan- | En la Sal,a Tercera se celebró el jui-' gunda instancia á la parte apelante, 
to debiendo quedar sin efecto la que | cio de la causa ^ntra Casimiro Ro-1 En el inferior triunfaron las señoras 
fnf otorgada al señorearlos Rosales drí to< estando la defensa ' Chamorro, 
por el Alcalde municipal de la K * - ^ carg0 del señor Roig. 
ana- I En la Sala de lo Civil y Contencioso 
Exámenes de escribientes I En esta Sala sólo se celebró ayer la 
de Tribunales i vistft del juicio de menor cuantía, so-
í bre pesos, procedente del Juzgado del 
Contestando á las varias consultas ^ur seguido por don Joaquín de la 
que se le haxi hecho se nos informa por Tor^e ,contra don Cirilo Mazón. 
la Secretaría de la Comisión del Ser- | ^pre.sentaron á las partes respecti-L^0868 * Ram08' ca;npe8m0' 
vicio € m l | que este organismo por re- ' vas los letrado,s R<)del ^ v Jimén^ I liado en Bainoa, contra el propietario 
solución adoptada en .sesión celebrada , 
el día 22 de los corrientes, acordó de- I Suspensiones 
jar sin efecto la convocatoria para exá-
mehes de escribientes de Tribunales, i , * , . . . i , , aver en la misma Sala dos vistas que -•uva resolución fue remitida a la''Ga- * . . . , , - i j también estaban señaladas. 
el Magistrado señor Trelles, la Sala Rafael Vélez, Pedro Velázquez, Ma-
¡ha fallado confirmando la sentencia nuel Coto, 
apelada, imponiendo las costas la se-
Sobre cumplimiento de contrato 
En los autos del juicio declarativo 
I de menor cuantía que sobre cumpli-
miento de contrato, liquidación de 
i cuentas y abono de saldo promovió en 
• el juzgado de Jaruco don Wenceslao 
del mismo lugar don Antonio Diez y 
Ba/ldeón; siendo ponente el magistra 
do señor Valle y Duquesne la Saia Por distinta^ causas se suspendieron ' , . ., . / > , 
de lo Civil ha taliado declarando en 
ceta O^ial" y se adoptó con motivo 
de un acuerdo de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo. 
1 Í 0 S V A R I O S 
De un católico 
Desde ¡un Central nos ha remitido 
un católico la limosna de cinco pesos 
parte con lugar la demanda promovida 
y en parte sin lugar, y en su conse-
cuencia condenando al demandado á 
que practique una liquidación con el cuando el Gobierno no da una cifra 
solicitando ia &erior fueses del contrato verbal quo j exacta ,de los gastos hechos, v la desea, 1 . 
celebraron para que por el segundo se sohre todo. por motivos de orden mili»1 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
.formulado conclusiones 
imposición de las siguientes penas. 
Para Angel Palo y Agapilo Viilasu- Preparara una porción de terreno en 
so, por defraudación á la Aduana, Q f ^ Jose' . ^ Bainoa, sien-
pa«ar una mulla de $20. i do las bfes tle l'^nf ación que lo 
- P a r a Angela Echevarría, por r0. Preparado por el demandante a virtud 
bo con violencia en las personas, 3 de ese intrato fueran solamente se-
.ara el nobre na i ̂  « meses ̂  1 día de P^ión corree- i te?ta f cm™ árdeles y cuarenta y | embargo en. la primavera se produci 
en moneua ameiuana paia ei pooiepa-|. » * r- locho varas planas de terreno; que el j ran acontecimientos importantes, 
dre de familia Jesús Tallón y Muñiz,: <;lonai- 1 preCio que ha de pagar el demandado ! Los partidos de Oposición en el Pai 
vecino de la casa número 8 de la calle1 — i ara Cecilio Miraba! J oledo. por ^ , . ' ^ . ^ hQ °oor. , 
de Velázquez. Al favorecido le hemos quebrantamiento de condena, recargo ^ * 
entregad ayer el citado socorro v otro I de 31 días más en la pena de tres años, i a esef labrado; temen : o-
de un peso "en la misma especie: ¡6 meses y 21 días de presidio corree- Se €n CUtíuta al P***™* ^ 
Nueva York 4. 
E l 15 de Mar/.o actual se casará ói 
coronel Fleming con miss Edith (ilo-
ver, hija de un gran industrial de 
Chicago, millonario conocidísimo. 
E l coronel Fleming y su prometida 
han decidido pasar la luna de miel 
debajo del mar. 
Efectuarán en submarino su viaje 
de bodas, que durará varios meses. 
Al efecto, han hecho construir en 
Birkenhead un yate submarino de uu 
sistema completamente nuevo. 
Dicho yate submarino es una niara-, 
villa de confort y de lujo. 
Tiene, entre otros departamentos, an 
La Gaceta d-e Francfort publica un i dormitorio magnífico con dos lechos 
artículo muy interesante de su corres-! de palo santo, un comedor capaz para 
ponsal en Roma. j ocho personas, un salón de recibir 
E l pueblo italiano—dice ha dado amueblado á estilo oriental, una bi-
pruebas de una paciencia admirable, y \ blioteca con mil volúmenes, una sala 
ninguna reacción ha sufrido el entu-; de baño y dos gabinetes de tocador, 
siasmo de los primeros momentos; pero i En el salón, no obstante ser de esti-
empiezan á hacerse críticas en todas,' lo oriental, hay un piano y un arpa, 
Partes. j porque miss Glover es una excelente 
Se desea en Italia el fin inmediato de música, 
una guerra qug cuesta muy cara, aún, Con el matrimonio irán varios jóve-
C O R R E O E X r a J E R O 
MARZO 
Las dificultades de Italia 
Berlín 3 
nes millonarios de ambos sexos amigos 
tar. 
Cien mil hombres y un gran material 
de guerra se hallan inmovilizados en 
Africa. 
Italia tiene las manos atadas, y sin 
Por encargo del socorrido, enviamos \ cional que actualmente extingue. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La Junta de Pesca 
Ayer tarde se reunió en el despa -lio 
del Secretario de Agricultura la Jun-
ta Nacional de Pesca, continuando la 
discusión del Rcglamenlo por el -.na! 
ha de regirse la misma. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción le 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Andrés Rodríguez 
Eter, José Méndez, Desiderio Hernán-
dez. Antonio Pardo Echcmendía. Al-
fredo Masip, Emeterio Veitia, 3ehas 
las 'gracias á los caritativos donantes 
i s í M s a r i o " L a Garíoi 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropibis y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera qué se le remitan leche 
condeusada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que l ̂ áV 
—'Para Julio Casáis Fernández por 
agresión á un vigilante de Policía, -i 
meses y 1 día de arresto mayor, te-
niéndole en cuenta una circunstancia 
atenuante. « 
Sentencias 
.Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Antonio Rodríguez ó 
Santiago Quesada (a) " E l chino de 
los cacharros," en causa por tenencia 
de instrumentos para robar, á 1 año, 8 
meses y un día de presidio correccio-
cióón, que el precio convenido fué el 
de $160 oro español por cada un cuar-
to de caballería preparada, y dedu-
ciéndose del total las cantidades que 
el demandado justifique haber satisfe 
| Fleming y miss Edith se proponen 
' dar la vuelta al mundo, sin prisas, 
i En uno de los costados del subman-
! no ha sido colocado un cristal durí-
! simo, de cuatro metros de largo por 
dos de alto y dos piés de grueso. 
En la parte de afuera de dichos cris-
! tal han sido instalados poderosos fo-
I eos eléctricos. 
Los novios se proponen, gracias á 
ello .sorprender los secretos de los 
lamento, que al principio habían ofreci-
do su apoyo al Gobierno, comienzan á 
cambiar de actitud. 
Muchos diputados, entre ellos Sonni-, abismos oceánicos, 
ni y De Felice, que fueron al teatro de ¡ E l yate submarino ha costado al 
la guerra llenos de entusiasmo, han coronel, que es también inmensamenie 
vuelto haciendo oir larcras censuras. I rico, un millón de dollars. 
Muchos creen que el Gobierno hubie-1 Apenas el 15 de Marzo se celebre la 
S r ^ ^ i l i f i í S r í r d e ^ W a í Se í r a d 0 ? í'clllemando las na-: boda, los nuevos esposos y los amigas 
& .n.nfn ~ nî n Ba o1 ^ . ves ^ f ^ f . ? . A T ™ 1 1 Y G0"- oue han de acompañarles peí 
servando Ja posibilidad de • una Muteli 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
• dr. m. DELFIN. 
—Absolviendo á Valentín Lavín. Jo-
sé Galán y Miguel y Agapito Sotelo, 
en causa por incendio. 
en cuanto se pide se condene al di 
mandado á liquidar la leña y á abonar 
al actor daños y perjuicios, de cuya 
parte se absuelve al señor Dieẑ  sin ha-
cerse especial condenación de costas 
en ninguna de las instancias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra José María Formas y 
otro, por hurto. 
—Contra Angel Morales, por estafa. 
—Contra Emilio Guerra, por robo. 
gencia con Turquía. 
En las condiciones actuales, es segu-
ro que Turquía no aceptará la anexión. 
Además, la guerra no le causa grandes 
qubrantos. 
Hasta ahora los italianos no han po-
dido siquiera ocupar el importante 
oasis de Zuara. cerca de la frontera tu-
necina, desde donde van las caravanas 
al campo de Azizia. 
Por la parte interior, ese oasis ha 
sido fortificado por los turcos, y en va-
q li  íl netraran 
en el yate submarino y éste sumergira-
se y partirá para las Antillas. 
Además de los departamentos ya ci-
tados, hay en el yate otros para la tfis 
pulacion y para los invitados al ex-
traño viaje. 
En la enfermedad y en la piision 
| se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
no ha sido bombardeada Zuara por loa guna como la de LA TROPICAL. 
p a r a P á r v u l o s y K i n o s 
te^"* Cas/orín es ua snbstiíuto Inofenijlvo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jerebes Ccirnaates. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al oiaguaa otra cubst&iicia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fkbre. ¿lura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura l«i Constipación.' Regulariza el Estótnago y los Jotestiaos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es !a Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Z * o s N i ñ o s l l o r a n D o r l a C a s t o r i a r í e r i e t c h e r 
S I N O P E R A C I O N 
ü x j j f l ^ x > j e I j X _ j c r , j ^ ' j ? & c ) MIJES. 
LUPUS. K h R P E S é c z é m a s y t o d a c l a s e 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
GorB©uít3fe a e 11 á 1 v 
886 
d e 4 á 5. 
Mz.-l 
E n el desarrollo de la niñez á la pubertad, hay siempre difi-
cultades que á menudo comprometen seriamente la salud» 
Cuando la niña se pone pálida, pierde el apetito, se aparta de 
las diversiones, siente mareos y dolores de cabeza; esas son 
indicaciones que es imperdonable descuidar. Precisa un buen 
tónico para la sangre y los nervios^ Las Pildoras Rosadas del 
Dr, Williams son el mejor tónico, particularmente adaptado 
para remediar ese malestar y evitar la anemia. Estas pildoras 
pueden tomarse con entera confianza, pues son un preparado 
de familia tan eficaz como inofensivo. Ellas quitarán la de-
bilidad, devolverán los buenos colores y en general facilitarán 
el desarrollo físico. 
Una Señorita de Matanzas, que se caro áe Anemia, 
escribe la siguiente carta que es bien digna de leerse: 
" Por consejo de un reputabíe facultativo tomé las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, para curarme de 
Anemia y estas pildoras han sido el único remedio 
que ha dado buen resultado. Con ía anemia me daban 
dolores de cabeza muy frecuentes, desvanecimientos, 
dolores de estómago, y la languidez consiguiente á la 
pobreza de sangre. Eí resultado del tratamiento fué 
altamente satisfactorio, obteniendo mejoría oportuna y 
completando la curación al cabo de pocos meses." (De 
la Srita. Filomena Aívarez, de 19 años de edad, calíe 
Pavía 6, Matanzas, Cuba.) 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l U r o W i l l i a m s 
KN* LAS BOTICAS. 
immmmmm 
- M j i L M W L E I 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELIÍJIOSO TONICO POCO 
\ bo t e l l a S 0 . 6 0 c e n t s . 
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E L S O C I A L I S M O 
huelga de Inglaterra, <k la su 
^ - rica Albión, según las noti 
ifp ^0 ¿e consternaeión y espauto. 
|leDan •„ y hambre á todo el Rei-
*bia de Kuropa nos llegan, está 
de 
de í ^ n i c o . " E l problema, así plan-
po ^ encierra solamente una 
^ económica, más ó menos fá-
^^^rcsolver; entraña además una 
ü ^ cnestión qne ŝ también po-
eoinPe; Dl0ra] Tampoco se mantiene 
* A* los reducidos límites de 
^ lias islas euroPeas' smo ^"e pa-
W¿ ..ontinente, llega á América y 
t* B en ei mundo entero, más ó me-
aí*aSOfi<'azmente, se habrá hecho sen 
pos 1̂ I j aT0 de los carboneros ingleses, 
/•efectos de esta formidable 
a al Parecer ían Paeífica. son 
í ^ ^ q s : millones-de seres están, 
! p t p c ,
E^díás sin pan que llevar á la bo-
;e a recen de confortable hogar y 
n 
^frío: y lo ^ es má-s triste,*aun-
tl imialmente lógico, la malhadada 
('X\e "leí hambre descarga sobre los 
de m 
¿¿jos adeeuado.s que les preser-
jel gran enemigo de los pobres 
airares 
aiariamcn 
c de esos infelices huelguistas. 
te y sin pieda 1. sus mortí-
f**"* dardos. No se sabe por ahora 
inámero ^ S11S vfcti™**, Pot*o póde-
os supo1301* 0011 Tnilc^a probabilidad 
® ascenderá á muchos miles el nú* 
Îro' íle personas, sobre todo m«no-
^ qnf1 habrán sucumbido en esa 
^erra tan cruel que los huelguistas 
se están haciendo á ellos mismos. 
Ccn esta huelga, crece tambiéu. 
vflsí tiene qrc suceder humanamente 
habland0- el tristísimo y no menos 
-ernicioso odio de clases; la sed de 
^(ranza adquiere projioreiones gi-
«ntescas, y la gran revolución so-
M la apocalíptica catástrofe, gana 
terreno cada día. Los suaves pero 
sólidos vínculos de amor que debie-
ran harmonizar y equilibrar la eter-
na designaldad entre el capital y el 
trabajo, el patróp y el obrero, se ha-
«en pedazos, no e.s posible unirlos, y 
eolocandome en el terreno donde la 
cuestión está planteada,, me atreveré 
4 decir que ni por breves instantes. 
Terminaráse la huelsra, volverá el 
carbonero á sepultarse vivo en las 
entrañas de la tierra, obedeciendo 
más que á un deber natural y social, 
más que á la convicción del deber 
qne se sigue de la .justa venta (per-
mítaseme la expresión) de su traba-
jo á quien justamíente pudo comprar-
lo en legal y equitativa compra-ven-
ta; más que á todo estto. obedeciendo 
á la imperiosa necesidad de salvar 
su existencia, la de sus padres en 
nrachos casos, y. lo que es más sen-
sihle aún para el corazón humano, 
la de rus indefensos pequeñuelos, á 
quienes sólo ve pocas horas durante 
el día, cuyos rostros quizás pocas 
veces, acaso nunca, ha visto ilumi-
nados por los rayos de sol, pero que 
son pedazos de su corazón, á 
qmenes quiere niás que á sí misrnn y 
por quienes "pacta." vuelve al tra-
bajo y se somete á la voluntad im-
perante del capitalista, a] irresistible 
dilema de (trabajar ó morir. " 
Pero su cerebro estará continua-
mente pensando en la gran injusticia 
que con él cometen los que sin más 
derechos que él, acaso con menos 
méritos intelectuales y morales, pa-
san la vjda regalada, tienen en abun-
dancia para ellos y para sus hijos, 
los cuales más de una ve^ en lujo-
sos antomóvilcs. bien vestidos y sa-
tisfechos, pasarán rápidamente al la-
do de los hijos del obrero sin diernar-
se, no digo dirigirles la palabra, pe-
ro ni aun mirarlos de frente; aca-
so . . . acaso (hay notables excepcio-
nes, por fortuna, porque aparecen á 
sus ojos algo así como unos '-pa-
rias" ó unos seres de inferior natu-
raleza: seres que nacieran para su-
frir al lado de otros más privilegia-
dos que nacieron para gozar. 
Para estos obreros una sola aspi-
ración hay: acabar con los ricos, 
la casta privilegiada, acabar con los 
que mandan, derribar todos los po-
deres, á've'r si con ellos y en sus es-
combros queda para siempre sepulta-
da la desigualdad, muere el hambre 
y de su corrupción brota la abun-
dancia, e] gozo perpetuo y tranquilo 
que el alma del hombre anhela: la 
felicidad: ese mito qi;p otra clase de 
hombre*, sumamente perversos, le ha 
hecho concebir y acariciar como una 
realidad no lejana, que á todas ho-
ras le están predicando esos vam-
piros que son los corifeos del socia-
lismo. 
Estos son, á grandes rasgos, los 
efectos de esa formidable huelga, 
una de tanitas manifesitaciones del 
poder de los socialistas que han lo-
grado hacerse dueños de las masas 
populares, después de haberlas per-
vertido. 
Sus causas, aunque muchos no 
quieran comprenderlo, son muy cia-
ras, sencillas y hasta diré que no 
pueden traer otras consecuencias más 
favorables para la sociedad, ni otros 
remedios, ooino suelen decir, para la 
humanidad esclavizada. A ese hom-
bre, el obrero, le hicieron concebir 
las más halagüeñas esperanzas de un 
porvenir risueño, sembrado de rosas 
sin espinas; porvenir que tenía por 
base la evolución individual y social 
y el poder omnipotente de su brazo. 
•Procuraron instruirle y ponerle al 
tanto de todos los problemas de la 
vi;ia, sobre todo de los que menos le 
interesan; y como la educación de 
las mojsas y de la mayor parte de la 
humanidad jamás podrá ser más que 
siuperficial, si no quieren errar por 
su cuenta y riesgo, tendrán necesi-
dad de dejarse guiar por o-tros que 
sean maestros en los diversos ramos 
del saber. Pero j quiénes han sido 
los guías elesridos aceptaldos por el 
obrero? "Ecco il problemma." 
E l obrero desechó—ó le hicieron 
desechar con mil engaños—el verda-
dero y desinteresado guía; renegó 
del evangelio, pisoteó su moral y sus 
preceptos: no quiso saber nada del 
gran regenerador de la sociedad, de 
su amigo y hermano Jesús: entregó-
se en brazos de especuladores sin 
conciencia ni dignidad, en brazos de 
hombres sin entrañas, que s<̂ lo pue-
den levantarse del polvo de su pe-
queñez engañando al obrero con mu-
chas promesas y hermosas palabras; 
sólo pueden medrar y enriquecerse, 
presentándose en la sociedad como 
los representantes del poder más 
grande que hoy existe: el de las ma-
sas populares, el de los trabajadores 
que en poco tiempo pueden dar al 
traste con todos lós poderes y ocasio-
nar muy serios trastornos en la na-
ción más poderosa y hasta en mu-
ehns. por no decir todas, á la vez. Es-
tos guías han procurado también 
convencer al obrero de que eso de 
"tuyo y m í o " no es niás que un cri-
men que tiene por víctima al traba-
jador, el cual no debe esperar más 
recompensa que la esta vida,—ni 
reconoce más Dios ni superior que su 
fueran—que las leyes que se preten-
de hacer pasar por morales no son 
3 C 
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SI QUEREIS EVITAR DES6RAGIAS EN EL ROSAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
más que una tiranía; en fin, que su 
querer es omnipotente y tiene nasta 
la virtud de hacer milagros como el 
de nivelar lo que Dios parec-e que no 
ha querido que se nivelase. Después 
de haber iluminado con tanta profu-
sión de luz la senda que había de re-
correr, np les es difícil convertirlo 
en dócil instrumento de sus sueños, 
y en juguete y capricho de sus cruel-
dades, que la <:bestia humana" ha 
realizado siempre á maravilla, cuan-
do ha perdido la brújula de la fe, el 
norte de la esperanza y el timón de 
la resignación. 
Así gr.iado. paréceme que bien pue-
de comparársele á un barco al gare-
te que esos grandes ''remolcadores" 
llevan adonde quieren, á ciegas y I 
locas, sin que el pobre s.-pa 8 dón le 
va; pero que les sigue pidiendo siem-
pre pan, justicia y la prometida íe-
licidad, en cambio de la santa resig-
nación y de la tranquilidad que le 
han robado. 
No lo dicen solamente los católi-
cos, ni otra clase de creyentes: dí-
cenlo materialistas como el célebre 
Ziegler. profesor de la TTniversida:l 
de Strasburgo: la solución del gran 
problema social no corresponde á la 
fuerza, no pertenece al dominio y 
principios invocados por los socialis-
tas, sus principales factores; porque 
el problema social es. antes que eco-
nómico y más que económico, un pro-
blema *'moral," y puesto que no hay 
moral sin Dios, ni puede concebirse 
otra moral que la del evangelio, res-
ta claramente que sólo los guías in-
formados y bien penetrados de sus 
doctrinas (codificadas, ñor así decir-
lo, por el gran León XTTI en su mag-
na carta á los obreros) podrán po-
ner coto á los desmanes del capita-
lista y á las revueltas, más ó menos 
jnstificadas, del obrero, que ni siem-
pre sabe reclamar sus derechos ni fá-
cilmente reconoce sus deberes, ni sus 
árbitros quieren que el pobre salga 
de ese estado morboso y despierte á 
la realidad que tanto perjudicaría 
los intereses de aquellos especulado-
res. 
Si el obrero cambiase de guía, no 
sostendría hoy esa huelga; no ha-
bría perdido tantas docenas de millo-
nes de pesos, como en pocos días per-
dió sólo en Inglaterra, sin contar lo 
que vendrá atrás; no vería el hambre 
en SU' hogar, con su compañera la 
muerte por la peor de las causas; no 
experimentaría esos vaivenes de la 
fortuna, tan desagradables para el 
individuo, tan tristes para la socie-
dad y tan perjudiciales para, el mun-
do entero. 
Por días de amargo luto está pa-
sando Inglaterra, con sus centenares 
de miles de hambrientos á las puer-
tas de la muerte, devorada por el 
monstruo voraz que, á despecho de 
naciones más débiles, viene hace 
tiempo alimentando y tratando con 
ternura; pero días más aciagos espe-
ran aún á Europa y á la humanidad 
entera que, creyendo dar un paso ha-
cia adelante en la senda del progre-
so, no se ruboriza en afirmar que el 
problema religioso, el verdadero pro-
greso moral, "es una cuestión muy 
secundaria," á la que debemos dar 
muy escasa importancia, como si de 
esas cue-stiones no dependiese la vi-
da de las sociedades q w en el aire 
están si en ellas no se basan; como 
si la caridad cristiana no fuese más 
que suficiente—y exclusivamente su-
ficieflite—para encauzar la sociedad 
por derroteros más sólidos y más hu-
manos. 
DE 
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N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
RANTE LOS ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
De venta en las Ferreterías y Almacenes de Víveres 
Para más ímformes dirigirse á ROMAN ZABALA, SAN IGNACIO NU-
MERO 44, ALTOS, HABANA. 
MóJOésiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL tóAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conoc idos . 
6 » e l V I Q O R y l a 8 A L . U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a df? u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
L a s M u j e r e s E n f e r m i z a s 
hallan el vigor y la salud que les son 
tan necesarios, en el 
M f y ' s Pura Malt Whlskay 
Este es un remedio 
sano y seguro para 
las enfermedades pe-
culiares de la mujer. 
Obra directamente so-
bre los Arganos vita-
les, los estimula de 
manera que funcionen 
con naturalidad y ayu-
da la digestión y la 
circulación. Se vende en todas partes 
en BOTELLAS SELLADAS "solamente. 
MAndenoa su direoclón y la enviaremos 
un ejemplar de nuestro folleto médico y 
consejos facnUatlvos. 
The Duffy Malt Whiakey Co., Rochester, 
N. Y.. E. U. A. 
Nicolás Merino. Esperanza 5, 
Distribuidor. 
Mentira piireee «il?<* liumbro.s. que 
pjv probos y uu tanto inteligentes 
los tengo, eiieomien las socialistas 
propagauias de los panegiristas tle 
Carlos Marx y IVderK-o Kngels, por-
que, á la verdad, se requiere ignoran-
cia ó mala te para tener fe on las 
doctrina^ doi "concepta materialísti-
co de la historia y la teoría del va-
tár,*' con las lindezas que de ellas se 
siguen necesariamente. 
E l célebre Donoso Cortés muy pe-
simista sería, pero no parecía estar 
muy errado en sus predicciones que 
debieran hacer pensar algo más se-
viamonte á los de arriba y á los de 
abajo, si no quieren que sigan repi-
tiéndose, cada día con más empuje, 
las (\scenas de Inglaterra: y si no 
.lacremos presenímíU'. aunque sólo sea 
por breves momentos, el triunfo del 
socialismo, que no sería más que el 
triunfo de la fuerza bruta sobre la 
aposlasía. puesta de moda y declara-
da tesis inconcusa. Sería, ó será, el 
triunfo de la fuerza, y la derrota de 
la cobardía, pues es cobarde, v mu-
cho, quien teme confesar á Dios, y 
por no confesarlo pacta con la anar-
quía. 
emilio S E R R A N O 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
(Para el DIARIO DE UA MARINA) 
L a solemne y grandiosa fiesta del 
árbol.—"La, Voz de Galicia/ — 
Pasajes baratos.—Déficit lamenta-
ble.—Otras noticias. 
L a simpática fiesta del áirbol va 
'"aclimatándose en Galicia. E n mu-
choe pueblos grandes y chicos de la 
región se celebra ya con esplendor. 
L a socioda-d ''Los Amigos de los Ar-
boles," domiciliada en L a Coruña, no 
da paz á la miaño y trabaja sin des-
canso para propagar su doctrina, or-
eranizaudo conferencias, publicando 
folletos, aTitículos, etc. 
Oomo consecuencia de ello, la fies-
ta del árbol que tuvo lugar el do-
mingo 25 de los corriente en la ciu-
dad herculina, resultó admirable, so-
lemne y muy superior por todos con-
ceptos, á la del año pasado. 
Utilizóse para local de La fiesta la 
extensa explanada que existe frente 
á la estación del ferro carril, de la 
cual han sabido los organizadores sa-
car un excelente partido. E n la en-
trada por el paso á nivel erguíase un 
artístico arco adornado con guirnal-
das de frllaje, camelias y otra infi-
nidad de flores, y coronado por una 
inscripción alegórica. Cironaiidando 
toda la explanada había banderas y 
escudos de las provincias gallegas 
sobre elevdos mástiles. L a rampa de 
bajada al local fué convertida en ex-
tensa tribuna donde se colocaron qui-
nientas sillas para las señoras in-
vitadas y á la cual entrábase por ara-
bos extremosT donde también se le-
vantaron sencillos y artísticos arcos 
de follaje, flores y gallardetes. 
E l terreno para la plantación, pun-
to principal de la fiesta, se hallaba 
admirablemente preparado, con lar-
gas filas de hoyos muy bien distribui-
dos á tresnolillo y llenos de tierra 
fertilizada con abundante estiércol 
muy mantilloso cedido por el Ayun-
tamliento. E n cada uno de aquellos 
había colocado 'el tutor correspon-
diente, adornado con un gallardete; 
un árbol elegido, y famiando pabe-
llón dos palas de las doseientas cin-
cuenta proporcionadas por el regi-
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
N U K S T K O S O M B R E R O 
Estará do moda pero no es Higrié-
lli'-n. 
El hombre generalmente compra un 
sombrero que está 'le moda, pero estos 
sombreros cauran depazones. 
Los calvos aumentan todos los días. J&a 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es ŝ ftal se-
gura d« que esos gérmenes incontables 
están entregtalos á su labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herpiclde New-
Uro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pol-> con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: ?0 cts. y $1 moneda 
americana. 
' La Reunión," E. Sarrá.—Manuel Joh-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
•1EDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 6 ¿ 
Teléfono A-390». 
838 Mz.-l 
miento de Isabel la Católica, la sec- • 
ción del ferrocarril y diversos parti-1 
ciliares. 
Completaba •*1 adorno la 
tribuna del Ayuntamiento arreglada, 
con seneillez y buen gusto, para las. 
íMitori lad-s. 
l'n largo eur.lón de fa Guardia de 
Seguridad y Municipal, aj mando de 
los señores Pena y -Montes, contenía 
U gran aglomeración de gente que 
llenaba el patio, el muelle de mer-
cancías y los alrededores, á fin de 
dejar paso á las escuelas y á las au-
turidades. _ i 
Conforme iban llegando loa unios, 
se le entregaba á cada profesor, para 
que las repartiera, las preciosas me-
d.dla.s c mmemerativas regaladas por 
el Ayuntamiento, y á las piofesuras 
aníatíotía ••heuquets" de flores, ob-; 
sequio de "Los Amigos de kfi Ar-j 
boles." 
También repartía la rniversidad | 
Popular ejemplares de la conferen-
cia que an distinguido miembro el j 
catedrático de Agridihura. don Jo-
sé María Ilernansáez. dió en el Ins-, 
tituto L a Guarda el 16. 
A las doce menos cuarto estaban 
todos los mSéd de las escuelas con i 
sus profesores á la cabeza, en sus ! 
respectivos puestos, marcados do an-
temano por grande números s isteni-
dos por columnas. Además de las 
municipales, del Asilo y daJ llospi- ¡ 
ció, acr.dierjn otras mucba.s. suman-
ñó un contingente de 3.000 niños. E l 
aspecto que presentaba la ordenada 
formar-ión, con la bandera de '"Losj 
Previsores del Porvenir" á un extré-
rao y la de los alumnos del Instituto | 
al otro, era verdaderamente sorpren-, 
dente, emocionante. Xo bay palabras 
conque pintarlo. 
Recibía á los invitados á la fiesta. | 
qne fueron cuantas personalidades j 
existen en L a Coruña, una comisión • 
de la Sociedad "Amigos de los Ar-j 
boles," constituida por los señores; 
HernansÁez, Rof Oodina, Galdó. ; 
Monteagrdo. Seijo, Rubio. Insiía. Ba- j 
rreiro. Costoya, S. Ferrín y Martí- ; 
nez Moras. 
Dos minutos antes de la hora pre-
fijada, empieza el acto con un ©lo- j 
cuente y muy ordenado discurso del 
Alcalde accidental señor Sens. 
Hizo notar la importancia de la i 
fiesta, elogiando la labor de sus or- ; 
ganizadores. Dijo que el Ayunta- j 
miento no podía sustraerse á coope- j 
rar á estos actos, porque e.s su deber, 
que cumple gustosísimo y entusias-
mado, contribuir á la realización del 
progreso. 
Estudió brevemente, pero con no-
table acierto, el amor al árbol como 
base de cultura. Dirigió á los maes-
tros frases de reconocimiento y de i 
elogio por inculcar á sus alumnos e.s-1 
tas ideas redentoras, y los excitó á! 
continuar su labor fructífera en pro 
de la instrucción de los niños. Parn 
estos tuvo palabras de cariño y de 
aliento. E l concepto de la patria 
inspiró al señor Sen.s un canto senti-
mental. 
Este diceurso fué muy elogiado y 
aplaudido. 
Hizo después uso de la palabra el 
señor Romer,) Donalbo, en cuya per-
sonalidad todos ven encarnadas dos 
representaciones distintas: la de dig-
nísimio Gobernador Civil de la pro-
vincia y lf| de inteligenre ganadero 
y agricultor. 
Cerró los discursos el caledrátioo 
de Agricultura señor Hemana&ez, 
"alma mater." como dijo el s;'ñor 
Séna, de tan hermosa fiesta. 
Expuso la significación del acto J 
su importancia, estudiando luego el 
arbolado como medio de aumentar la 
riqueza, en todos los terrenos incul-
tos de naturaleza seca. Con frase 
sencilla, que muy bien cuadraba' ea 
su tipo patriarcal, manifestó á los 
niños su deseo de que los cuatro mil 
oehoeiéntoa árboles que este año se 
plantan, en los aüos sucesivos se cou-
vic-rtan en millones de ellos. 
Cuncluido el discurso del señor 
Ilernansáez. agrupáronse los niños 
y niñas alrededor de las bandas de 
músi.'a de Isabel la Católica y d i 
Hospicio, y cantaron el sentido y 
hermoso himno al árbol, de Fernán 
dez Slunv y Ruperto Cbapí. que es 
de fácil entonación, de a Irairable 
manera. 
Y procedióse entom-es á la planta-
ción. inicia la por el Capitán Gene-
ral. Gobernadores Civil y .Militar y 
el Alcalde, eon magníficos ejempla-
res de negrillos. 
Luego, los niños, todos á un tiem-
po. ni anta ron los restantes en nú-
mero de 500. 
Fueron momentos verdaderamente 
solemnes, encantadores. ' indescripti-
bles. 
Por la tarde se verificó la segunda 
parte de la fiesta en el Sanatorio 
marítimo, en donde había preparados 
800 hoyos para hacer otra planta-
ción. 
La Sccóe.iad •"Los Amigos'de loa 
Arboles," en premio al trabajo de los 
niños, obsequió á éstos con una es-
pléndida merienda, consistente en 
panecillos, chocolate, pasas y naran-
jas, todo colocado dentro de una 1101-
sa de papel con los atributos de la 
Sociedad. E l número de las reparti-
das fué de 2,400. • 
Los pequeños formaron corros pin-
torescos, y entre la mayor alegría 
despacharon sus meriendas, mien-' 
tras la banda del Hospicio y varias 
gaitas del país dejaban oir melodio-
sos acordes. 
Las banderas de ' Los Previsores 
del Porvenir," de la Escuela Popu-
lar Gratuita y de otros Ceutros, on-
deaban sobre el campo. 
Entretanto los numJerosísimos ni-
ños se expansionaban por el ameno 
i>ai .ue del Sanatorio, . la Junta Di-
rectiva reunía en uno de los come-
dores del establecimiento á todas las 
profesoras y profesores, obsequián-
dolos con pastas, ricos vinos. 1 aba-
cos, cajas de bombones y otros con-
fites. 
Antes de terminar la fiesta se sol-
taron por los niños 80 palomas men-
sajeras, y mientras éstas transpor-
taban los alegres saludos á La Co-
ruña. aqr.:^llos. distribuidos por es-
cuelas, cantaron separadamente el 
himno que cada una mejor aprendi-
do tenía. 
Al atardecer se organizó el desfi-
le ordenadamente. La carretera pre-
sentaba el aspecto de las grandes ro-
merías. 
Los piños de la* escuelas aoomipa-
ñados 'le la música, á cuya cabe'/.a 
iban "Los Previsores del Porvenir" 
con su bandera formando nn nume-
roso grupo, dieron la nota final de 
tan alegre día. cantando por Sánchez 
Bregua. Cantones y Calle Real el 
himno al árbol, de Chapí. 
l̂ os que presenciamos tan preciosa 
y alesrre entrada de los niños en L a 
Coi-uña. nos creímos por un instante 
transportados á las cultas poblacio-
nes de Suiza, donde tan frecuente es 
ob-servar estos desfiles. 
Xinaruna fiesta tan hermosa se Jia 
E L E S T O M A G O Y L O S N E R V I O S 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable y 
sin embargo, sobrevenir todos los síntomas conocidos en la dispepsia, ' lian-
do sucede algo desfavorable en las nervios ó en el Cerebro. E l trabajo intelec-
tual, si es prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, disminuyendo 
la secreción de jugos gástricos y menos'-abando la energía de los músculos del 
estómago. E n estos casos, que son bastante frecuentes, suele suceder que el 
estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y repele manjares notoria-
mente sanos y digeribles, y que. por el contrario, digiere sin dificultad ali-
mentos probadannmlc indigestos de suyo. Esta complicación cerebro-estomacal 
es la obra del nervio llamado "gran simpático" porque pone en comunicaciój 
todos los centros ó plexos que forman el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes de esta clase hay que atender antes que todo á dicho sistema, por lo cual 
recomendamos con especial empeño el uso de las conocidísimas 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L DR. F L A N K L I N . 
marea Velcas, por~ su probada eficacia en toda suerte de perturbaciones 
nerviosas. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A 
MENTOL 
EUCALIPTO!. 
S o l o 10 CtS. 
Drogueaia Sarrá 
Haga antísbptioe el aire que respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 12 
5JS*N y «I menos 
í 7 'o» ejtimulMtM. V I N O E C A L L E 
K O L A - C O C A 
Tónico y 
Reconstituyente. 
E M U L S I O N ^ ^ " ^ 
fDA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
'a debilidad «n aenaraU e*cróful« y r.qmt.smo d« lo. mno*. 
86¿ **** 
SI Q U I E R E USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO E L 
E S T O M A G O 
Y ti I >• 1 V íl I I :< 1: C l.A NORMALIDAD DR SX S FI ACIOXES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
V locrará «n deneo sin pérdida de tiempo ni dinero. PodrA enmer etntnio quiera 
y apeteaca min «ne le haga dafio y desterrarA paro siempre todu molestia ocaaiunadn 
por Imperfecta A mala dlgesttAu. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES- nada mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Blata un solo frasco pare que d-ísaparejean los herpts. «escinat .ronchas, herlslpe-
las. escarlatinos, etc. Con dos frasco», garantizo la cur8-46n de TODO FLUJO 6¿SSu 
| CO de cualquier origen que tes •• con 4 6.6 frascos, o» veréis libre de IXTARTOS 
TIMORE?. ESCROFULAS. ULCERAS 6 LLAGAS v PCLMAT1SMO ARTO», 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL,—AMERICANA Y BOTICAS. • 
C 913 104.5 
U S M E J O R E S C E E M S S O I U S B E L P A I S 
CERYEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
- - T I V O L i -
A G U I L A -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- - N I A L T S M A - -
Las ceryeza» claras áta;l(>-i oranyieneii. L i s obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, lo* mú:>s, los convalecientes y tos 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
i j DNlTERSIDiQ n Calzaine Palatim l 
Telélono 6137 Teléfono t>064 | 
843 Mz.-l 
r ^ r - C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
L 0 0 I 0 N N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS, limpia y |«s «noantm 
Pnrn HOMBRES, ideal deapeus de afeitarse-
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c e l e b r a d o j a m á s e n G a l i c i a , n i acaso 
e n E s p a ñ a , como l a que r e s e ñ a m o s 
a h o r a , c o n l a e x t e n s i ó n y c o n e l en-
t u s i a s m o ({ue m e r e c e . 
N u e s t r a r e g i ó n c o m i e n z a á a m a r 
los á r b o l e s . O j a l á , bajo l a s c o p a s de 
es tos que a c a b a n de p l a n t a r los n i -
ñ o s de las e s c u e l a s p ú b l i c a s , p u e d ^ 
c o n m e m o r a r s e a l g ú n d í a l a f i e s t a pa-
t r i ó t i c a de l sano r e g i o n a l i s m o t r i u n -
f a n t e . 
T o d a l a p r e n s a de l a r e g i ó n se v i e -
n e o e u p a n d ó estos d í a s c o n e logio , de 
l a s g r a n d e s r e f o r m a s que el i m p o r -
t a n t e d i a r i o c o r u ñ é s " L a V o z de G a -
l i c i a " e s t á e f e c t u a n d o en s u s ta l le -
r e s . 
N o o m i t i e n d o gas to n i s a c r i f i c i o 
aJguno p a r a p o n e r s e á l a a l t u r a de 
l a s m e j o r e s p u b l i c a c i o n e s e s p a ñ o l a s , 
e l c o n s e j o de a d m i n i s t r a c i ó n de d i -
c h o s i m p á t i c o p e r i ó d i c o a d q u i r i ó u n a 
m a g n í f i c a y m o d e r n a • ' r o t a t i v a , " 
que y a e s t á i n s t a l a n d o y que c o m e n -
z a r á á f u n c i o n a r m u y p r o n t o . 
P u e d e d e c i r s e que no h a y d i a r i o 
m á s p o p u l a r en la r e g i ó n g a l l e g a , y 
p o r eso todos n u e s t r o s p a i s a n o s de 
a q u e n d e v e n con s i m p a t í a y c o n 
agrrado l e s g r a n d e s p r o g r e s o s de l 
m i s m o . 
' • '1^ V o z de G a l i c i a " es u n a v e r -
d a d e r a i n s t i t u c i ó n r e g i o n a l . E n s u s 
i l u s t r a d a s c o l u m n a s a b i e r t a s á toda 
i d e a nob le e n c u e n t r a s i e m p r e a c o g i -
d a c a r i ñ o s a c u a n t o c o n ,1a d e f e n s a de 
los in tereses del t e r r r ñ o so r e l a -
c i o n a . 
A c a s o en n i n g ú n p e r i ó d i c o , como 
e n este, los g a l l e g o s d e A m é r i c a , 
c u a n d o r e a l i z a n u n a b u e n a a c c i ó n ^ 
cosa, que s u c e d e á d i a r i o , e n c u e n t r e n 
el a p l a u s o tan e s p o n t á n e o , t a n f er -
v i e n t e y tan s i n c e r o . 
P o r d i o es d e b e r del c r o n i s t a ex-
p r e s a r s e en l a f o r m a que lo h a c e . 
l i a s ido di isuelta l a c o n f e r e n c i a de 
l a s c o m p a ñ í a s n a v i e r a s p a r a los p a -
s a j e s á A m é r i c a . 
H a c e a l g ú n t i e m p o que se h a b í a 
s e p a r a d o l a c o m p a ñ í a X e l s o n , por -
que l a s d e m á s e m p r e s a s se n e g a b a n 
á c o n c e d e r l e e l t a n t o p o r c i e n t o de 
p a s a j e r o s á que c r e í a t e n e r d e r e c h o . 
E n los meses que d i c h a c o m p a ñ í a 
h a t r a b a j a d o i n d e p e n d i e n t e m e n t e , 
c o n d u j o u n c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de 
v i a j e r o s . A esto t r a t a n de p o n e r co-
to l a s demias e m p r e s a s , r e b a j a n d o Jos 
p r e c i o s . 
Se h a b l a y a de g r a n d e s r e d u c c i o -
n e s en e l coste de l b i l l e te , y s i l a l u -
c h a d i r ' a msucho t i e m p o no se sabe 
'á d ó n d e l l e g a r á la. r e b a j a . 
D í c e s e que é s t a e m p e z a r á á r e g i r 
desde p r i m e r o d e M a r z o . 
Si a s í aucede , c u a n d o a h o r a el c o n -
tin<rente e m i g r a t o r i o es t a n e x t r a o r -
d i n a r i o y a larmani te ¿ q u é no s e r á 
d e s p u é s ? 
¡ H a y p a r a e c h a r s e á t e m b l a r ! 
E l O o m i t é E j e c u t i v o de l a E x p o -
s i c i ó n g a l l eg a , c e l e b r a d a en 1909 en 
S a n t i a g o , a c a b a de p u b l i c a r u n i n -
t e r e s a n t e fol leto c o n l a c u e p t a gene-
r a l de ingresos y gastos d u r a n t e los 
a ñ o s d e 1908; 1909, 1930 y 1911. 
E l r e s u m e n g e n e r a l a r r o j a ' l a s s i -
g u i e n t e s c i f r a s : G a s t o s . 812.931-49 
p e s e t a s ; i n g r e s o s , 647,317-32 pese tas . 
H a y , pues , u n d é f i c i t e f e c t i v o de 
!165,614--12 pese tas con c a r g o á l a 
c u e n t a c o r r i e n t e de c r é d i t o c o n t r a í -
d a d e l a s u c u r s a l de l B a n c o de E s -
p a ñ a b a j o l a g a r a n t í a p e r s o n a l de los 
s e ñ o r e i s don O l l i m p i o P é r e z R o d r í -
g u e z , d o n P e d r o P a í s L a p i d o y d o u 
M a x i m i n o de l a R i v a G a r c í a . 
A b a n d o n a r o n el p u e r t o de V i l l a -
! g a r c í a l a s dos d i v i s i o n e s de l a e s c u a -
d r a i n g l e s a que a l l í se h a l l a b a n . 
— F u é v i s i t a d o e n I^a C o r u ñ a p o r 
los p e r i o d i s t a s e l a u t o r d r a m á t i c o 
J o a q u í n D i c e n t a , que r e c o r r e l a cos-
ta de G a l i c i a r e c o g i e n d o datos p a r a 
en l i b r o que se p r o p o n e p u b l i c a r . 
T a m b i é n o b s e q u i a r o n con u n b a n -
quete l o s ' i n t e l e c t u a l e s c o r u ñ e s a s á 
d o n A r t u r o A l v a r e z , r e d a c t o r de ' " L a 
M a ñ a n a , " de M a d r i d , que f u é á l a 
c i u d a d h e r c u l i n a c o n f ines p a r t í c u l a 
r e s . 
— S e t r a t a de f u n d a r en G i n z o u n 
s i n d i c a t o a g r í c o l a , c u y o objeto s e r á 
d a r á los l a b r i e g o s t o d a c l a s e de f a -
c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l p e r f e c t o 
c u m p l i m i e n t o de s u s l a b o r e s . 
— E l i l u s t r e poeta A n t o n i o R o y S o -
to p ide e n u n h e r m o s o a r t í c u l o l a 
O u z de A l f o n s o X I í p a r a e l d i r e c t o r 
del coro " A i r e s d ' a t é r r a , " don P e r -
fecto F e i j ó o . 
— E l conse jo de a d m i n i s t r a c i ó n de 
" L a T o j a " h a a c o r d a d o s a e a r \ á u;-
b a s t a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a c a r r e t e -
r a en a q u e l l a i s l a . 
- — P r o n t o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l i n -
gen iero a l e m á n L a p a g e . c o m e n z a r á 
en V i g o l a i n s t a l a c i ó n de u n m o d e r -
no m a t a d e r o . 
— E n el G o b i e r n o C i v i l de P o n t e v e -
d r a se h a r e c i b i d o l a a p r o b a c i ó n d e 
la t r a n s f e r e n c i a del t r a n v í a u r b a n o 
de V i g o , h e c h a por l a " S o c i e d a d a n ó -
n i m a de t r a n v í a s de G a l i c i a , " á f a -
v o r de la " C o m p a ñ í a de t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s de V i g o . " 
— L a S o c i e d a d " E l T e a t r o , " de L a 
C o r u ñ a . t i ene y a u l t i m a d o el c o n t r a -
to con v a r i o s a r t i s t a s d e " p r i m o c a r -
t e l l o " que a c t ú a n en la c o m p a ñ í a d é 
ó p e r a de l R e a l de M a d r i d , p a r a l a 
t e m p o r a d a de P a s c u a . 
T e n g o el gusto de c o m u n i c a r á m i s 
b e n é v o l o s l e c t o r e s que, c o n o b j e t o de 
p o d e r h a c e r estas c o r r e s p o n d e n c i a s 
lo m á s c o m p l e t a s é i n t e r e s a n t e s que 
s e a pos ib le , f i j a r é m i r e s i d e n c i a en l a 
c a p i t a l de la r e g i ó n , ú n i c o p u n t o 
donde se le o f r e c e n a l c r o n i s t a todo 
g é n e r o de e l ementos i n f o r m a t i v o s . 
a. V I L L A R P O . V T E 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA> 
L a a c t u a l i d a d . — U n a f i e s t a p a t r i ó t i -
c a . — E l p a b e l l ó n d e l C a s i n o d e B e -
g o ñ a . — ^ B o t a d u r a de u n v a p o r pes-
q u e r o . — C a p í t u l o de b o d a s . — L o s 
q u e v a n y los q u e v i e n e n . — O t r a s 
n o t i c i a s . 
M a r z o 7. 
L a f o r m i d a b l e h u e l g a de los obre-
r o s m i n e r o s ingleses , pone h o y sobre 
el t ape te en E s p a ñ a , u n a o u e s t i ó n de 
t r a n s c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a que a fec -
t a p r i n c i p a l m e n t e á A s t u r i a s . 
E l i n m i n e n t e p e l i g r o que se c i e r n e 
s o b r e l a i n d u s t r i a n a c i o n a l de que 
f a l t e s u p r i n c i p a l a l i m e n t a c i ó n , h a 
d e t e r m i n a d o e n el G o b i e r n o u n m o v i -
m i e n t o de i n q u i e t u d p r e v i e n d o e l po-
s i b l e caso de u n a f u n e s t a p a r a l i z a -
c i ó n de l a s i n d u s t r i a s e s p a ñ o l a s . Y 
a h o r a g o b e r n a n t e s é i n d u s t r i a l e s 
v u e l v e n c o n m o r t a l a n s i e d a d sus 
o j o s h a c i a estas m o n t a ñ a s a s t u r e s c u -
y á s e n t r a ñ a s g u a r d a n e l i n a p r e c i a b l e 
r e m e d i o á l a t e r r i b l e c r i s i s que se 
a v e c i n a . 
A y e r m i s m o el G o b i e r n o v i e n d o 
p r ó x i m o e l conf l i c to c o n s u l t a b a con 
los i n g e n i e r o s de m i n a s , a c e r c a d e 
s i l a p r o d u c c i ó n h u l l e r a de E s p a ñ a 
p o d r í a s e r sufe iente á Tas n e c e s i d a -
des de l a i u d u s t r a n a c i o n a l ; y los se-
ñ o r e s i n g e n i e r o s r e s p o n d i e r o n ro -
t u n d a m e n t e que no, que l a s m i n a s de 
A s t u r i a s , l a s m á s r i c a s de E s p a ñ a , 
p o d r í a n a l i m e n t a r n u e s t r a s f á b r i c a s 
y n u e s t r a s f lo tas si los medios •te ex-
p l o t a c i ó n que en e l los se s ig: :en es-
t u v i e r a n en c o n c o r d a n c i a con el mo-
d e r n o p r o g r e s o , pero que t a l c o m o 
h o y se e x p l o t a n en modo a l g u n o 
p u e d e n , n i r e m o t a m e n t e , s e r v i r de 
g a r a n t í a ante t a n g r a v í s i m a e v e n t u a -
l i d a d . 
L a v e r d a d c u a n d o se o frece en m o -
m e n t o s t a n angus t io sos c o m o l o s p r e -
sentes es c r u e l , pero el d i s f r a z a r l a 
e q u i v a l d r í a á u n a r e f i n a d a c r u e l d a d , 
p o r q u e el e n g a ñ o es s i e m p r e b u r l a y 
c u a n lo á q u i e n se t r a t a de e n g a ñ a r 
es á l a P a t r i a , l a b u r l a es e l i ñ á s re -
finado de los c r í m e n e s . 
E s o s i n g e n i e r o s h a n e v a c ú a lo h o n -
r a d a m e n t e s u c o n s u l t a ; es m á s , h a n 
s ido d i s c r e t o s , p o r q u e p o d r í a n h a b e r 
a ñ a d i d o , que l a p r o d u c c i ó n de l a s m i -
n a s h u l l e r a s a s t u r i a n a s no es b a s t a n -
t e á a l i m e n t a r l a i n d u s t r i a de l a r e -
srión c a t a l a n a . 
Y es que en E s p a ñ a s u c e d e con el 
c a r b ó n , lo que con t o d o : N a t u r a l e z a 
f u é p r ó d i g a c o n e l la en toda c lase de 
dones, p e r o se o l v i d ó de d o t a r n o s de 
mi b u e n a d m i n i s t r a d o r que s e p a ob-
t e n e r de n u e s t r a s b u e n a s c u a l i d a d e s 
en h o m b r e s y cosas , todo el p a r t i d o 
n e c e s a r i o p a r a p r e s e n t a r l a s como en 
r e a l i d a d s o n : excedentes, i n m e j o r a -
bles . 
E l s u b s u e l o de A s t u r i a s s u p o n e 
u n a e n o r m e r i q u e z a , pero ¿ c ó m o se 
e x p l o t a ? E x c e p t u a n d o la s m i n a s de 
A r m a s y a l g u n a o t r a , c a s i p o r proce -
d i m i e n t o s r u d i m e n t a r i o s . ¿ C a u s a s de 
este a t r a s o v e r g o n z o s o ? X o es ob-
je to , n i e n t r a t a m p o c o en los l í m i t e s 
de esta, c r ó n i c a , su e n u m e r a c i ó n v 
a n á l i s i s . L o s p o l í t i c o s y los ¡ n t r o n o s 
y los o b r e r o s m i s m o s c o m p a r t e n la 
r e s p o n s a b i l i d a d de ese funesto rn^i 
n a r i s m o . E l c r o n ' s t a cree que esta 
d e j a d e z , este p u n i b b a b a n d o n o , es 
f r u t o d e l a m b i e n t e i n s a n o nue en-
v u e l v e á g o b e r n a n t e s c a p i t a l i s t a s y 
p r o l e t a r i o s . 
P o r q u e es t r i s te cosa que n u e s t r o s 
p r o d u c t o s y n u e s t r o s h o m b r e s que 
t a n en p o c o los t e n e m o s a q u í , obten-
sran t a n a l ta e s t i m a c i ó n en el e x t r a n -
j e r o . P a r é c e n o s , a lgo á esos nobles 
c a í d o s q u e en s u p r o p i o s o l a r l e s r e -
puarna el t r a b a j o p o r el d e c i r de los 
que u n d í a l e s v i e r o n en l a o p u l e n -
c i a , y en c a m b i o f u e r a de l a p a t r i a 
es t a n g r a n d e , t an c o m p l e t a , t a n r a -
d i c a l s u m e t a m ó r f o s l s que h a s t a s o n 
m á s p a t r i o t a s . 
P e r o t e n g a m o s fe. y e s p e r e m o s que 
de esta g r a n c r i s i s - q u e h o y a m e n a z a 
á E u r o p a , o b t e n g a m o s lo.s e s p a ñ o l e s 
u n a b i e n h e c h o r a e n s e ñ a n z a , a c o r d á n -
donos de que h a y u n a p r o v i n c i a es-
p a ñ o l a r i c a y b e l l a que en p e l i g r o s 
como el p r e s e n t e p o d r í a s er a m p a r o 
y s o s t é n de l a i n d u s t r i a , n a c i o n a l s i 
se le pro teg i e se y c u i d a s e c o n el 
a m o r que s u s tesoros m e r e c e n . 
Y s i l l e g a r a n á p e r c a t a r s e de esf.i 
arran v e r d a d nues tros p o l í t i c o s , y s i , 
lo que es m e j o r , l l e g a s e n á p r e s t a r l a 
p e r s e v e r a n t e a t e n c i ó n , en tonces , s i n 
p e r j u i c i o de l a m e n t a r los perj in ic ios 
c a u s a d o s en el p r ó j i m o , p o d r í a m o s fe-
l i c i t a m o s d e l f o r m i d a b l e m o v i m i e n t o 
d e l s i n d i c a l i s m o o b r e r o i n g l é s . 
M i b u e n amigo , el cu l to c o m a n d a n -
te d e l R e g i r a i a n t o d e l P r í n c i p e , s e ñ o r 
D e M i g u e l , que e n t r e s u s e x c e l e n t e s 
c u a l i d a d e s r e s u l t a la de s e r u n f e r v o -
roso p a t r i o t a , l e y ó om d í a en n u e s t r o 
es t imado colega " E l C a r b a y ó n , " e n 
h e r m o s o a r t í c u l o de l a d o c t a maes -
t r a de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a d e l a C o -
r r e d o r i a J o ñ a M a r í a A s u n c i ó n I z -
q u i e r d o . 
VA a r t í c u l o sobre e s t a r b i e n e s c r i -
to, c o n t e n í a u n m é r i t o r e s p e t a b l e : s u 
t e n d e n c i a p a t r i ó t i c a , r e s a l t a d a p o r 
l a o p o r t u n i d a d d e l m o m e n t o p o l í t i c o , 
pues nos e n c o n t r á b a m o s en a q u e l l a 
¿ e c h a a n g u s t i o s a en que unos c u a n t o s 
a g i t a d o r e s l l e g a r o n á d e t e r m i n a r a l -
go a s í como u n a c r i s i s n a c i o n a l de 
d i f í c i l s o l u c i ó n . P o r f o r t u n a aque-
l los fuego.s no p a s a r o n d e f á t u o s , por -
que en r e a l i d a d no h e m o s l l e g a d o 
á t a n e x t r e m a d e g r a d a c i ó n l a i n m e n -
sa m a y 'ría . l e l o s e s p a ñ o l e s . P e r o el 
f in de l a s e ñ o r a I z q u i e r d o e r a c i e r t a -
mente l a u d a b l e ; t e n d í a á i n c u l c a r 
el s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o en los n i ñ o s 
y esto b a s t ó a l g r a n p a t r i o t a s e ñ o r 
de M i g u e l p a r a e n v i a r á " E l C a r b a -
v n n " un b r i l l a n t e a r t í c u l o en el que , 
d e s p u é s de e l o g i a r e n t u s i á s t i c a m e n t e 
á la s e ñ o r a I z q u i e r d o , p r o p u s i e r a p a -
r a e l l a u n h o m e n a j e que h a b r í a de 
l l a m a r s e l a f i e s t a d e l p a t r i o t i s m o . 
S e h i c i e r o n i n s c r i p c i o n e s , se r e q u i -
r i e r o n c o n c u r s o s de p e r s o n a s p r e s t i -
g iosas , y a u n c u a n d o u n poco a t r o p e -
l l a d a m e n t e , c o n m a r c a d a s d e f i c i e n -
c ias , s e g ú n i m p a r c i a l e s t e s t igos de l a 
s o l e m n i d a d , l a f i e s t a se c e l e b r ó e l p a -
sado d o m i n g o en el C a m p o a m o r . 
E l c r o n i s t a , r e t e n i d o en cam'a p o r 
u n m a l d i t o c a t a r r o d e l que a ú n no 
e s t á r e s t a b l e c i d o , h a t en ido que i n -
A l g o N u e y o 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotoiírafias en tar-
jftas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. L a 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maqnima para hacer 
dinero en las esquinas, ferias y atrac-
ciones al aire libre. Ul Sr. N. M. 
Oreen de Maywood, ,111., escribo "El Domingo, barrí 
|3i.80". Ud. puede íicer lo misino. La Cámara hace 
tres estilos de Fotografias. Tarjetas postales (3x4 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nejfa-
tlvos. También hace fotografías en botones de 1 pulgada. 
Escriba koy par el folleto y eirenlar. GIUTIS. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
MeL-hicr, Arrastrong & D essan, 116 BroadSt., New York E. A. U. 
F I E B R E S P A L Ú B I C A S 
En los países h ú m e d o s , pantanosos, es 
muy fivcuente contraer í i ebres malas, 
muy tenaces y d i f í c i l es de vencer, á las 
cuales se ha dado el nombre de liebres 
pa lúdicas , y todaviia ocurre esto con 
mayor frecuencia e a los pa í ses cá l idos . 
De aquí el que siempre aconseje'uos á 
cuantas personas sufren de estas fiebres, 
que las corten sin demora tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan. 
E n efecto, basta con tomar de 6 á 12 de 
estas perlas para cortar pronta y segu-
ramente las fiebres pa lúd icas aun aquel-
las más terribles y antiguas, con la cir-
cunstancia de que todav ía son soberanos 
contra las fiebres intermitentes, contra 
las neuralgias p e r i ó d i c a s que se presen-
tan en día y hora fijos y del propio 
modo contra las afecciones tíficas de ios 
países cá l idos ocasionadas por los gran-
des calores y por la humedad. 
En fin y por ú l t imo , constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en pa í ses cál i -
dos, h ú m e d o s ó malsanos. 
Qué e x t r a ñ o , por lo tanto, que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar el p r o c e d i m í e a l o 
de p r e p a r a c i ó n de diuhas perlas, para 
asi recomendarlas á la confianza de los 
enfermos en todos los pa í ses? Cada perla 
contiene 10 centigramos (3 granos) de 
sal de quinina. T ó m e n s e de o á 0 perlas 
al principio del acceso y otras tantas al 
final. De venta en todas las farmacias. 
E l Dr Clertan prepara asimismo per-
las df1, bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de vahrianato do quinina, 
si bien estas dos ú l t imas clases e s tán es-
pecialmente ües t inadas á las personas 
nerviosas. 
A v i » « i m p o r t a n t e . — A fin de 
evitar toda c o n f u s i ó n , ex í jase sobre la 
envoltura del frasco las s e ñ a s del Labo-
ratorio : Casa L. FREHE, 19, rí<e Jacob-
Pari.s. C i d a perla lleva impresas las pala-
bras Clertan. París . • * 
f o r m a r s e de a m i g o s c u y a s e r i e d a d y 
buen j u i c i o le m e r e c e n entero c r é -
dito . 
E l t e a t r o — s e g ú n d i c h a s a u t o r i z a -
das r e f e r e n c i a s — e s t a b a r e b o s a n t e de 
p ú b l i c o , pero la f ies ta no r e s p o n d i ó a 
l a e x p e c t a c i ó n que h a b í a d e s p e r t a d o , 
n i m u c h o menos a l f i n que l a moti-4 
v a h a . 
S o b r e s a l i e r o n el d i s c u r s o u c ^ i » 
i l u s t r e d i r e c t o r a de l a N o r m a l s e ñ o -
r i t a de M o a í t e g r i i j , l a h e r m o s a p o e s í a 
de n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o C o n s -
t a n t i n o ' C a b a l , t i t u l a d a ' ' L a ^ z a ' ^ y 
el d i s c u r s o de l sab io R e c t o r s e ñ o r 
C a n e l l a , de l e v a n t a d o s tonos p a - t n ó -
t icos . 
E l n i ñ o a v i l e s i n o P e p í n de l a V e -
ga, u n p r o d i g i o del v i o l í n , d e l e i t ó a 
la c o n c u r r e n c i a e . iecutando p r i m o r o -
s a m e n t e la f a n t a s í a de B e r i o t . a c o m -
p a ñ a d o a l p iano p o r e l m a e s t r o 
F r e s n o . 
D e l d i s c u r s o del s e ñ o r L i s a r d o , c a -
p i t á n d e l R e g i m i e n t o de l P r í n c i p e , 
m e abstengo de h a b l a r , p o r lo m u y 
d i s c u t i d o nue e s t á s i e n d o . N o le o í , 
y on la d u d a , lo miejor es a b s t e n e r s e . 
E n f i n . que de l a f iesta s ó l o q u e d a -
r á el d i p l o m a que l a s e ñ o r a I z q u i e r -
do r e c i b i ó m u y m e r e c i d a m e n t e p o r 
s u bel lo y p a t r i ó t i c o a r t í c u l o , m u c h o 
m á s bel lo y m á s p a t r i ó t i c o , s e g ú n 
m i s i n f o r m a n t e s , que el s o l e m n e a c -
to d e s c r i p t o . 
* 
* • 
E n l a p i n t o r e s c a a ld- 7 ^ 
de l c o n c e j o de Carreño de ^ 
b r a d e « o n l a b r m a m e 2 ' ^ V 
• ñ o r e s l a t rad ic iona l f a S . 
ge l , c o n c u r r i e n d o m J ? ^ ^ 
d e A v i l e s y G i j ó n has P e j J 
P o r l a m a ñ a n a sjc,, -
r a d a cos tnmbro , se 4 ^ ' t t 
e r m i t a del Santo , la ^ 0 
o t r a s espec ias , que lueeÜ idel ^ 
o f r e n d a r o n á su e x e e W * icv~ 
L a r o m e r í a celebrad0 I)atr^n-
e n l a c a r r e t e r a de V v ! ? ' ^ 1 ^ km 
g ó l a gente moza q i * b a i i . u ^ 
r a a v a n z a d a , no obstante i ^ * » » 
que d e s t i ñ ó a lg0 ia fiestala \ \ M 
* * 
E n e l v a r a d e r o do ' % a 0 
t o r a G i j o n e s a . " se ha votai ^ 
vo v a p o r pesquero ^ n t o n i n V ! "S 
a s i s t i endo las autoridades H 
n n m e r n s o s inv i tados v p ú b r ^ 1 ^ ' 
E l a c to t e r m i n ó con nn 1Cn' 
" l u n c h . " n ^ 
* 
* • 
E J c o n o c i d o ingeniero a W I 
E n r i q u e S t o l d t z , que durante "" ^ 
anos i n t e r v i n o act ivamente e i 
d i ^ t r i a g i j o n e s a . ha trasladad 
s i d e n c i a á B i l b a o , o o u p a n ^ ? H 
c a r g o en los as t i l l eros del V o J L i 
* * 
T l a n c o n t r a í d o matrimonio. 
E n C o r a o , don E d u a r d o G t o 
Z A L D O Y C 0 I P . 
Hacen pagos í>or ^ oaple, giran letrajj & 
corta y larga vista y (>an carta* de crédito 
sobre New Yoik , Fi todeiña, New Orleaa». 
San FranciBíío, Loi» ¡fris, Par í s , Madrid, 
Barcelona y cieiráí capitales y ciudad*a 
Importantes de ^ s Estados Unidos, Méj ico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a : capital y puertos n i 
Méjico. 
E n coinbJnación con los sefíore» F . B . 
Holl ín and Co., de New York, reciben ár-
denos para ta, compra y venta de solare* 
6 acciones cotizables en la Boina de dicha 
ciudad, cuyr,í, cotizaciones se reciben jwr 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E . 
í m m » s í m u , n o . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida «n 1844 
Giran Letras á. la vista soore todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 141 73-1 E . 
J . A . B Á N C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 71&. 
, Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y nin rntarés. 
Descuentos, Pignoraoio.-.s». 
Cairibio de Monedas. 
Giro de letra?; y pairos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de loa Estado* 
Unidos, Inglaterr?!. Alemania, •Prar.cla, I ta-
lia y Repúbl icas deí Centro y S u d - A m é -
rica y sobre todas las ciudades y puebloa 
de España . Islas Baleares y Canarias, aj í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S DfeL B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 142 78-1 E . 
J . B A L C E L L S Y t 
( S , en Co. ) 
A M A R G U R A . NÜM. 34 
Hacen p a « o s por el ca»)^ y 1 
á corta y larga vista, sobro Naw » 
Ivor.dree, Par í s , y sobre todas Uls c», 
y pueblos de España é L s i ^ Rail ^ 
Ornarlas. wr'" I 
Agentesí de la Compañía de Serurn. 
U-a incendios 
C 143 156-1 A 
H i j o s de R . ArgoellesI 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , Habana. 
Teíéfor.s núm. 70.—C.W«: «R.mon.rrt 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes, d, 
site? de valores, haciéndose cargo del 
bro y Remiaión do dividendos é lnt(, 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de ?»!« 
y frutos. Compra y venta de valoreé t 
blicoe é Industríale*. Compra y veatii 
letras de cambio. Cobro de letras, coi 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobwi 
principales prams y también sobre los b 
Woe de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canul 
Pa^os por Cables y Cartas de Crédito 
C 3028 156-i 0, 
Hm G E L A T S Y 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hocen pago* prr el cable, fecilitul 
cartas de crédito y giran ietru 
i corta y lar^c visca 
sobre Nueva York, ^ u e v a Oiieans, V« 
cruz, Méjico, Sen Juan de Puerto Rlâ  
Londres, París , Burdeos, Lyon, Bayo 
Hamburgo, Roma, Nápolcí». MH&n, Génô  
Marnella, Havre, Lella, Nantes, Saint Qal 
tín, Diappe, Tolouse, Venecla, Florendil 
Turín, Masino, etc.; as í como sobre ta 
las capí tajes y provínolas de 
E S P A R A E I S L A S CANARIAS 
902 156-14 P. 
l i l i l í E S P A I I L I I L i I S L A I E C I U l 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E M T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e ^ n e ñ a s y grandas cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todo» 
pjeblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, as í como sobre loa E s tai os Unidos ¿a Aafrl 
Irplaterra. Franc ia , Italia y Aiemar. Va 
848 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
m a , t ^ l . l i o 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillos, 
sultas: de 7 á R. 
3553 26-2S Mz. 
D R . A L B E R T O R E G B O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (d iagnós t i co de la sífilis.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenta-
rán en ayunas de 6 á, 8 a. m. 
Carlos I I I uúin. 188, bajos Telefono A-28S9 
C 1034 26-r2 Mz. 
G E R A R D S D E A R M A S 
m m ALONSO BETANGOÜRT 
A B O G A D O S 
E s t u d i e : S a n I p r n a c i e 3 0 , d e 11& o 
Telefono A-7996 
A M I X 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Corapostela 23, nioderno. Te lé fono A-4465, 
825 Mz.- l 
b e . m n n l o p e z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Baferm edades del cerebro y de loa nor-
rkw. Consuttas en Belascoaln 106% pró-
ximo á Reina, de 12 A 2. Te lé fono A-7602. 
812 Mz. - l 
D E . C-OJTZALO A B O S T E S T J I 
Médico de ta Casa de 
Baneficoncia y M a t e m i d a é 
Especialista en las enfermedades 4a 
los blños , méd icas y quirúrgica*. 
Consultas de 12 4 L 
Apuiar lOSi/a- Talifono A-3098 
822 Mz . - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vioio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T B T A N I C O . Suero antfr-
morfínico (cura la morf inomanía . ) Se pre-
paran y veuden en el Laboratorio Bacte 
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 10*. 
890 Mz,-1 
BE. GÜSTAYO 6. DIPLESSÍS 
Director de 'la Casa de Salud da *a 
Asociación Canaria. 
C T R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad n ú m e r o 36. Te lé fono A-448Ó. 
820 Mz. - l 
DR. S. ALVAREZ Y GUANAGA 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
x ar í s y Berlín. Consultas de 1 A 3. Pobres 
de 3 á. 4, un peso al mes. 
Indoatrla .\úni. 130. 
803 Mz.- l 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, de-echa 
Telé fono A-1221 Apartadc 990 
C 1032 26-15 Mz. 
D O C T O R D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 2 ¿i, 5. 
Asruila uúiu. 94. Te lé fono A-3940. 
2639 2G-7 M. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: do 1 ft. 5. 
Amistad 84. Te lé fono A-4544. 
832 Mz.- l 
u m i i i o oh i . i . m i m i 
A M A K G U K A m ú m e r o 5 9 
Telé fono A-3150. 
C 746 26-1 M. 
Sanatorio del D r . M a l b e r t i 
SstablecimietUo dedicado al tratamien. 
to y curación de las enfermedades na en tale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Criatina 38, Te lé fono A-289. 
823 Mz.- l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M'Íómso de Niñea 
Consultas de 12 ft 3.—Cn^vfrt: 31. •saniwii 
4 Acuacate .—Telé fono WO. 
DR. M. MARTÍNEZ AVALOS 
MKIJICO-CI R l MANO 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Mon4p 92 (106 nuevo) Telf. .\-4f>34. 
* 2722 26-9 M. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Prado núm. 105 
Connnltan y operaoionrN de 9 & I I y de 1 A 3 
Mz.- l 
D R . A N T O N L U T Z 
OCULISTA ALEMAN 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
2545 26-6 M. 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oido». Consultas de 1 4 3. Consulado 114 i 
833 Mz.- l I 
D R . E M I L I O A L F O N S O ! 
Bifermedadea de nlAos. seforas y ciru- 1 
?ía en general . -—CONSULTAS: de 12 A 2. : 
Cerro B19. Teléfono A-371S. 
Mz. - i 
A B O G A D O 
Reina 95. altoa. 
G. 
T e l é f o a o SSie 
P. • 
D r . R . C k o n a t 
Tratamiento especial de Stflli* 7 eníee-
medaides venéreas . Curación rápida. Ooo-
«ultas de 12 á 3. Te lé fono A-134V. 
L U Z N U M E R O 40 
«13 Mz. - l 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g a 
A B O G A D O . H A B A N A ?2. 
T E L E F O N O 702 
831 Mz.- l 
PELAYO GARCÍA Y SANTÍA33 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y 8RESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. V E L E P O N O *-»53 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M 
802 Mz.- l 
D ' P e r d d m o 
Vías urinarias. Estrecnez de i a ortna. 
Venéreo, Hldrocele, SIfilas tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-13Í2 . De 13 
& 3 J e s ú s María nikaaero 3X. 
815 Mz.- l 
DR. JOSE A. TABOASELA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgicas . Enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 A. 4. 
San Miguel 66, esquina fi San Xlcolfls 
2402 26-1 M. 
v X>JFL- X.ji A €5-153 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p a s , h e r p e s , t r a t a m i e a c o s e s p e c i a l e s . 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 1054 26-22 M. 
CLÍNICO - Q TJEVnCO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Composteia N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
821 Mz.- l 
D r . A l v a r e z R u e d a n 
M e d i c i n a general . C o n s u l t a s de 13 á : i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
808 Mz.- l 
D r . J n a n P a b l o fciarcía 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d-y 12 á 
80» Mz.-1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—-Vias Ur ina-
r i a s — C i r u j l a en gener.il.—Consultas de 11 
A 2.—San L á z a r o 246 . - -Te lé fono; F26W y 
A i f l C . 
Grátis á los oofores. 
829 Mz.- l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
D E . A D O L P O í L E Y E S 
Eníermectades del estomago 
4 Intestinos. axoluatv»meMt% 
Procedlmientw dei profesor Harem «c¡ 
Hospital de San Antonio de París , y por @t 
anál i s i s de la orine, «aaerre y nrtcroacOpfen. 
Consultas «ie 1 $ S de 1» tarde. Lampe-
riixa 74. ü t o a Tetó íoae »7i. Automat-l 
co A-3&8t. 
804 Mz.- l 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especial ista en Snferoiedades de ^ « j e -
res. Partos y Ctru+la en gocerai. Cónsul» 
ta,- de 1 & 3. Empedrado 6». Te lé fono SttO. 
830 ' Mz.- l 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Especial ista en sfñlis . hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 4$. 
Consrultas: de 11 & 1 y de 4 a 5. 
C 888 Mz. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo "Tsuiiayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-S176. O^naultas de 
4 á 5 y d o 7 á 9 P . M. 
C l R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
811 Mz.-1 
B S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, n ú m e r o 533. 
De 2 á 5 
78-8 P. 
H I L A R I O P O R T U O N B O 
Abogado 
E n n a núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 & & 
T E L E F O N O A-7008 
810 Mz.- l 
DR.CLAUDIO FORTUN 
Cirujano de Mujeren «leí Hospital ZVnmero 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á 2. Campanario núm. 142. 
2983 26-3 4 M. 
D R . R O B E L I N 
P I E L . S 1 F J L L B S . S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e iaas 
m o d e r á i s unos 
O O W S Ü X T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J T C S U S M A P T A N U M 3 S 0 9 i 
T E L r E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
807 M z . l 
DR. MANUEL PEREZ BEATO 
Partos, Kufrrnicdndes «le BcflMM y .XIfldii 
Consultas de 12 á 3. 
San Francinco Vi. Víbora. Telf. A-«OIl. 
2389 26-1 M. 
DR. RSCARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas ¿e 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicos , F a r i d l -
cas. Masaje vibratorio, duchas de airo 
caliente, etc. 
Te lé fono A-3^4A—Composteia 101 (boy 103) 
801 Mz.-l 
D R . J Ü S T 0 V E R D U G O 
WócÍíco Cirufzáto ds la FacuKad de 
E s p e e í a ü s t a ea enCermedades del 
no&go é intestinos s egún el procedm 
de los profesora* ductores Hayem 7 ^ 1 
ter, de Parte, por «1 anAHate del j u ^ P*! 
trico. Cor»«Kas de 1 á 3, Prado 76. W*! 
834 MZ.-1T 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de le Escuela de MediciM 
MAISAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2. Naptuno núiae'» ! 
bajoe. T e l é í o o o 1450. Grátls sélo 
miércoles . , 
824 M1-
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmoloal* 
Especial i«ta en Enfermedades de 'M r l 
y de ios Oídos. 
> 
DR. ¿. M. P E N I C H E T 
Espeoialista en Enfermedades de 0j*| 
Oído», Nari* y Garganta. • 
G A B I N E T E : Galiano 50. ToL A'"" 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 a ¡t 
Donriciho del Dr. C. E . Ftolay. l ' ' l 
Vodado. Te lé fono F-117». yz.i 
819 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista deí Centro Astuña»* ^ 
Vías urinarias. Sífilis. E ^ 6 ™ , ^ 
,-w.y-.o —ta. j & 4.—Teléfono 
E M P E D R A D O 1* ^ 
señoras. 
828 
E n í e r w e d a d e e del Corazón, ^ 1 
Nervioans. Piel y Venéreo-s l f l l"»*"^ 4 i l 
sultas d« 12 & 2. D ías festivo* ^ ^ j g . I 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A ' , I z . l 1 
826 ^ 
D R . H E R N A N D r | 8 Í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVEBS1 
m m n u m u w i , , . 
Neptuno 103. de 12 4 3 todos ^ ^ 
capto los domingos. Conem¡taB.Lea 
n*« en el Hospital M recodes, ' " ¿ ^ ¡ u * 
colee y viernees & las 
805 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A X 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto reraclona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas 
ApartaUo i<;<.y. 
Q 1 K. 
Antiguo Médico del DispensarJ^^^ ¥ 
berculosos, y actual Jefe d* * ro r,1tf % 
Tuberculosos del Hospital. >ai^>ulinoO»r-j5 
Consultas sobre Tuberculosis f ^ c| 
Medicina Interna: Martes, 
dos., de 3 4 5. . jos ^ 
P O L I C L I N I C A para los pobres-
días ($2-00 al mes.) Mr 
827 





/ioña Josefa Sarmiento, vecinos de 
Tntriago; don Pedro Labra con do-
íia María Alonso. 
_—En Gijón. Andrés Menéndez 
¿jjuco, c^n Lucrecia Martí Peón. 
i-oneejal gijoués don Manuel 
QeWS&lez Rodríguez, que había ad-
Muirido Pabellón del Casino, de 
l^eo"3' 0̂ ^a ^ona'̂ o á las monjas 
K.'pa ra doras, habiéndose ya firmado 
la oportuna escritura. 
Han llesrado: 
Dp ig Habana, á Gijón. el activo 
.̂pnî r.-iante don TIeriberí-o Pér*?; ;'i 
\rriondas. el joven don Antonio 
fjueto P"0- y á Aviles, don Apolinar I 
TTovia. , , . 
Para la Habana salieron, don Ger-
niián Lizama, do Llanes. y el joven ; 
ĵon «Tosó Campuzann González, hijo | 
y]».] módico titular do Candas.. 
kmiuo GAP C I A D E P A R E D E S . | 
T o P I c i l l i i c A N O S ' 
(par» el DIARIO DE LA MARINA1 
D e teatros 
La Romana, Marzo. 4. 
T,a juvontud intelectual de la ribe-
reña del Ozama que es devotísima del 
arto dramático, y que ha arrojado á la 
artista Virginia Pábregas todas las 
flores de su aplauso, se propone obte-
ner que la compañía de ésta lleve á la 
escena un hermoso drama dol exquisito 
poeta y admirado dramaturgo Arturo 
Pellerano Castro (Byron), cuyo títu-
lo no conocemos aún; poro que segura- j 
mente será una obra bolla, porque Pe- i 
llerano Castro ya ha visto flamear so- ' 
bre su frente las hojas de laurel con- j 
o radoras. Ved si no lo que ha dicho ; 
nuestro literato. Max. Henríquez Uro- : 
ña, sobre él: " E n el teatro, Perellano 
Castro ha ensayado con acierto. Su 
primor drama Fuerzas Contrarias, fué 
un esfuerzo: Anionia, el segundo, un 
progreso; y por fin 7>o Mal/i, En t raño , 
el iiltimo. ha sido saludado con nn 
triunfo." Y quien así habla es un j 
consi-ieuto en humos teatrales. 
Creemos que se llevará á efecto la i 
aspiración de nuestra juventud inte- ! 
lectual; y no lo dudamos. No solo de- ! 
hemos gozar con la ropreso'ntación de 
obras teatrales exóticas, do obras cu-
yos sucesos no se desarrollan en nues-
tro ambiente y qno por lo tanto pueden 
fascinarnos pero on esencia no nos lle-
van á la realidad, porque realidad es 
para nosotras lo que ocurre ó se desen-
vuelve en nuestros medios sociales, lo 
que nos muestra nuestras alcobas, nues-
tras costumbres, nuestra naturaleza, 
nuestras intrigas y nuestras virtudes: 
un drama que se desarrolla en los salo-
nes, botíféfards,. callejas y plazas de 
París ó Roma, es para nosotros como 
una relación de sucesos imaginarios ó 
pueriles-, es necesario que en nuestros 
teatros se lleven a escena las obras do 
nuestros pueblos á la manera que el 
dorso de una onda tiembla y se irisa al 
contacto del leve pulmón del ala de 
una gaviota en un esbozo de vuelo. 
A los hispano-americanos nos ha de 
seducir ver llevar á la escena Tncvtfin-
te Oficincsr/y ó Realidad de Jaime Mñr 
yol Martínez; El Mejor Tesoro, -le 
Emilio Ortiz Grocmet De Main En-
1raña. de Pellerano Castro, ú otra 
obra dramática de autor regional, por-
que en cada escena vemos precisamen-
te desfilar ante nuestra vista los acon-
tecimientos reales de nuestro medio 
ambiente. E s un grande error supo-
ner, como suponen algunos, que no 
puedo existir teatro americano; teatro 
americano puede existir, porque tene-
mos, cuando no sobrades, suficientes 
reenrsos para ello, lo que necesitamos 
es elemento intelectual solidario y 
consciente, y que á más, se entregue con 
dodic;u'ión osoecial á sacar á la escena 
nuestras intrigas, bellezas y defectos, 
contando de antemano con la bonovo-' 
lencia y ayuda do nuestro público. E n 
nuestra América hay un número consi-
derable de dramaturaros que han acer-
tado en sus acometimientos, y que han 
merecido calurosos y distinguidos 
aplausos • pero necesitamos que ese nú-
mero aumente y que se arraigue on 
nuestros sentimientos la nacionaliza-
ción de nuestro teatro, como una exi-
gencia que nos reclama nuestro idea' 
de mejoramiento social. 
Bien, muy biep ha pensado nuestra 
juventud al propnerse que la Fábre-
gas lleve á la es-ena el viltimo drama 
de nuestro compatriota Pellerano Cas-
tro, quien además de dramaturtro y 
periodista es un afamado poeta, con-
sasrrado desde hace tiempo por la crí-
tica soria. Poeta renombrado es tam-
bién Pellerano Castro: poeta espontá-
neo y fecundo que canta con la galana 
espontaneidad do un ruiseñor en la 
umbra agreste del bosque y con la des-
envuelta fecundidad de un surtidor 
Cpae no cesara de aspergear con tembla-
doras gotas de rocío los rosales que 
crecen exúberos al borf/e del tazón. Lo 
exótico puede que sea muy bello, se-
ductor y hasta emocionante si se quie-
re, pero os extraño á nuestras costum-
bres y modo de ser, es decir, no se 
amolda fácilmente á nuestro tempera-
mento modelado en un arquetipo muy 
distinto, y dado caso qae sé amoldare a 
la satisfacción de nuestros deseos, ha-
bida cuenta de nuestra atávica diáte-
sis, tendente al impresionismo, no per-
dura en nuestra alma, que es lo mismo 
que decir que la emoción que nos 
a nanea es efímera, á la manera que 
los lampos que se descoloran á la apro-
ximación del crepúsculo ó del venda-
bal. 
Si en nosotros mismos tenemos el 
venero ¿ por qué ir á buscar tramas, 
sucesos y emociones á otro venero? 
La Princesa de los Dollards. Zaza, 
La Viuda Alegre, La Mujer X , E l 
Oondé de Lvxemhurgo, y otras mu-
chas obras dramátlc.-is ha he?no sumir 
á nuestro público en hondas alegrías, 
con frenético entusiasmo hemos casi 
hecho sanerrar nuestras manos á Tuerza 
de palmadas; pero no es ello óbice pa-
ra Kpie creamos que representan esas 
obras el swnum de la belleza, el en-
canto psicológico de nuestras multitu-
des; no. es que osas obras están llenas 
de efectismos, de vigorosa y bien des-
envuelta trama dramática y de emo-
cionantes y seductores pormenorcx; 
pero es que en nuestros medios sociales 
hay casos y oportunidados que se pres-
tan para ser llevados á la escena con 
la seguridad del ' buen éxito; cuando 
nuestros autores drama i i os pongan su 
empeño en ose sentido, y compren-
diendo la importancia de ello lleven al 
teatro obras dramáticas que represen-
ten salí, ntes sucesos de nuestras socie-
dades, obtendrán sefruramente los más 
nutridos aplausos de nuestro pública 
ibero-americano; en la Argentina y 
Chile so han hecho ya ensayos muy re-
lices sobre ese particular, baste recor-
dar el triunfo de Juan M(/reira, en la 
Argentina, y esto que Juan Moreim. 
más que un drama, es un melodrama 
trágico, on el que "hav un estudio in-
teresante, una profunda moral y una 
alta filosofía que muestra la situación 
dolorosa del cam]>esino sud-american'o. 
vútima de los desmanes de la autori-
dad." pero es por cima de liueros con-
vencionalismos una obra nacional ar-
aronlina. lo rpie bastó para que ocupa-
ra los carteles do todos los teatros de 
las provincias de aquella gran Repú-
blica. 
E n la Habana, hace poco tiempo se 
trató de croar un teatro cubano, y á. 
pesar <le que la intención estaba res-
paldada por personalidades de recono-
ei ia significación intelectual, fracasó 
el intento, porque el público no res-
pondió al reclamo del ideal. Y aquella 
distinguida agrupación que se propo-
nía realizar aquel nobilísimo y patrió-
tico deseo,, tuvo que desmayar en su 
esfuerzo. Y creemos que el culto públi-
co habanero no respondió al llama-
miento del teatro cubano, no por des-
afecto, ni falta de amor á las cosas de 
la tierruca, como diría el autor de 
Sotileza, sino porque está habituado á 
concurrir á los teatros en que los car-
teles anuncian óperas italianas y dra-
mas franceses ó ingleses. 
Pero dado que subsista el empeño en 
aquellos que ambicionan el triunfo del 
teatro cubano, debemos convenir en 
que es fácil á resultar que llegará el 
día en que el público frecuentador del 
teatro llegue á interesarse por nuestros 
dramas criollos. 
Por de contado está manifiesto que 
si se desmaya en el propósito más tar-
de se hará difícil despertarle interés y 
hasta afecto por nuestras cosas, porque 
al hábito que se va arraigando en nues-
tras pueblos por las cosas exóticas, de-
bemos agregarle el cosmopolitismo que 
empieza á dominar entre nosotros. 
Si perdemos esta hora preciosa y no 
nos ob>tinainos en la actualidad en ha-
cer culminar lo nuestro, podemos abri-
gar la firme é inevitable creencia de 
que apareceremos en el porvenir en el 
concepto de que no supimos conservar 
y hacer vivir y perdurar nuestras 
costumbres, y las nuevas costumbres 
barrerán las nuestras, así como la úl-
tima ola que viene á morir á la playa, 
es la que taracea eon liqúenes y algas 
la arena (pie las primeras olas arrastra-
ron del fondo de las aguas para ves-
tir el litoral. . . 
Y así resulta en todo: hemos visto 
que los románticos de 1830 malearon 
nuestra lengua pervirtiendo á la ma-
yor parte de nuestros literatos de en-
tonces; nuestro lenguaje sonoro y vi-
goroso sólo servía entonces para cantar 
penas y esbozar tristezas prematuras ¡ 
la angustia, la tristeza y el dolor rei-
naban como únicos sentimientos domi-
nantes pn nuestros corazones. 
Hubo una trancisión en la cual se 
empezaba á extinguir el romanticismo, 
pero surgió en París el decadentismo 
en el último torcho dol pasado sido, y 
nuestra juventud intelectual, seducida 
por la línea y el color y dominada por 
los caprichos y hasta adefesios que sus-
tentaban los iniciadores de aquella re-
nova ión literaria, se dejaron j incau-
tos ! caer en brazos de aquella garrule-
ría nue hacía caso omiso del fondo pa-
ra deleitarse eon las musicalerías ex-
travagantes de sus construcciones, que 
como tales estaban exentas de toda sin-
déresis ó buen sentido, y para obsesio-
narse con el brillo vano é insustancial 
de dicciones extractadas en léxicos y 
viejos infolios. Y á los partidarios de 
esta nueva escuela siguieron los parna-
sianos que practicaban la doctrina del 
arte por el arte en oposición al utile 
dulci de la estétiea horaciana. Y otras 
muchas escuelas aparecieron simultá-
neamente, y muchos de nuestros lite-
ratos, sin reservas mentales, se entre-
garon á imitarlas, resultando de ahí la 
falta de traidad y solidaridad que por 
algún tiempo se notó en la producción 
ibero-americana: y gracias á que en la 
actualidad (aunque parece durar entre 
nosotros un sedimiento provocador de 
incoherencias y novedades de mal gus-
to) parece que nos orientamos conscien-
temente hacia una mejor definida per-
fección en nuestras letras, notamos lo 
que ha dicho T'garto una ^solidaridad 
concordante" y que actualmente 'Ha 
literatura sud-americana, sin dejar de 
ser ya una realidad tangible, remita 
una promesa valiosa para el porvenir." 
Y es por ello oue ahora más que on 
ninguna otra época debemos poner 
nuestro mejor esfuerzo en contornear 
y hacer amar con devoción nuestras 
obras literarias, que para lucir sus ga-
llardías, solamente necesitan el calor 
de nuestros aplausos y nuestra consa-
gración á adorar sus bellezas y á de-
jarnos seducir por sus encantos. 
Eran. X . f7W Casitllo Márquez. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L AMANDA 
Procedente de Cardif entró en puer-
to ayer el vapor noruego ''Amanda," 
con cargamento de carbón. 
E L C H E R U S K I A 
E l vapor alemán de este nombre que 
entró en puerto ayer de arribada para 
tomar carbón, se hizo nuevamente á la 
mar en el mismo día con destino á 
Puerto Méjico. 
A V E R I A S 
Ayer se presentó en la estación de 
la policía del Puerto el señor Antonio 
Boch y Pérez, patrón de la goleta 
'"'María del Carmen." quejándose de 
que el remolcador " L e Barón," le cau-
só averías. 
E l patrón dol remolcador dijo que 
su barco tiene averías de consideración 
que le fueron ocasionadas por la refe-
rida goleta. 
De este caso se le dió cuenta al se-
ñor Capitán del Puerto. 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y 13 pa-
sajeros salió ayer el vapor correo ame-
ricano "Mascotte," con destino á Key 
\Ve.st y Tampa. 
E L / CHA L M E T T E 
Este vapor americano salió ayer pa-
ra New Orleans, llevando carga y 66 
pasajeros. 
E L S I O N E 
Para Cárdenas salió en la tarde de 
ayer el vapor noruego "Signe." 
E L I I A L I F A X 
Anoche fondeó en babía el vapor in-
glés "Halifax," procedente de Key 
"West, trayendo 38 pasajeros, entre los 
que figura .Mr. J . Barret, director de la 
Oficina Internacional Pan Americana, 
establecida en Washington. 
L A P. A. C O R W E L 
E n lastre salió ayer para 'Mobila la 
goleta americana "P . A. Corwel." 
L A J O S T 
Esta goleta inglesa entró en puerta 
ayer, procedente de Gulfport, con ma-
dera. 
E L PIO I X 
Ayer salió para New Orleans el va-
por español "Pío I X . " 
• DOS O F A R D A C O S T A S 
:El próximo lunes serán botados al 
agua los nuevos guardacostas "l lába-
na" y "Pinar del Río ," construidos 
en los talleres de Pesant, en Casa 
Blanca. 
E L l Y D E L A H O R A 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E N O U D F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 4 t 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y se-
guridad que áe conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
A.- I B . o . 
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
jantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
V a l o r e s d e I r a Y e ^ 
" L I N E A W A R ! 
(NEW YORK AND CUBA MA'.L S. S, Co.) 
Servic io de vaporea entre 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de 135-00 á 
$45-00. 
Servicio de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de l-a Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEá 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
OORUÑA, GIJON, S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, (IIJON, S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 j 26. 
C 3145 156-7 O. 
V A P O S E S C O R R E O S 
• Ti 
A N T E S DE 
A U T O P I O I j O P E S Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- clase M e $148 C7. ea adelanta' 
• f « ..... «126 « 
• 3̂  p r e í m t e « 8 3 « * 
• 3- o r m a m « 35 « 
brandes rebajas en pasajes de IDA 
y V U E L T A , y precios convencionales 
Camarotes de lujo. 
PROXIMAS S A L I D A S 
DE LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Abril para 
OORUÍTA, GIJON'. S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
^ d r á el día Io de Mayo para 
^ 0 , CORUÑA, GIJON. 
SANTANDER Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
^aiira e] día 30 de Mayo para 
G U O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
PORUÑA. GIJON. S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY. Ofi-
cios número 28, altos, Teléfono A.65S8 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C H 
raldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 29 de Marzo, las doce del día llevando 
la correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diíerentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
que hasta el día 30, y la carga á bordo has-
ta el día 1". 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán OYAR3IDE 
saldrá para 
C O R U Ñ A , G i J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondeucia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
declarado por ei pa«ajertv «n el momento de 
sarax su blHete «n la casa Conaífoiatarla. 
Para feiformea dirigirse A su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 B. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Abril llevando la corres-
pondeheia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
piicrto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuvo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga a bordo hasta el día 1". 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: VIZCAINO 
Saldrá par» PüKRTO LIMO*. COI.OK. 
lAftAltllJUA, CVKASAO, PUKRTO CABA-
LLO, LA GUAIRA, CARUPAÍVO. TniNSD*D, 
PONCR. SAIS JUAA DE PtmRTO RICO. 
Santa Cru^ de Tenerife 
sobre el día 3 de Abril á las cuatro de ia 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admlt» pasajeros para Paert» o». 
Ifta. S«aanin»< C»m«««. 
Paert* Cabetl* y La &wmtr* 
7 carga general, incluso tataeo. p«ja todo* 
Jos pueatos de su itinerario y del Pâ ificp 
j'para Maracalbo con trasbordo en Curacao. 
Loí billetee de pasaje sólo serán arpednio» 
haeta as DIEZ daJ ala da la saildí.. 
Las poUaaa de eerga se flro«:-aa por ei 
ConKignatario antes de corranaa. aia cut» 
re^uUitoF serán nmas. 
Se reciben los documentos de emhar-
NOTA.—Rer'ca CompafUa. tiene una póOaa 
flotante, asi par» eirta linea cotto para to-
das las demis, bajo la cuaJ puedeíi asegu-
rarse todos los efectos que se embarcuen 
en sus vapores. 
Llamarnos la atención de ios señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reg'amen-
to de pasojeros y del carden y r^simen in-
terior de los vapores de e«ta Compa&ia. el 
cual dice fai: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su no«i*bre 
y el puer*o de destino, con todos sus letra* 
>• con la mayor claridad." 
FundAnúnso «n esta disposición la Com-
pañía no adwiitrá. bulto aic j*.-» de equlpaja 
que no lave oiarainente estampado su nom-
bre y aullido de rm dueño, r-sí como e4 deí 
puerto de destina 
EJ1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida basta |M 
diez de ia mañana. 
Todos los btrtto» de equipaje PevarAn 
etiqueta adherida, en la cual constará ei 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido f no jerán reci-
bidos á bordo los bultos ec los cuales faJ-
tare esa etiqueta. 
Para ermn l̂r sí R. D. dsi GoMrmo d«i 
España, fecha 25 de Agosto til timo, no »e 
admltrá en el vanor más equipaje que «I 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las cuatro 
j de la tarde, directo para 
I C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
I de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo.á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1'. clase desde 
En 2". clase " 
En 3*. Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
86-00 • " 
35-00 " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
üemás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
871 Mz.l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Hamburg American Une 
Los hermosos Trasatlánticos alemanes 
M O L T K E , d e l 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
V I C T O R I A L U I S A , d e 1 6 . 7 0 0 t o n e l a d a s 
S A L D R A N D E L A H A B A N A 
E L 1 ° Y E L 11 D E A B R I L 
P a r a C O L O N er ) 3 d i a s 
P a r a K I N G S T O N e o 6 d í a s 
P a r a N E W Y O R ^ 12 d í a s 
Precios de pasaje: Desde $ 60. Oy. en adelante i Colón. ' ' 
p >i 90 Oy .en adelante á Kingston 
n " >, 126 Cy. en adelante á N. York. 
P a r a Informes y re servac iones de pasajes , d ir ig irse á 
H e i l b u t & R a s c h 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hennaoos Zulii6tayGafi]iz,Gubd No. 20 
870 Mz.-l 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A E A N A 
durante el mes de Marzo Ido 1912 
S A N I G N A C I O 6 4 T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
C 1090 MZ.-2I. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorfs, Ponce, Mayagiiez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), aracoa, Guantánamo (á la 
Ida y al retomo) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todne los ruarte» & la", 5 de la tarde. 
Para Is .)«la de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de 'la tarda del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente Be recibirá basta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 9, 20 y 30 atrâ  
carán al Muelle de Boquerón, v los de 
los días 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admi-UKJose ningún embar-
que con otros ^aocimientos que no sean 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
tituG las marcas, números, número do 
bultos, cíase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor ds 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de ea-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad^ 
bulto % 
Los señores embarcadores de bebid\< 
sujetas al Impuesto, deberán detallar n̂ 
los conocimientos la clase y conterido de 
cada LuUo. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie" 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-,, 
to que, á juicio de 'os Señores Sabrecaî  
gos, no pueda ir en ias bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgof 
consiguientes. 
Habana, Marzo l". de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. e» O. 
C 145 78-1 E . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nu«vo vapor saldrá de cat* 
puerto, hasta nuevo aviso, loa ííla« 
. 4, 14 y 24 de cada mes para 
Ing-enio ''Gerardo," Río Blanca, 
; Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, Ocean Beach y La Fé. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagiíredo 8 y 10 
864 UzA 
0 f G I B í - v 
7 Grajeas de Glbert 
AFECCIONES SIFILITICAS 
i p ^ . Jí,C,os DE SiHORE , 
Productos rerdaderos fácilmente toieraao&l 
por 91 estómago y los intestino»-
ítljunt» lit flrmt» dil 
D'QIBERTrdiBOUTIQNY, hrtutiti*. 
Prescritos por los pnmeros médicos. 
•«•CONFIKSK OK LA» IMITACION»» 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — » * c ion de la mañana.—Marzo 29 de 1912. 
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P E R D I O E L " A L M E H D A R E S " 
E l JUEGO DE AYER PARECIA ÜN DESAEIO OE PLACER 
E S T R I ' G O 
V . C . H1. O. A . E . 
P o c a s veces se h a v is to en A l m e n e a -
r e s i m j u e g o t a n l leno de errores y m a -
l a s j u g a d a s comp el de a y e r . 
L a e n t r a d a ^ h a s ido la nvás p e q u e ñ a 
d é la t e m p o r a d a . 
V i l l a , como s e g u n d a , es m u y m f e r i ó y 
á H a v e l . 
L a novena d e l A l m e n l a r e s e s t á en 
m u y m a l a s r-ondiciones. pero eso no es 
nada, c o m p a r a d o c o n l a c o n d i c i ó n en 
que q u e d a r á n c u a n d o se v a y a R o m a -
ñ a c h . 
fica y es out en p r i m e r a , pero P a r p e í t i 
t i r a m a l luego á t e r c e r a ^v C a s t i l l o que 
c o r r í a anota . D o s can-eras . 
A l" ínenda ,res 
V i l l a ro l l er á s e g u n d a y out en p r i -
m e r a . Me í n t y r é iühéyl V i o l á que ba-
tea por P a r p e t t i d a u n fly í p i e J a b u c o 
eoje. C n e t o out v í a C h a c ó n - C a s t i l l o . 
S k u n k . 
O C T A V O I'NvNTNG 
J a u r e n a . c . . . 
G u t i é r r e z , I f . 
O l i v e r o , s s . . , 
H e r n á n d e z , p . 
F e r n á n d e z . 3b . 
G o n z á l e z , I b . 
P u l i d o , 2 b . . 
G a r - í a , c f . . 
¡ E s c o v i o , r f . . 
Santos 2 b . . 
P n m a r i e g a . c f . 
^ I ' á x i m o . r f . . 
T o t a l . . . , 
F é 
A los que d i c e n que M é n d e z no s i r -
ve p a r a m a n a g e r , bas ta con contestar-
les que q u i t á n d o l o á é l , no h a y n i n g ú n 
otro que p u e d a con l i á r s e l e t a n i m p o r -
tante cargo , pues supongo que no que-
r r á n n o m b r a r m a n a g e r á Rogel io , 
P a l o m i n o , etc. 
L a d e s c r i p c i ó n de l juego es como 
s i g u e : 
P R I M E R I N N I N G 
F é 
P o l e s s t r u c k - m i t . L y o n s out v í a R o -
m a ñ a c h - P a r p e t t i . S t r i k e r r o l l e r á C u e -
to y out e n prÍTOera. S k u n k . 
AlmeTLíl .ares 
Rrvgelio fly á C a b a ñ a s . P a l o m i n o out 
r n p r i m e r a c o n as i s t enc ia de C a b a n a s . 
R e g i n o m u e r e p o r la m i s m a v í a . 
S k u n k . / 
S E G U N D O I N N I N G 
F é 
C a s t i l l o fly á s egunda . C a b r e r a coje 
l a base por bolas , pero luego lo copan 
a l t r a t a r de e s ta far . J a b u c o h i t de ro-
l l e r a l inf ie ld . y luegn se rnba l a se-
g u n d a . A n g u i l l a ponebete. S k u n k . 
A l m e n clares 
V i l l a fly i C a b r e r a . M e I n t y r e fonl -
fly al c a t c h e r . P a r p e t t i r o l l e r a l short 
v out en p r i m e r a en d e c i s i ó n d u d o s a 
S k u n k . 
T E R C E R I N N I N G 
O l t b a ñ a s baiSB por bolas. R e d d i n g ro-
l l e r á Begnnák que f u e r z a el out de 
C a b a ñ a s . Ppléa p e r m i t e que con s u ro-
i l i n g se e j ecute la m i s m a m a n i o b r a . 
- se e s ta fa l a i n í e r m e d i a , pero se 
las t ima e n l a t i r a d a y M a g r i ñ a t corre 
por é l . M a g r i ñ a t out a l e s ta far l a t er -
cera , en el momento e n que L y o n s co-
j í a l a base por bolas. S k u n k , 
A l m e n d a r e s 
P e d r o s o out v í a C a b a ñ a s - C a s t i l l o . 
R o m a ñ a c h r o l l e r á t e r c e r a y out e n 
p r i m e r a . R o g e l i o no las ve p a s a r . 
S k u n k . 
N O V E N O I N N I N G 
F é 
S t r i k e r r o l l e r á V i l l a y out en p r i -
m e r a . C a s t i l l o foul-f ly á R e g i n o . C a -
b r e r a out v í a C u e t o - V i o l á . S k u n k . 
A l m e n d a r e s 
P a l o m i n o c o j e l a base por bolas. R e -
g iuo three -bagger y P a l o m i n o anota . 
Mederos b a t e a p o r V i l l a y da Un fly á 
C h a c ó n . M e I n t y r e p e r f o r a á C a b b y y 
R e g i n o pisa la goma. V i o l á f u e r z a $1 
out de M e I n t y r e en s e g u n d a en r o l l e r 
al p i t cher . ' M é n d e z batea por C u e t o y 
d a p l a n c h a s iendo out v í a S t r i k e r - J u -
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E X L.A X B W Y O R K . Amistad 81, entre 
San Joué y San Rafael, se alquilan habi-
taciones desdo un centén hasta cinco, con 
6 sin muebles, y se admiten abonados á 
la mesa. Te lé fono A-56Í1. 
;{693 8"29_. 
^ A H A ^ S Í ^ l á ^ E C Í M I K Ñ T O . O'RMlly 11. 
Gran local con tres puertas. I-a llave al la-
do Informan en Obrapla nüm. 19, altos. 
_ 3682_ 
CllISTIXÁ Y KERNAJÍDIÑA. Se alquilen 
á. |16 y $20, casas completas, independien-
tes, escaleras de m&rmol. acabadas de cons-
truir. Informa en las mismas Rodolfo Gfl-
mez. Quedan pocas vacias. 
3591 4-29 
SAJf MTGTTEI. lOfl. Se alquilan estos her-
mosos altos, modernos, frescos é indepen-
dientes. Sala, saleta, cuatro cuarto-' y de-
más comodidale^. Informes en Muralla y 
Bernaza, a lmacén de ropa. ' 
3490 S"2' 
S E A l ^ r i L A , Galiano núm. 38, alto y ba-
jo 20 habitaciones, portal privado, todo 
««•rvlcio; la llave en ia rnlsma; duefto: P r a -
do 83. bajos. Alquiler: $200 americanos. 
3536 4-28 
S E AXf l t r iLA la casa San Lázaro n ú m e -
ro 319, altos, en ocho centenes. Infor-






. . . 3 6 7 1 0 27 11 12 
A M A R O 
V . C . I T . O . A . E . 
A . M a r t í n e z . I b . 5 1 1 8 1 3 
2 1 1 G a r c í a . I f 4 0 0 
H u r t a d o ss c . . . 4 0 0 
P é r e z , c s s . . . . 5 3 3 
L a g o , p 4 1 2 
A l v a r e z , c f . . . 
A l m e v d a , 3 b . . 
S . A l v a r e z , r f . . 4 0 
' F e r n á n d e z , 2 b . . 4 1 
G . V a l d é s , r f . . . 1 0 1 1 
S E A L Q U I L A 
j L a casa Sol núm. 47, entre Compostela y 
I Habana, propia para un establecimiento de 
¡ comisión ú otro análogo , por el punto oén-
! trico que ocupa y pasar los carros e léctr l -
'• eos do todas las lineas por la acera opues-
ta. E n el núm. 49 informarán. 
8514 s-28 
]IIA2lfRI«tl'rB! 5, antlgruo, se alquilan en 12 
centenes los elegantes bajos con sala, sa-
leta, 4 cuartos y corriedor al fondo. Infor-
man por el Te lé fono F-1475. 
3516 S-3S 
4 1 1 1 0 0 
3 0 0 0 0 0 
0 
0 0 1 
1 0 1 
o o 
T o t a l . . 
F é 
Ca.bññas: out vía R o m i ñ a c h - P a r n e t t i . 
irtedrlirKi fly iá V i l l a . Po les lleara á p r i -
m e r a por m a l a t i r a d a de R o m a ñ a c h y 
luean r-r> rnba h; s e c r m d a . L y o n s trans-" 
f e r e n c i a . S t r i k e r r o l l e r á R-nmauach 
que le da u n m a l b r i n c o y se le v a p o r 
lo que Po les qu iere l l e g a r á home, pero 
es out en t i r a d a d e l I t a l i a n o L u l ú á 
home. S k u n k . 
A l m e n d a r e s 
C u e t o r o l l e r a l p i t c h e r y out en p r i -
m e r a . Pedroso hit al ri^rlit que da m a l 
brinr-o v .cri va ha.«ta la cerca , p e r m i -
t i endo á Pedroso l l e g a r á t e r c e r a . R o -
m a ñ a e h r o l l e r á o r i m ^ r a y C a s t i l l o t i -
r a ñ home s a c a n d o out á Pedroso . R o -
Bjañatíh out al e s ta far l a i n t e r m e d i a . 
Sl^unk. 
C U A R T O I N N I N G . 
F é 
C a s t i l l o flv á M e I n í y r e . C a b r e r a ne-
goc ia u n l i b r e t r á n s i t o . H i d a l g o out 
v í a R o m a ñ a o h - P u l p i t a , A n g u i l l a out 
p o r e l m i -mo conducto . S k u n k . 
A k a e n ' J a r e ? 
R o g e l i o h i t e n t r e e l left y el center 
y luego se r o b a l a s egunda . P a l o m i n o 
fly á C a b r e r a . R e g i n o h i t por t e r c e r a 
y Roge l io p i s a -la goma. V i l l a fly á se-
g u n d a que C a b a ñ a s coje y t i r a á p r i -
m e r a r e a l i z a n d o e l double -p lay . Una . 
c a r r e r a . 
Q U I N T O I N N I N G 
F é ' 
C a b a ñ a s r o l l e r que V i l l a m o f a per-
m i t i é n d o l e l l e g a r á p r i m e r a . R e d d i n g 
ponche. Po l e s r o l l e r a l short que Fuer-
za e l out de C a b a ñ a s en s e g u n d a . 
L y o n s t r i b e y y Poles l lega á home. 
S t r i k e r h i t p o r s egunda y L y o n s anota . 
C a s t i l l o co je l a base por bolas. C a b r e -
r a h i t a l left y Roge l io t i r a á borne, 
•pero la l ió la se l e va á R e g i n o y S t r i -
k e r y J u l i á n f'note.n y C a b r e r a Uégia 
á t ercera . J a b u c o r o l l e r á C u e t o y out 
e n p r i m e r a . C u a t r o c a r r e r a s . 
A l m e n d a r e s 
M I n t y r e negocia u n a t r a n s f e r e n -
cia . P a r p e t t i fly a l short . C u e t o flv á 
C a b r e r a . Pedroso p ó n c h e t e . Skunk." 
S E X T O I N N I N G 
E l s c i r e de l jneoro 
F S 
V . 
| Po les . r f 5 
j M a g r i ñ a t , r f , . . 0 
! L y o n s , I f 3 
¡ G . G o n z á l e z , c , , 5 
I C a s t i l l o , I b . . . . 4 
j C a b r e r a , s s , . . 2 
i H i d a l g o , c f , . , . 4 
: B u s t a m a n t e , 3 b . . 3 
[ C b a c ó n , 3b , . . . 1 
; C a b a n a s . 2 b , . . 3 
! R e d d i n í r , p , . . 4 
es como s i g n e : 
C . H . O . A . E . 
1 1 0 0 0 
o o o o o 
1 1 0 0 
2 4 2 1 
0 11 i o 
1 6 3 0 
0 1 1 0 o 
o o o o o 
o 0 1 
0 1 3 
o o 
5 0 
. . 38 8 12 27 11 6 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
. E s t r a g o 040 100 2 0 0 — 7 
A m a r o 010 110 2 0 3 — 8 
E s t r a g o : H i t s . 1 0 ; errores , 12. 
A m a r o : H i t s , 1 2 ; errores , 6. 
S u m a r i o : Trvo base h i t s : F e r n á n -
dez 1. O l i v e r o 1, P é r e z 1. T h r e e base 
h i t s : O l i v e r o í , P é r e z 1. H o m e m n d s : 
P é r e z 1. B a s e p o r bo la s : por L a g o 3, 
por H e r n á n d e z 5. D o u b l e p l a y s : M a r -
t í n e z y H u r t a d o 1. S t r u o k out s : por 
Lasro 10. p o r H e r n á n d e z 10. P a s s e d 
b a l l s : Hurta -do 1, J a u r e n a 1. B a s e s 
robadas.- E s t r a g o 6, A j u a r o 5. D e a d 
b a l l : por H e r n á n d e z 3. p o r L a g o 1. 
U m p i r e s : A . R o d r í g u e z y P i m e n t e l . 
T i e m p o : 2 horas 10 minutos . S c o r e : B . 
F e r n á n d e z y W . A r g u e l l e s . 
E l pa lo de l a t a r d e f u é el home ran 
d e l c a t c h e r P é r e z , q u i e n ante los a p l a u -
sos de l a d i r e c t i v a é inv i tados t u v o 
que s a l u d a r p o r tres veces con s u go-
r r a . M u y efect ivo el p i t c h e r L a g o á 
q u i e n e l campo , por lo que se puede 
v e r . s e c u n d ó m u y poco. 
D e l E s t r u g o d i s t i n g u i é r o n s e O l i v e -
| ro. H e r n á n d e z , y F e r n á n d e z en ter^ 
: c e r a . 
D e j a r é p á r r a f o a p a r t e p a r a el bat^ 
| de e m e r g e n c i a del A m a r o . G e r a r d o 
\ V a l d é s , que c o n s u h i t se h i c i e r o n las 
tres c a r r e r a s del noveno i n n i n g , s ien-
do el que s a c ó e l ú l t i m o out. 
A Z U L E J O 
0 1 0 2 0 
T o t a l e s 34 6 '8 27 13 1 
A L M E N D A R E S 
V . C . I I . O. A . E . 
R . V a l d é s . I f . 
P a l o m i n o , c f . 
R . G a r c í a , c . 
V i l l a , 2 b . . . 
x M e d e r o s . . 
M e I n t y r e , 
P a r p e t t i . I b . 
V i o l á , I b . . 
C u e t o , 3 b , . 
y M é n d e z . , 
P e d r c s o , p . 
R o m a ñ a c h , s s 
4. 1 
2 0 
2 0 1 0 
0 0 0 0 
2 6 2 2 
r f . 
0 3 3 0 
1 0 0 0 0 0 
3 0 2 2 0 0 
2 0 0 10 0 1 
2 0 0 2 0 0 
3 0 0 1 3 0 
o o o o o 1 
3 0 1 0 
3 0 0 3 
32 3 7 27 19 
F e 
^ B u s t e r out en p r i m e r a con as is ten-
cia de R o m a ñ a c h . C a b a n a fly á M " I n -
t y r e . Redding^ h i t de faMeta y m a r u -
ga d e t r á s del short . Poles r o l l e r por 
t ercera que R o m a ñ a c h ' c o i e y t i r a á 
Begunda p^ro la base estaba des ierta , 
peí n i t i é n lole a l corredor o c u p a r l a . 
Lyono. ro l lpr a l shor t v ont en p r i m e -
r a . S k u n k . 
A l m e n d a r e s 
R o m a ñ a c h out v í a C a b r e r a - C a s t i l l o . 
Boge l io h i t al right. S t r i k e r t i r a mal á 
prmeera p e r m i t i é n d o l e á R o g e l i o lie-
p a r á t e r c e r a . P a l o m i n o fly á C a b r e r a . 
I s e g i n ó fly á L y o n s . S k u n k . 
- T Í M O i N N I N G 
F é 
S t r i k e r hi t p o r t e r c e r a . C a s t i l l o ro-
l l er á p r i m e r a ne P a r p e t t i coje y t i r a 
fi s eg imda , poro lo hace m a l y los dos 
hombres se e m b a s a n . S t r i k e r va á es-
?tafar l a t e r c e r a y M á m e l o t i r a pero 
C u e t o no e s t á y l a bola SP v a al field. 
p e r m i r i e n d o a n o t a r á S t r i k e r . y á C a s -
t i l lo l l e g a r á s e g u n d a . J a b u c o se s a c r i -
T o t a l e s , , . 
x B a t e ó p o r V i l l a en el noveno, 
. x x B a t e ó p o r C u e t o en e l noveno. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
F e . . , 000 040 2 0 0 — 6 
A l m e n d a r e s . . . . . 000 1 00 0 0 2 — 3 
fíujnario 
TSvo base h i t s : M e I n t y r e , 
T h r e e base h i t s : Pedroso, L y o n s , 
G a r c í a . 
S t o l e n b a s e s : H i d a l g o , Poles , R . 
V a l d é s . 
S;)('fi l'i •€• hits : C n b r e r a . 
D o u b l e p l a y s : C a b a ñ a s y C a s t i l l o . 
S t r a c k » u t s : por Pedroso 4, por 
R e M i n g 2. ' ! 
B a s e s on b a l l s : por Pedroso 6; p o r 
R e d d i n w 2. 
U m p i r e s : ' G u t i é r r e z y B e n a v i d e s . 
T i e m p o : 1 hora 45 minutos . 
S c o r e r : Cone. io. 
A M.A R O Y E S T R U G O 
H e r ec ib ido dp la sociedad " H i s p a -
n o - C u b a n a " l a s i gu i en te c a r t a : 
H a b a n a . M a r z o 26 de 1912. 
S r . C r o n i s t a de S p o r t s de l DIARIO 
DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : — D e o r d e n del se-
ñ o r P r e s i d e n t e t e n « o e l h o n o r de d i r i -
frirme á u s t e d p a r a que SP s i r v a d a r 
cabida, en s u m u y l e í d a C r ó n i c a de ese 
i m p o r t a n t e DIARIO á la a n o t a c i ó n de l 
m a í d i ee lebrado el pasa ído dominsro, 
por los tcanirs E s t r a g o y A m a r o , s i en -
do el a d j u n t o score la v e r d a d d e l j u e g o 
V sus drtr.l lps. por lo -uie le ruego s u 
i n s e r c i ó n , pues h a y u n e r r o r e n s u C r ó -
n i c a de l l u n e s .del DIARIO de l a t a r d e , 
donde leo 17 errores" por 14. Suponaro 
que h a y a s ido u n v e r d a d e r o e r r o r esa 
nota, pues h a y v a r i o s d iar ios que h a n 
dado ftsa ¡ u s m a not i c ia . 
L e doy las m á s e x p r e s i v a s srracias 
por lo que me s u s c r i b o de usted m u y 
atento y s. s.. 
/ , Suáret, Sporetar io . 
D E S C R I P C I O N D E L J l ' E G O 
S c o r e del d e s a f í o e fectuado e l do-
m i n e o 24 entre los t eam de l a Soc ie-
d a d ele IRecréq y S p o r t s " I l i s p a n o - C u -
bana"" t i t u l a d o s A m a r o y E s t r u g o . ob-
ten iendo l a v i c tor ia el * p r i m e r o ante 
selecta c o n c u r r e n c i a que a p l a u d í a l a s 
labores ie t a n d i s t i n g u i d o s amatours . 
• H u b o » s u s e r r o r e s pero en u n d í a de 
e m o c i ó n y ante l a g lor ie ta de f r e n é t i -
cos • IUC de c a d a par t ido t e n í a n hic ie-
r o n que los p l a y e r s mofasen v a r i o s 
lances en los files-
CONSITLADO 69 B, entre Colfin y Troca-
dero, se alquilan los modernos bajos, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y demás co-
modidades. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informes: Neptuno ¡B2, altos, esqui-
na á Manrique. 3576 4-29 
M A T A D E R O Nt M . 3 
Magníficas cuadras y patio para guardar 
caballos, mulos y carros. E n la misma In-
forman. 3574 16-29 Mz. 
C A B A L L E R I Z A S 
Se alquila un buen establo en Tallapic-
dra. en junto 6 por plazas. 
Informan en Habana núm. 85, talabar-
tería " E l Hipódromo." > 
3571 8-29 
Se alquila un gran local para a lmacén 
6 industria, frente á los muelles de T a -
Uapicdra. 
Inforn^an en Habana número 85, Talabar-
tería. 3B70 8-29 
E N 1« C E N T E N E S se alquilan los boni-
tos bajos de Malecón núm. 40, entre Aguila 
•y Crespo, con saJa, antesala, cuatro cuartos 
corridos, saleta, cuarto de baño y grandes 
sótanos para criados. I^a llave al lado. I n -
forman en Campanario núm. 164, antiguo. 
3569 4-29 
A los viajeros y a i á u l a n í e s que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antil la, Oficios núm. 13. antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle de 
Luz, y encontrarán habitaciones con dos 
elegantes camas, desde ?0-50 hasta $1-00, 
con balcón á la calle y luz e léctr ica; co-
mida por día, desde $0-50. Serán servidos 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
3601 26-20 Mz. 
C H A R T E L E S NUM. 4. Para personas de 
moralidad, habitaciones frescas con servi-
cios, ó precios barat í s imos; hay sin ser-
vicio .desde $5. 3602 4-29 
CHACON NUMS, 14 Y 16, Se alquilan una 
hermosa sala, una habitación grande con 
una saleta y una. habitac ión interior muy 
cómoda. Han de ser personas sin niños, de 
toda moralidad. 3597 4-29 
RICHMOND IIOLSIS 
Casa de familias; hay un departamento 
.1 Teniente Rey, con todo servicio y bien 
amueblado. Prado núm. 101, Telf. A-1538. 
3596 g-29 
M ¡| I J O J A 132, amipuo. se alquila en $55 
6 se vende en $8,000, con dos ventanas, sa-
la, saleta, seis grandes cuartos, lujosos 
servicios. E n el 134 la llave é informan. 
3595 4-29 
* C A B A L L E R O , se alqxiila una espléndi -
da habitac ión en tres centenes. Neptuno 
núm. 70, altos, certa familia sin niños. 
3568^ 4.29 
S E A I . Q I ' I L A N para el primero de Abril, 
los altos de O'Keilly núm. 15. izquierda, en 
quince centenes, con siete habltsvclones y 
todas lae comodidades. Informarán en los 
bajos, ferreter ía Francesa. 
3566 4.29 
S E A L Q U I L A . Queda vac ía el 30 de este 
me» la casa Corrales 35 con sala, saleta, 
4¡4 bajos y 2 altos, cuarto con baño, mam-
paras y persianas, « asa de esquina á la. bri-
sa, una cuadra del parque, en 13 centenes. 
Su dueño: Corrales 26, antiguo. 
3507 , 8-27 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la moderna y bonit 
6a. núm. 44%, antiguo, entrp R-IV CttSa «U 
acera de la sombra, compuesta i y D 
portal, una buena sala, comedor -
sas habitaciones, con 3 lavabos e he!W 
patio de cemento, traspatio con rÍGnt««. 
frutales, doble servicio sanitario árbole« 
comodidades; es sumamente fresca5 clem4« 
ve en el núm. 44 y su dueño en H Va Ha. 
moderno, casi esquina á Línea n'"iln- 3» 
3273 
8-22 S E A L Q U I L A N en Zulueta 73 Dr. 
so, izqu'erda, dos departamentos el"161" 
& la calle, propios para oficinas v,!;t* 
nistas ó familias. 3007 ' Comis!.). 
— — H - i s 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N B'EL.VS-
1 COAIN NUM. 13, OCUPADO A C T U A L M E N -
T E ( H A S T A FTN D E M E S ) POR T I E N D A 
D E R O P A . 
I N F O R M A N : F E R R E T E R I A , G A L I A N O Y 
Nr.PTUNO. S E P U E u E V E R A C U A L -
Q U I E R H O R A . 3489 10-27 
E N L A G A L L E 1 7 
esquina A I , en el Vedaao. se alquilan unos 
espaciosos y ventilados altos, compuestos 
de sala, comedor, s.ete dormitorios, baftu 
y demás servicios sanitario-'; cocina y dos 
cuartos más para criados, con sus servicios 
independienter. L a llave é informes en 
los bajos. Entrada absolutamente indepen-
diente. 3504 \-:>i 
S E A L Q U I L A N unos altos en Morro nú-
mero 9, en 16 centenes, con cinco habita-
ciones de dormir. Informan en Prado nú-
mero 34, altos. 3501 15-28 Mv. 
V E D A D O , calle 17 esquina á Jota. Se a l -
quila el chalet de bloques de cemento. I n -
forman en Reina núm. 76. L a llave en 
Jota entre 17 y 19, casa del Sr. Lomblllo. 
3559 15-28 M. 
S E A L Q U I L A N 
LOS A L T O S D E L A C A L L E D E C A R D E -
NAS NUM. 6S, Y LOS RAJOS D E L NCM, 
Cn D E L A MISMA C A L L E . 
3557 8-28 
S E A L Q U I L A todo un p;so. por departa-
mento, para oficinas. E n O'Rellly núme-
ro 102, altos, antiguo. 
3552 8-28 
Herniosos y frescos altos. $50 
Bn lo más sano de la Víbora, se alquilan 
los altos calle Avenida Benito Laguerue-
la núm. 13, á una cuadra del paradero del 
tranvía, con portal, sala, cinco cuartos, co-
medor, cocina, baños, terraza. L a llave en 
los altos del lado. Informes: Teniente Rey 
núm. 41, 3520 8-28 
San Joaquín 33 y 33J/2 entre Monte y Omoa 
A 20 metros de la Calzada del Monte, se 
alquilan los bajos de estas magnificas ca-
sas, acabadas de fabricar á todo lujo. Se 
componen de sala, saleta, 4|4, con sus co-
rrespondientes mamparas y lavabos, agua 
corriente y demás comodidades; ya pasó al 
alcantarillado y la callo es tá adoquinada 
como el Parque Central. Alquiler: 8 cente-
ñe >• cada una; su dueño en los altos. Te lé -
fono 4070., 3628 , .8-28 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila la 
casa situada en la calle de Florida núm. 73, 
moderno. L a llave al lado. Su dueño en 
Empedrado núm. 42. 3545 4-28 
Se alquila la casa K núm. 15. entre 17 y 
19, compuesta de sala, seis cuartos, liall, sa-
leta de comer, baño, inodoro y ducha, con 
portal y Jardín al .frente; local para auto-
móvil , cocina y habitaciones de servidum-
bre; toda de azotea y pisos de mosaico. L a 
llave é informes en la farmacia del doctor 
Alacán, calle 17 esquina á K . 
3638 4-28 
S E A L Q U I L A la bonita y ventilada ca-
sa Zanja núm. 55, entre Lealtad y Campa-
nario, altos y bajos. Juntos ó separados. 
L a llave en la bodega de Campanario, é In-
formarán en Reina núm. 115, farmacia. 
3493 8-27 
S E A L Q U I L A N en 24 centenes, los fres-
cos altos de Sol núm. 68. antiguo, 72 mo-
derno, con comodidades para numerosa fa-
milia. E n los bajos informarán. 
3488 8-27 
V I B O R A . A una cuadra de la Calzada, 
Pocito entre Delicias y San Luis , se a l -
quilan dos casas nuevas. Informes: San Mi-
guel núm. 53, de 2 á 3, ó Te lé fono F-1457. 
3486 • 4-27 
E N E L M A L E C O N . Se alquilan en 19 
centenes los modernos bajos de San Lázaro 
núm. 24, con frente al Malecón, portal, sa-
la, saleta, comedor, 5 grandes cuartos, pa-
tio y demás servicios. L a llave é informes 
en los altos. v 8646 - 4-2S 
S E A L Q U I L A una accesoria con tres pie-
zas, retrote y baño, en Habana entre Te-
niente Rey y Muralla, propia para una in-
dustria ó un pequeño comercio; precio: 4 
centenes. L a llave al lado; su dueño: Vi l le-
gas núm. 66. 3551 ' 4-28 
P A L A C I O COLON. Habitaciones amuebla-
das, frescas, con balcón á la calle, luz e léc -
trica, timbre, baños fr íos y calientes. Te-
léfono A-4718, desde $15 á $30. Con comida 
desde $30 á 70. Se piden y dan referen-
cias. Prado 51. 3526 4-28 
V I B O R A . Se alquila en la calle de L a -
gueruela núm. 55 (Reparto RIvero) . un 
magnífico chalet de alto y bajo, con 6 habi-
taciones, doble servicio sanitario, agua abun 
dante y gran patio. L a llave al lado, y pa-
ra informes, en Aguila núm. 94, bajos. 
3473 6-27 
T A M A R I N D O 7 9 
(Jesús del Monte): se alquila esta casa, 
de construcc ión moderna, servicios sanita-
rios completos, pisos de mosaico, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina, baño, 
patio y azotea. L a llave en el núm. 81. I n -
formes en Rayo núm. 17, antiguo. 
3477 4-27 
S K A L Q U I L A N los bajos de la casa Ani-
mas núm. 182; tienen sala, comedor, cuatro 
caartos y uno de criados. L a llave en los 
altos. Informan en Blanco 40, altos. 
3465 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de Ofi-
cios núm. 31, antiguo, y los hermosos a l -
tos de San Pedro núm. 28, para escritorios, 
frente al Muelle de Luz. Informarán en 
San Pedro núm. 28, a lmacén de v íveres . 
3461 8-27 
IMtADO N U M S . 3 V 5. Se ilqullan las 
máa fret-cas y sanas h.-ibitacioi^s. amue-
bladas acabadas de construir, con agua co-
rriente, magníflcoa baños, te lé fonos , un ele-
vador magníf ico y gran esmero en el aseo; 
todas con vista á la calle. Te lé fono A-589o! 
Luis Ulloa. 3562 5-29 
S E A L Q L I L A N en 10 centenes, los her-
mosos altos Ue la casa Neptuno 214 Z, an-
tiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, esp léndido comedor, cocina, cuarto 
para criados, cuarto de baño y dos servi-
cios sanitarios; reuniendo estas mismas 
cualidades, también es t ln próx imos á de-
socuparse los altos del 212 Z, antiguo. L a s 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González; para más informes, en Manrique 
v San José, Perfumería , 
C 1079 6-27 
$ 2 1 - 2 0 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n Be lascoa ín núm. 7, la Ti lzada de 
más tráfico de la ciudad, y á mano de todo, 
se alquilan los arnnden departamentos del 
bajo, claro y ventiladbs: sólo para una In-
dustria, depós i to do mercancías ó a u t o m ó -
viles: con entrada independiente. E n la 
misma Informarán. 360b 4-29 
SALA ( i K A A D E . corT'boñi ta^div is ló ir 'on 
el centro, se alquila en Tejadillo 48. E n V i r -
tudes 12. moderno, una habitación amuebla-
da en dos centenes; y en Villegas 68, otra 
grande con balcón & la calle, en cuatro 
centenes. ¿604 i-29 
Indio núm. 19, altos, esquina á Monte. 
Informes: Obispo núm. 72, Te lé fono A-252S. 
R. de la Rlva. 3458 6-27 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Manrique nú ni. ISO. compuestos de sala, sa-
leta, comedor y B}4 y servicios sanitarios. 
L a llave en los bajos. Para mAs infor-
mes: Pr ínc ipe Alfonso núm. 7. 
3457 7-37 
V E D A D O , calle 1» núm. 73, entre 4 y 8, 
se alquilan dos hatitaciones & matrimunlo 
sin n iños ó señoras solas; en la misma si 
desean, pueden comer. Se cambian refe-
rencias. 3500 5-27 
CASA D E F A M I L I A S habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitac ión, 
e x i g i é n d o s e referencias, y se dan. Empe-
drado núm. 75. 3599 4-27 
S E A L Q V I I . A N 
en Obispo núm. 56. varias habitaciones muy 
ventiladas, con vista á la calle, propias pa-
ra oficinas. Precios, de 3 á 4 centenes 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con pi-
sos de r.iosaico, á matrimonio sin niños, 
en Villegas número 20, altos. 
3472 4-27 
m m k 8 . A N T I G U O 
esquina de Tejas. Se alquila esta amplia 
case con zaguán , sala grande con 2 venta-
nas, antesala, 3|4 y 2 salones que pueden 
convertirse en 414, y gran patio, propio pa-
ra una Industria ó depósito, y se da en el 
módico precio de 10 centenes; e s t á abierta 
de 1 á 3 p. m.; informes en Infanta 3, anti-
guo, 6 en Cuba 140, antiguo, esquina te 
Merced. 33S5 8-26 
S E A L Q U I L A N los bajos de la ventilada 
casa Oquendo núm. 20, moderno, entre V i r -
tudes y Concordia, con sala, saleta, tres 
hermopos cuartos, baño, etc. Informan en 
Tejadillo núm. 11; la llave al lado. 
3886 •)-26 
CASA N U E V A , á la brisa, de alto y bajo, 
se alquilan Juntos ó separados. Avenida 
de la Independencia núm. 13, moderno, á 
dos cuadras de Reina. L a llave é informes 
en el núm. 11, J . M. Mantecón. 
3448 8 26 
H E R M O S A S habitaciones con balcón á la 
calle, con y sin muebles, luz e léc tr ica y ser-
vicio de criados, se alquilan en Galiano 
núm. 101, altos, entrada por San José. 
3495 6-27 
H A B A N A NUM. 104. E n 13 c e n T ^ T ^ 
alquila este hermoso bajo, en el mel 
to, con todas las comodidades; casa PU!1" 
na y muy bien decorada. Informan moder-
Nicolás núm. 136, altos. Teléfono A SATT 
3323 -̂ --OOS. 
S E A L Q U I L A N hermosas habita • 
muy ver. i Hadas, propias para matri!l0ne*• 
ó familias respetables, á precios m T^*'0 
dos. Prado 37. The Amerlean Hon.e ra-
8276 28-22* \t 
S E A L Q U I L A en Monto númT^ioT^Tr"—^ 
tablo do coches construido á la rr-a l e8* 
para dicho objeto; informarán en Ce-""'*' 
de A t a r é s núm. 5, do su precio v o"1"811* 
cienes. 3308 y 
8-22 S E A L Q U I L A N las • p a c l o s a s ~ í i ^ r , 
alto y bajo, situadas en la calle 5íí \ f . 
43 y 43 A, casi esquina á Baños, acaba?'" 
de fabricar, con Instalaciones sanitarias 
todos sus departamentos. Se componen 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos baft 
inodoros, cuarto para criados y cocina <5 
cuatro casas .completamente aislados i * 
bajos de los altos; precio: 13 centenes in* 
formarán en Oficios núm. 28. 
3293 8-22 
A N C H A D E L N O R T E n ú m , 184 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. INFORMA. 
R A N E N O ' R E I L L Y NUM. 102. ALTOS, DB 
9 A 11 A. M. Y D E 2'^ A iU. p. M. SR 
L O P E Z OSA. 3279 8-22 
S E A L Q U I L A una habitación en casa de 
familia. Mercaderes núm. 38, antiguo, 40, 
moderno. 3382 6-36 
S E A L Q U I L A N los hermosos y fresco:; 
altos Pan Lázaro núm. 235, con sala, saleta 
y 5 cuartos, servicios modernos; la llave 
en la bodega; informes: Santa Clara núm. 
24. Telf. A-3194. 3387 8-26 
E N L A C A L Z A D A de la Víbora núm; «36, 
se alquila una bonita casa de construcc ión 
moderna completa, de sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor y cocina grande, bu«n baño y 
dos inodoros. L a llave en la accesoria del 
fondo. Informa su dueño en la fo tograf ía 
de Carreras, Reina núm. 6. 
3392 4-26 
S E A L Q U I L A N los amplios y cómodos ba-
jos de Virtudes núm. 107; la llave en los 
altos; informan en Aguiar núm. 38. Te-
lé fono A-2814. 3338 g-'" 
n r c j í í i r i ? 
E N T R E 8 T 10, V E D A D O , S E ALQUILA 
UNA B O N I T A CASA, ACABADA D E PA-
B R I C A R ; A C E R A D E L A BRISA, INSTA-
L A C I O N E L E C T R I C A AGUA C A L I E N T E T 
D E M A S C O M O D I D A D E S MODERNAS. LA 
L L A V E E N L A M I S M A INFORMARAN 
E N CONSULADO NUM. 17, ANTIGUO. 
3227 S-21 
S E A L Q U I L A 
la moderna cana calle 23 niim. 390. entre 2 
y 4; tiene jardín, portal, sala, antesala, sie-
te cuartos, comedor, cocina, galer ía , dos 
baños, tres Inodoros, dos patios, cochera, 
caballeriza y cuarto para el cochero. A l -
quiler mensual: noventa pesos moneda ame-
ricana. L a llave al lado. 
3394 4-26 
por un a.ño, una hermosa casa, lujosamen-
te amueblada y eu el mejor punto del Ve-
dado. Tiene gran sala, biblioteca, sa lón de 
música, comedor amplio, hall muy ancho, 
cuatro grandes dormitorios, baño, cocina. 
Jardín, gran patio, garage y cochera, con 
cuartos para cinco criados. Se ofrece en j 
alquiler á familia acomodada que tenga ¡ 
las mejores referencias, por 37 centenes j 
mensuales. P a r a informes y permiso para 
inspeccionar la casa, dirigirse al Cajero, 
Empedrado 17. 3397 6-26 
A LOS D E T A L L I S T A S 
Se alquila la preciosa esquina de Po-
cito y Delicias, J e s ú s del Monte, á una 
cuadra de los carritos. Informan en Olo-
ria núm. 91. 3195 15-20 M. 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y frescos altos de la casa 
calle Tercera entre 2 y 4, Vedado. En los 
bajos informan. E l precio es módico. 
3194 15-20 M. 
119, C U B A E S Q U I N A A MERCED.—Se al-
quila barato un palacio con todos los aires. 
3 habitaciones en los bajos y cuarto de ba-
ilo, un salón entresuelo, 6 habitaciones en 
el principal, gran sala, magnífico comedor, 
despensa, cuarto de baño cor. agua fría y 
caliente, que cos tó $2,000 arreglarlo; gale-
rías de persianas alrededor del patio; mag-
nífica y gran cocina; 3 habitaciones en la 
azotea, con cuarto de baño. E l agua se ele-
va por la electricidad á todas horas; refría 
escalera que se puede subir á caballo. En 
la misma impondrán; se puedo ver de 12 á 3. 
3132 15-19 M. 
E S C O B A R NUtf. 20, entre Animas y L a -
gunas, se alquila, con sala, saleta corrida, 
c'nco cuartos bajos y dos altos, doble ser-
vicio, etc. L a llave en la bodega. Informes 
en la misma y en el tren de lavado, Sa 
dueño: calle 1 núm. 19, Vedado. 
3898 4-26 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
núm. .US, entre Salad y Dragones, com-
puestos de sala, cinco cuartos, baño y de-
más necesidades. Informarán en los mis-
mos de 9 á 12. 3426 4-26 
GRíH HOTEL JIIERIC£ 
JsMftjfltriá 160, esquina k Barcelona. Con 
elen habitaciones, cada una con au bafio 
de agua callente, Iu«, timbres y elevador I 
eléctrico. Precio» sin comida, desde ufi pe- | 
so por persona, y erm comida desde dos 
pesoe. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-29S8. 
S62 Mz.-l 
E n 50 pesos se alquila la casa de la 
calle aa. núm. 19^, entre H y G, reciente-
mente construida, y en $48 la de G núm. 1. 
Llaves é informes en Calzada núm. 54, 
piso alto, entre G y F . ^ 
3387 15-24 Mz. 
S E A L Q U I L A una casa en la calle 17 n ú -
mero 320. esquina á B; tiene sala, comedor, 
saleta, 5|4, con dos bañcM bajos, y 3!4 altos 
con servicio sanitario, cocina, reposter ía y 
garage. Informarán en la misma. 
3365 8-04 
S E A L Q 1 1 L A N nueve mil metros de te^ 
rreno, entre las calles Fábrica y Justicia, 
barrio de Concha ,al lado de los muelles 
de Harr l s Bros., con agua redimida, pro-
pios para cualquier industria. Informes: 
calle 17 núm. ,320, Vedado. 
3364 g.24 
S E A L Q L I L A N los hermosos y vent i í ados 
altos C. del Monte núm. 491. esquina á 
San Joaquín. Informan en los bajos, bo-
'jega. • 3363 8-24 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas y ampjias habitaciones, 
contiguas, con balcón á la calle, muy fres-
cas y ventiladas, propias para muestra-
rio de - comisionista 6 agencia comercial, 
en Cuba núm. 104, casi esquina á Mural la 
3362 g.o.t 
S O L A R , en V i g í a núm. 9%. entre Cas-
tillo y Fernandina, acabado de repararse 
sus habitaciones, caballerizas, etc., en 30 
pesos. 3107 15-19 M. -
S E A L Q U I L A en 3 lulses, una casa mo-
derna, do madera, con portal, sala y saleta 
corrida, dos hermosos cuartos y servicios 
sanitarios, reparto Almendares frente al ' 
Hipódromo. Informan en Gervasio núme-
ro 151, ó por el Te lé fono A-5753. 
3120 10-19 
OJO A L A GANGA 
P A R A A L M A C E N . Prórdma á desocu-
parse la casa San Ignacio 96, con cerca de 
400 metros, sobre columnas, los bajos, y 
con sala, saleta, sa lón comedor y 6|4 cu los 
altos; informan en la misma y su dueño 
en Mercaderes núm. 37, Bolaño. 
3085 15-17 M. 
ÉN"LA C A L L E 17. entre E y D, Vedado, 
y en el rnejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de m«r, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solo?, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse 4 
H . G. Vidal, calle 17 entro E y D, 'Vi-
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 979 15 M, 
H E R M O S O S A L T O S 
E N MONTE T C A S T I L L O , S E ALQUILA?» 
UNOS A L T O S POR MONTE Y OTROS POR 
C A S T I L L O ; AMBOS R E I N E N TODO E L 
C O N F O R T Q L ' E P U E D A N D E S E A R FA-
M I L I A S D E GUSTO. INFORMA!; : SABA-
T E S Y BOADA, U N I V E R S I D A D NUME-
RO 20, T E L E F O N O A-3173. 
2918 15-i: M. 
Se alquilan los hermosos, frescos y ven-
tilados altos de esta casa, situados próxl-
. mos á la Calzada de San Lázaro, cornpucs-
I tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
j de comer, con todos los servicios sanita-
j rios modernos; habiendo pasado ya el al-
cantarillado. L a llave en los bajos, é m-
¡ forman ún icamente en el bufete de los L l -
i cenciados Sola y Perlino, Amargura na-
| mero 21, Te lé fono A-2736. 
2899 15-13 M. 
S E A L Q U I L A la esquina de Obispo y San 
Pedro; in formarán en San Pedro núm. 4; 
en la misma se alquilan habitaciones á 
hombres solos á precios módicos . 
3359 8-24 
S E A L Q U I L A en Monte 15. un espacioso 
y hermoso piso alto, con todo el confort 
moderno, propio para familia de gusto y 
numerosa. Tiene portero. L a s llave-? é in-
formes en la misma, González v Benítez . 
3373 10-24 
E N J E S U S D E L MONTE, se alquilan dos 
casas modernas, ion .^ala, saleta y dos ha-
bitaciones, portal y pisos de mosaico y a-
nidud; precio; 4 centenes cada una. Muni-
cipio y Vil lanueva. 3333 8-2^ 
A V S 8 0 A L G O S H E R O i O 
E N B E R N A Z A 52, C E R C A D E M U R A -
L L A . S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
P R O P I O P A R A A L M A C K N . CON 420 M E -
T R O S D E S U P E R F I C I E . S O B R E 14 CO-
LUMNAS D E H I E R R O , Y 4 P U E R T A S ON-
D U L A D A S A L A C A L L E . P R E C I O E C O -
NOMICO. I N F O R M A R. L A G E . A G U I A R 
NUM. 92. 3377 26-24 Mz. 
En el Vedado, 23 esquina á 4 
Un buen negocio p^.ra un comerciante 
que quiera crtab'ecerr.r. 
L'na esquina fabricada expresamente pa-
ra establecimiento. Se admiten proposi-
< io.ies para alquilarla por contrato. Infor-
man en Comoostela núm. 101, antiguo. 
C 10Z> 15-20 M. 
Se alquilan los hermosos y bien situ»» 
dos bajos de esta casa, compuestos de sala» 
camedor y cinco cuartos, con todos los ser-
vicios .sarlitarios. L a llave en San Lázaro 
! núm. í>2, antiguo, al fondo de difha casa» 
• doblando la, esquina. Informan únicanient 
j en el bufete de los Ledos. Sola y Pessino, 
Amargura núm. 21. Teléfono A-2736. 
2900 ir>-l3_M; 
A L Q L IÍ A S E departamento con vista á.'* 
I calie, am; ; o. fresco y bien ventilado. Ha-
bana núm. 111, antiguo, altos. 
2940 2G-13__^. 
É U R R t t í f l I I R Í I I J D 
S e a l q u i l a n p a r a la t e m p n r a J » « « 
v e r a n o 6 p o r a ü e s , l a h e r n i o s a i-1in' 
ta • 4 C h i c a g o y u n a c a s a a n e x a , P** 
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ; t i ene arbJie" 
da. j a r d i n e s y u n IIPI-DIOSO pa l io . T16" 
n e c o m p l e t a i n s t a l a e i p n h i g i ^ ! C * -
P u e d e n v e r s e á todas h o r a s , d i i r a m t í 
« ! d í a . P a r a l a s c o n d i c i o n e s de l 
t r a t o , de 12 á 3 e n l a o f i c i n a de l l o e 
t o r B a n g o , P r a d o n ú m e r o o-i1 •:• 
_ C _ 6 7 4 3 0 j ^ 2 4 _ 
EÑ~ C H A C O N " 8 (altos) e i T c á s a de fa-
mil ia respetable, oe alquila, una Bal» P" 
r a escritorio. G. ^ _Jz~ 
M U R A L L A y,VM. i - . 
altos de la sucursal del banco del Ca'''''„ . 
se alquilan habitaciones; es casa :lca,^rC5 
de fabricar, con espléndido servicio, ce 
de ios paseos y punto comercial. • 
:633 
DIARIO D E L A MARINA—BdufeSo ^ ^ mañana.—^Farzo 29 de 1913. 1 1 
[ ¿ 0 O T O E L D I A 
Mario no ^^eGe8neerraS;la; 
decir. qne el "enera, 
chaparra, ha desairado 
de nostulación. quizás 
íU ue entre ser Presidente 
V° a Estado que no está 
d!da bovante, ó alma-vida 
un poderoso central 
^carero, no hay duda 
]a elección. Creerán 
eternos aspirantes 
S negocio nacional 
¿ l a embraguez deliciosa 
| sabir y gobernar, 
el puesto de Presidente 
^ l a meta, el ideal 
todo ensueño. Ahí tienen 
áe hombre que no va 
ese puesto en circunstancias 
L un triunfo seguro y real. 
L be dicho. Estado boyante, 
norque Pocos cargarán 
^n todas las penitencias 
ue otros les dejan detrás, 
ron una Hacienda que tiene 
mll réditos que pagar. 
v un Tesoro que ya pide 
L ozomulsion, ¿quién querrá 
desenredar lo imposible 
v disponerse á cargar 
con la cruz de otros pecados 
que pesa más de un quintal? 
Mario no quiere ser Sila; 
es decir, que el General 
dice que van bien las cosas 
de la manera que van. 
ÍELEGRAMAS D E L A I S L A 
(De nuestros Corresponaale») 
(JUANE. 
Exámenes en Pinar del Río. 
28—111—2.50 p. ir. 
jn rttmbre del DIARIO D E L A 
A saludé hoy al Director de 
Granja Agrícola de Pinar del "^ío, 
Abelardo Pórtela, quien me dice 
para el mes do Mayo serán ios 
.nes de los alumnos de la Gran-
por estarse iinstalando la maquina-
necesaria para el establecimiento 
crido. E l alumno que designó el 
imicipio nómbrase José Ramón Ra-
os Romeu, que ingresará, en ssa, fe-
cha en dicho departamento. E n el 
n de la tarde de hoy regresa á su 
omicilio. 
E l Corresponsal. 
Después de algunas horas de cons-
[tente agitación, un vaso de cerveza 
de LA TROPICAL, es como el arco 
liris tras la tormenta. 
S O C I E D A D E S E S P A R O U S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A . " 
Ingresaron: José Sar Mayo, Francisco 
Fernández Cora, Saturnino Feal Deibe, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Antonio 
Reguelra Maroño, Ramón de Vicente Fe 
Telro, Constantino Vázquez Gómez, Fer-
nando Criado Silva, Sergio Fernández Za-
Pico, José Maroño Rey, Manuel Psís Tri-
llo. .Manuel García Requeijo, Ramón Ló-
I Pez García, José Arias Méndez, Eleuteno 
f'ao Freiré, Miguel Moral González. Mi-
guel Sendán Sueiras, Vicente Montero Gó-
mez. Evaristo Freiré Vidal, Juan Medlavi-
Ha, Jesús Várela Pérez, Manuel Limos Gó.-
•DW. Casimiro González Sobrado, Francis-
co Fernández Pouso, Manuel F . «errallei 
ro. José Arias Ferbra. Lisardó Couso Gar-
0k, Francisco Cudeiro Bouzo y Antonio 
Rastrillen Mesa. 
ê alta: Francisco Soto Castro, Vicen-
RIIVázquez Vilalsuso, Antonio Fernández 
°lo, Manuel Díaz López, José Villanneva 
î ta. Tomás Camba Guerreiro, Maiuid 
Fereriro GonzAIez, Emilio Allende Alon-
^ Jo?é Rósete Coro, Alejandro González 
¿s«iue2, Eduardo Mayo Redondo, Énrigue 
".ouzo Méndez, Diego López Corbe'le, Jo-
Fernández Montero, Ramón País Ro-
^ro. Antonio Insíía Paz, Ventura Alvarl-
Novo, Ramón Ríos García, Antonio 
«•anco Andrade, Manuel Pérez Pacín, Plá-
110 Díaz López, Francisco Figueras Ve-1 
v! nJ}e] Feijóo Vázquez, Cipriano MaJ-
J*r̂ s, Francisco Presas González, Luis 
usto Ortega. Waldo Nieto Fernández, 
ose Perrón Salgado y Francisco Cadavei-
^ valifio. 
E N L A "COVADONGA" 
J a s a r o n : Ramiro Arias Fernández, 
nac T Martínez Rodríguez. Arturo Doug-
Gerv n' Constantino Alvarez Suárez, ¡ 
AlfV^10 Pldal García. Joeé Festo Alba, j 
lez r García Fernández, Alvaro Gonzá-i 
sus r018" Jesús Camoillo Bermvidez, Je-1 
naob ía Val(5és. Bautista Adrarán Es - j 
va'fi!L Abelardo Jurado Clarín. Severino i 
rio R Huerta. Luis Morán Loche. Silve-
Acost driguez García' Antonio Ramos • 
Sorr ' Man,>el Fernández López, Pascual ' 
fue? t yan6n' Juan Ursueguía Rodrf-
• pedro Llano v Llano y Ricardo Bus-; 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n la mañana de ayer apareció 
muerto de un tiro en la región tempo-
ral derecha, con salida del proyectil 
por el la do opuesto, el joven José Luis 
florales, de 28 años de edad, mecánico, 
y vecino de la accesoria perteneciente 
á la casa número 19 de la calle de la 
Prensa, reparto de Las Cañas. 
rEl joven finicida dej^ escrita una 
carta para el juez del distrito, en la 
que manifiesta que no se culpe á na-
die de su muerte, pues se mataba por 
los desengaños recibidos en esta vida. 
E l cadárer fué remitido al Xecraic-
mio i disposición del señor Juez uel 
distrito. 
En el hospital "Xuestra Señora de 
las Mercedes" falleció ayer el blanco 
Eneenio García Suárez. qne hace días 
atentó contra su vida insririendo una 
sustancia tóxica. 
García Suárez era el relojero veci-
no de O'Rcilly número 23. contra quimil 
se habían hecho varias denuncias de 
estafas. 
E l cadáver fué puesto á disposicrón 
del Juzgado correspondiente. 
Juan Zonollar y Homar, contratista 
y Teeino de Someruelo? 51. se presentó 
en t í estación de policía de Jesús del 
Monte, manifestando que al ser rerme-
rido nntarialmente para que en el pla-
zo de 24 horas r^coffiera los materiales 
y hcrramientAs de fabricación de su 
propiedad, que empleaba en las obras 
de la calle de San Indalecio y San Be-
nigno, mandó allí á don Bartolomé 
Font para que las reeoíriera. pero á 
ello se opuso el señor Oilet, dueño de 
las obras, quien además ha dispuesto 
de materiales de la propiedad del de-
nunciante, miipu los aprecia en 200 
pê n̂  oro español. 
Esta denuncia fné trasladada al 
Juzgado de guardia. 
Í J B R O S 
á precios sin competencia, se encuentran 
de venta en casa de Luis Artiaga, San Mi-
guel 3, entre otros, los siguientes: 
Jacinto Octavio Picón: Dulce y Sabro-
sa, L a Honrada y Juanita Tenorio. 
Armando Palacio Valdés: L a Hermana 
San Suplicio. 
Pedro A. de Alarcón: E l Escíndalo. 
Luis Coloma: Pequeneces. 
Miguel de Cervantes Saavedra: - Don 
Quijote de la Mancha. 
Martínez Mier: Ortografía Española. 
Eduardo Schuré: Ricardo Warner (sus 
ideas y sus obras). 
Charles Laurent: E l Espía del Empe-
rador. 
Gilbert Ivón: Formulario de Terapéuti-
ca y Farmacología (última edición.) 
Angel Muro: E l Practicón (Tratado 
Completo de Cocina.) 
B A S A D O E N E L HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: "Si después de nn en-
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud. 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
E n un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
E l público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. L a 
PREPARACION D E W A M P O L E 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica su popularidad y gran éxi-
to. Xo es el resultado de un 
suefio ó de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. E n los casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. " E l Doctor N. 
Eamirez Arollano, Profesor en la 
Escuela Xacional de Medicina de 
México, dice: L a Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Gran Cinematógrafo de la Empresa 
Bnnótte Rosas.—Punción por taiviás. 
Effrpnos diarios. 
Primera tanda: 'Estreno de la inte-
resante vista histórica religiosa, en seis 
partes, La Pasión y Muerte de Nités* 
tro Señor Jesucristo. 
Segunda tonda: Estreno de la cine-
matografía fantástica,rmaíravillosa y 
artística, en 8 partes, Ziffomar contra 
Nic Kar ícr . 
P A Y R E T . — 
Empresa Santos y Artigss.—Grn.i 
exhibición de películas modernas 
Función por tandas. 
A L B I S U . — 
Compañía de operetas viene.sas d.1 
Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
La opereta en tres actos La Princesa 
del Bollar. 
SALÓN* T l r i t t N . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por t-'ndas. 
A iaa ocho: Tres películas y el ju-
gnete cóinico Gomoso y TiraUncas. 
A las nueve: Tres películas y estre-
no del juguete cómico, TJÜ Noche de 
TSsfféno. 
A las diez: Seis películas y estreno 
de la cinta arte, dividida en tres par-
tes. As^miafo dr una Alma. 
' KATUO M A R T I . - -
Compañía do zarzuela bufo cuba-
na.—Función por tandas. 
C A S I N O . — 
Cinc y compañía -de zarzuela. 
Función por tandas 
A las ocho: Dos películas y la zar-
zuela en un acto E l Bajo de Arriba. 
A las nueve: Dos películas y estre-
no de la zarzuela en un acto, Toros de 
Punta. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Marinees los domingos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 





alta: Manuel Suárez y Suárez, 
Abre,, n̂ 01"0 Domingo G. Rodríguez 
Vaid¿R V0nato Martrnez Antón, Belarmino 
sé A ''aniino, ^psé Iglesia Trujillo, Jo-
Wsia 0íÍO González Menéndez, Manuel 
Jo6é n Toraño, Francisco López Trujillo, 
Barbas Préstamo, Tomás Granda Ló 
^ p 'o Redondo Rodríguez, Nicasio 
cunfiin er°ftn(lez. AnRel Suárez Alonso. Se-
?*rn A aniblor Martínez, Jesús Canal 
to DeisTi^''^61 Quintana Perrería, Rober- , 
írfin Núñez y Carlos Gargallo Pa-
lnjrr E N " L A B A L E A R " 
ria MartfroÜ: AmoI1io Juan Calafell. Ma 
Jol v ,,Un' Genoveva Cao, Juan Luis Pu 
t»e Hermida. 
• Genoveva Curreirae, Manuela 
- —wf 
:4 ^ nstóbal Mari, Pii¿r Rodríguez y Jua-
HarmadePlalano 
de R. C r u s c l l a s 
PARA LOS KI50S.-PARA U S PERSONAS 
DEBILES PARA LOS D I S P E P T I C O S 
L a B a m n í o a se h a l l a de v e n t a en 
F a r m a c i a s y V í v e r e s f i n o s 
T̂TOB T uenoT'eva urreirae, anuel 
^ Crístób?11'2-0 M-ri30' B61"113-1"̂ 3- Mf 
S E L " C E N T R A C A S T E L L A N O ' 
• Ninguno. 
Julián García Moline 
PARA E L USO C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HAHI-
NA D E PLATANO de E . Cra. 
sellas. Se detalla en paquetep 
de media libra en ios establA-
eimientos de víveres finos. 
g56 ; Mi-1 
D I A 29 D E MARZO 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Viernes (de Dolores.) (Ayuno con 
abs-tineneia.) Nuestra Señora de los 
Dolores y do la Piedad. Santos Eusta-
sio, abad, y Bertoldo, confesores; Ar-
mogosto y Jonás, mártires. 
Basta sólo reflexionar y entender lo 
que significan estas dos palabras, 
•'Mndre de Dios." para profesar á la 
Santísima Virgen una devoción afec-
tuosa, un amor tierno, una verdadera 
y profunda confianza. Considera que 
hallando la Iglesia en el título de Ma-
dre de Dios un objetu de veneración 
tan digno de proponerle a los fieles, 
todavía descubrió en el mismo título 
otro motivo, ó" por-mejor tkn'ir. otro 
fondo de confianza que baeerles pre-
sente para su mayor consuelo. E n el 
augusto título de Madre de Dios se in-
cluyen y se hacen patentes aquellos te-
soros de gracias con que regala á sus 
liijos; por ese magnífico título halla-
mos en María una poderosa medianera 
con el Hombre Dios concebido en sus 
entrañas; un asilo patente á todos los 
pecadores: una madre llena de ternura 
hacia todos los mortales; porque todo 
esto dice quien dice Madre de Dios. 
Si, ser Madre de Dios es haber dado 
aquella misma sangre que se derram.') 
por nosotros en la cruz. Es haber ali-
mentado con su leche, criado con inde-
cible cuidado, y arrancádose con ines-
plieablc dolor del hijo más amado del 
mundo, para verle después enclavado 
en un madero. Es . en fin, babor eoi:-
sentido en la muerte de ese mism;» 
querido Hijo por el amor de los hom-
bres, y es haberle sacrificado k nues-
tra salud. E n fuerza de esto, ¡qué ma-
ravilla es que los Padres le don el tí-
tulo de Oorredentora. y que digan con 
la Iglesia, .que si se atribuye á Eva la 
perdición del género humano, porque 
presentó al primer hombre la fruía 
prohibida, no hay razón para negar á 
María una cooperación especial á nues-
tra re iención; pues produjo aquel di-
vino fruto que murió por nosotros en 
el árbol de la cruz! 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral v 
demás iglesias las de costumbre. 
Í U T l i J Í S f í í r r R G H I G I l F R i D I I I 
s a n i i s i m o I a c r a » 
E r i g i d a e n l a P a r r o q u i a d e 
N u e s t r a S r a . d e G u a d a l u p e 
C I R C U L A R 
L a Junta Directiva, do acuerdo con el se-
ñor Cura Párroco, ha acordado celebrar la 
festividad de Semana .«anta, en la forma 
elfrulente: 
E l d ía 81 <1el corriente, dominsro. tendrA 
lugar la bendición, d is tr ibución y proce-
s ión de Ramos, y por ú l t imo la misa so-
lemne, con pasión cantada. 
. U ' K V K S SANTO. 4 DK A B R I L 
A las siete y media a. m.—Misa de Co-
munión para los Cofrades. 
A las ocho a. m.—Loa oficios divinos. 
A las cuatro p. m . — E l Lavatorio, con 
sern-rtn de mandato & cargo de un elo-
cuente orador. Este d ía la Iglesia e s t a r á 
abierta hasta las siete y media p. m., pa-
ra visitar el Monumento. 
V I E R N E S SANTO, B D E A B R I L 
A las ocho a. m.—OflcioH Divinos con la 
pas ión cantada por tres Sacerdotes. 
SABADO D E G L O R I A fi D E A B R I L 
Loa oficios correspondientes al día. lOT* 
minando con la misa d<? Aleluya. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
7 D E A B R I L 
A ¡ a i nueve a m—Solemne fiesta, i to-
da orqueata. con serm6n á. cargo del R P 
Santiago G. Amigo, verificindose la proce-
s ión y reserva al terminar aquella 
E l Párroco. José Miemel de Hoyo y Barrc-
• ! a . — E l Rector Jestii Oil-ra Crespo. E l Ma-
yordomo. Justo r . aleAn,—-E! Sorretarlo. A. 
L. Perelra. 
C 1091 it.28 3H.«3 
IGLESIA DE LA MERCED 
I S O C I A C I O X D E MARIA I X M A C l L A D A 
D E L A M E D A L L A M I L A G R O S A 
E l domingo de Ramos, A las tres de la 
tarde, comemarftn los Ejercicios Esp ir i tua-
les para los miembros de la Asociación de la 
Medalla Milagrosa. 
LLENES. M A R T E S T M I E R C O L E S 
Por la maftana.—A las ocho, misa; des-
pués de la misa, lectura espiritual, medi-
tación y plát ica. 
Por IR tarde.—A las tres, lectura esp'.ri-
tuai, medi tac ión y plát ica. Antes y des-
pués de Tos actos de cada día, se cantarán 
motetes apropiados al caso. 
L a Comunión General se hará el Jueves 
Santo en la Misa solemne, después de la 
cual se har* la plát ica de conclus ión. 
Por ausencia del sefior Superior, dará los 
Ejercicios el Rev. P. Díaz -Peña . 
Se suplica la asistencia. 
3581 2t-29 »d-29 
118 « s i l e s y i s l a s . 
i L a V i ñ a G a l l e g a 
Son los mejoras vinos y aguar-Jicn-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 2 5 7 8 
C 750 30-1 M. 
N O G O R R A E S I N U T I L 
I g l e s i a d e l P i l a r 
E l próx imo viernes, día 29 del corriente, 
tendrá lugar la fiesta anual en honor de 
la Sant í s ima Virgen de los Dolores. A las 
ocho y media se cantará la misa solemne, 
estando el sermón á cargo del Vice Rector 
del Seminario, el Padre Vláisques, y la m ú -
sica bajo la dirección del maestro Rafael 
Pastor. 
Se suplica la asistencia á sus devotos y 
demáa feligreses. 
E l Cura Párroco, 
Krandsco R«vii*>lta. 
L a Camarera, 
Angela de Cárdenas, Vda. He Ojea. 
3460 n-26 3d-27 
IGLESIA DESUNIDDDMINGO 
E l sábado 30 de Marxo, á las ocho, se ce-
lebrará misa solemne con sermón en honor 
de la Virgen Sant í s ima de loa Dolores, en 
su altar. 
L o nue se pone en conoc imiénto de los 
nuraero&ot; devotos de dicha imagen, supl í -
oftndoles la asistencia. 
L a Camarera. 
3460 lt-26 4d-27 
Iglesia de la V.O.T. 
C u l t o s a N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l o s D o l o r e s 
Desde el día 22 se viene celebrando en 
esta iglesia el SepU-nario de la Virgen de 
los Dolores, con Misa cantada á las ocho 
a. m.. y á cont inuac ión el ejercicio con go-
};os cantados. 
E l día 29. fiesta d" log Dolores de la San-
t í s ima Virgen, habrá Misa solemne con or-
questa á las nueve n. ni. y sermón á cargo 
del R. P. F r . Juan Pujana. y por la Larde 
el devoto ejercicio de las Tres Horas, en 
el que predicará el M. R. P. F r . Nicoiás 
Vicuña; los cultor de este día los dedica 
el Dr. D. Ambrosio G. del Valle á la me-
moria de su inolvidable madre, la señora 
doña Dolores del Cañizo. 
Suplican la asistencia á estos devotos 
ejercicios, á todos los fieles en general, y 
en particular a las Congregaciones »-stal)l:-
cldas en esta Iglesia, 
E l Padre Guardián y E l Mayordomo. 
S492 .".--7 
IGLESIA DE SANTA GLARA 
K l viernes á las ocho y inedia a. m. 
se ce lebrará una misa solemne en honor 
de Nuestra Sfí iora de los Dolores, en la 
que predicará él K. P. F r a y Vicente Beas-
cocchea, de la Orden Franciscana; y á las 
cuatro y cuarto p. m.. se tendrá el ejercicio 
de las "Tres Horas," estando el sermón á 
cargo del R. P. F r a y José Sarasolo, de la 
misma Orden Religiosa. 
L a Camarera de esos cultos y el Capel lán 
y sindico del Monasterio invitan á los fie-
les á esos piadosos actos. 
Habana, 20 de Marzo de 1912. 
3482 3-2T 
P a r r o q u i a d e l C e r r o 
E l viernes 29, á las nueve a. m., se cele-
brará una solemne función religiosa en ho-
iKir de Nuestra Señora de los Dolores. E l 
sermón está á cargo del Presbí tero doctor 
Antonio Salas. 
A- las siete p. m. tendrá lugar el pia-
doso acto de las Tres Horas, predicando el 
P. Viera. Se cantará el Stabat Mater de 
Rosini, por escogida:-- voces. 
L a Camarera y el Párroco invitan á es-
tos cultos. 
Andrea Casado. Vda. de lletauvonrt. 
C 1071 lt-26 3d-27 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
QUEMADOS D É M A R I A N A 0 
E n la Lrlcs ia Parroguial Ue los Quema-
dos de Marlanao. tendrá lugar los días 27, 
t?, t9, 30 y 31 de los corrientes, la Santa 
Misión. 
Los ejercicios empezarán á las siete p. 
m., con cánt icos piadosos y sermón por el 
R. P. José Alonso, S. J . 
E l d ía 31, á la misma hora, después del 
sermón que predicará el R. P. Aramhuru, 
se dará la bendición Papal con I . P. para 
rodos los que devotamente asistan. 
Invita á estos religiosos actos á todos 
yus muy amados feligreses. 
E l PArroeo. 
341D 6-20 
P R O F E S O R I>E EMCHUBI 
A. Ansrnutus RohcrtM, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
áhailos, un centén al mes. San Miieniel 4(5. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más efica;; de edu-
car el oído. 3329 13-23 
P R O F E S O R A E S P A Ñ O L A 
Da' clases á domicilio. Especialidad . eA 
la enseñanza de párvulos . 
Informarán en esta Administración. 
G. ' 6-21 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una «efiora inglesa, buena profesora j s 
«u idioma, con 1H* mejoras recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su moraaa 
y L dotnidlio. Eeldo núm. S. 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A R O L A 
Da lecciones A domicilio, de primera y 
•egunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul luvpafiol, y en 
esta Adminis trac ión . O. 
L E O M I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N K I l . O S O F I A Y LETRA» 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el magis-
terio. Informarán en la Administración 
de este periódico O en Acosta número 99, 
antiguo. G. 
F u n d a c i ó n del M a e s t r o V i í l a t e 
Enmela elrmeotal de Artem f.lbernlea y Ofi-
cio», i oar*o de la Sociedad EconAmlca 
«le AmlgoM dol Pnta.—Mnnriqv* 53, Ha-
bana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y peruprctl-
va: Dibujo Natural •lemcntal y superior; 
F.Ecultura; modelado en barro, jjeso y ce-
mento, Arte decorativo: industrial y su-
perior: Carpintería en yeneral v torno. 
Horas de clase»: de 8 á 10 de la m a ñ a -
na: de 1 á 4 de la tarde, y de 8 4 io d« la 
B«ehs. 
Desde 14 afias de edad er. adelante po-
j dr in Ingresar en la F*cuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
ciases ei día &. 
Aurelio Melero, 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Modelos nuevos, muy bonitos, acaban de 
reclbirae en Obispo núm. 86, librería. 
S582 4-29 
M A D E R A S 
Tablas para cubicar rápidamente cual-
quier clase de maderas, sin necesidad de 
lápiz ni papel: 40 cts. Obispo 86, l ibrería. 
SS8» 
QUEMAZON D E L I B R O ? 
Se realisan 6.000 libros de todas clases, 
á 20 y 40 cts. el tomo: pídase el ca tá logo 
impreso, que se da gratis. Calle de Acosta 
núm. 54, librería. Habana. 
3445 • 4-26 
T R A T A D O D E L A S F A L T A S RUBSANA-
bles é insubsanables de los documenios pú-
blicos sujetos á Registros. Qué se entiende 
por faltas subsanables. Término para ve-
rificar la Inscripción. Quiénes pueden sub-
sanar las faltas, etc. Un tomo de^ 668 pá-
ginas. | l -00. Obispo 86. librería, 
3412 -I--6 
Cuando uno llega á 40 a ñ o s y empieza 
á notar que la vista se va, debe acudir en 
seguida al ópt ico para saber si con el uso 
de lentes d é b i l e s se puede corregir el de-
fecto que tiene. E s un hecho bien conoci-
do que unos lentes d é b i l e s usados tem-
prano ev i tará el uso de fuertes luego. 
Todo depende en el ópt i co ; y lentes mal 
elegidos harán gran daño, dando por re-
sultado visitas frecuentes al médico ocu-
lista. 
E n muchas partes cobran por espejue-
los malos lo mismo que por los buenos, 
y el públ ico no sabe la diferencia. 
Escoja usted un ópt ico bueno. Une que 
entienda la ciencia de examinar los ojos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á üinístad 
C 3230 156 D. 
y m w t m . 
P A R A R R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, cons-
tructor é Instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en edificios y casas de guano. 
Cal lejón de Espada núc. 12, Habana. 
3:.4S 26-28 Mz. 
E S Q U I N A . S E D E S E A C O M P R A R UNA 
casa 6 solar de esquina, en barrio comer-
cial; su valor de $12.000 A $15,000 (sin co-
rredor.) Dirigirse á Habana núm. 94, an-
tiguo, de 9 á 1 de la mafiana. 
3483 ^ 5-27 
CASA 
Se desea comprar una casa de unos $6 000. 
No se paga corretaje. Bufete del Dr. Pulg, 
Cuba núm. 17, de 1 á -1. 
S100 8-26 
P E R D I D A 
Durante la noche del 13 al 14 del actual, 
desaparec ió de un carro Pullman, en el 
trayecto de la Habana á Santa Clara, una 
malta de cuero amarillo claro, con un meda-
l lón de níquel de forma ovalada sin ins-
cripción alguna. 
Dicha maleta contiene una cartera gran-
de con documentos comerciales, muestras 
de cromos, vistas, etc., que sólo interesan 
á su dueño. 
Se suplica á la persona que por equivo-
cación layhaya llevado, tenga la bondad de 
devolverla á BU dueño, señor José Kunzl l , 
en Lampari l la núm. 22. Habana, donde se 
le gratif icará y le serán abonados los gas-
tos de devolución. 
Se ruega la reproducción á lo» colegas 
de la Isla. 3511 3-27 
E n Campanario número 121, anti-
guo, se solicita una que haya servido 
en esta ciudad y que tenga buenas 
ferencia^. sin las cuales no será acep-
tada. 
. Gr 28 m 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad; sueldo: $20 y ropa limpia. Se exi-
gen referencias. Informan en Lagunas n ú -
mero 52, bajos, de 1 á 4 de la tarde. 
3543 5-28 
UNA S E S O R A Q U E R E S I D I O 11 A5r03 
en el Norte, desea colocarse de ama de 11K-
ves 6 para atender niños. Sabe bien el in -
g l é s y cuidar una casa. También so coloca 
un joven de 14 años en comercio. Calle 13 
Púm. 250. Vedado. 3584 4-29 
UN P E N I N S U L A R DP:SEA C O L O C A R S E 
de cocinero en casa particular ó de comer-
cio, en el campo ó en la capital: cocina 
como le pidan y hace dulces de varias cla-
ses, en particular de frutas. Gloria n ú m e -
ro 142, moderno, á todas horas. 
3595 4-29 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse una joven peninsular para criada 
de mano: e s t á aclimatada y tiene quien 
responda por ella. Inquisidor núm. 29, an-
tiguo. 3594 4-29 
, D K S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
criado de mano, en a lmacén ó estableci-
miento, con ó sin comida: tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde estuvo. 
Kn ('ompostela núm. 112, informarán. 
3564 4-29 
UXA C O C I N E R A Q U E S A B E B1KN SIT 
oficio, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio, estando acostumbrada al país ; 
para informes y condiciones dirigirse á I n -
quisidor número 24, frutería. 
3515 / 4-28 
S E DJCSEA S A B E R E L PA11 A D E R O D E 
J o s é Vega, lo solicita su esposa Emi l ia 
Umaifla Alvarez, que se halla en Triscornia, 
á donde ruega se le dirijan los informes 
que puedan remitirle quienes lo conozcan 
ó sepan de él . 3510 4-28 . 
UN B U E N C R I A D O D E MANO O F R E C E 
sus servicios en casa de moralidad: tiene 
buenas referencias y no se coloca por me-
nos de 4 centenes y ropa limpia. Infor-
man en San Lázaro m'im. 207, antiguo, bo-
dega. 3508 4-28 
S E S O L I C I T A "TTÑX C R I A D A D E MÁ"-
no. en la calle G núm. 126, entre 13 y 15, 
Vedado. 3558 4-28 
D E S KA C O L O C A R S E D E C R I A D A ~ D E 
tnano ó de manejadora, una joven peninsu-
lar que sabe cumplir con su obl igación y 
tiene buenas referencias: entiende de cos-
tura á máquina y á mano: informes á to-
das horas en Jesús Peregrino 52, antiguo. 
3658 .1-28 
I G N O R A N D O S E E L P A R A D E R O D E EMT-
lio Caneiro Moiño, se ruega á la persona 
que pueda dar razón do él se lo participe 
á su hermano Avelino Caneiro, en la C a ^ * 
de Salud " L a Benéfica," Arango núm. 2, Je-
sús del Monte, Habana. 
:!550 • 8-28 
""DE^'ibRiADO"-! )"E^f A N O - ( • T m R T D o T T ' O 
cosa aná loga , se coloca un joven peninsular 
con referencias. San Lázaro núm. 190 A. 
2549 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de criada de mano, teniendo quien 
responda por ella. Oficios núm. 10, altos. 
3547 4-28 
20 a ñ o s de práct ica , con referencias, se 
ofrece á los s e ñ o r e s comerciantes, indus-
triales y particulares. Laredo, Empedra-
do núm. 3, altos. 3512 8-27 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho como de 16 años que 
sea formal y traiga referencias, para 
criado de manop. Jesús del Monte 300. 
antiguo, de 8 á 12. 
c. 1097 ' 4-29 
S E ' S O L I C I T A P A R A E L CAMPO,"- UNA 
mujer blanca, para cocinar y atender á la 
limpieza de la casa. Informes: San Lázaro 
núm. 95 A, bajos. 3590 4-29 
E N L A Z A P A T E R I A " L A MODA D E P A -
rls," Compostela núm. 49. se solicitan ope-
rarios para calzado de señora; si no saben 
cumplir con su obl igación que no se pre-
senten. 3563 8-29 
VE C R I A D A D E MANO O P A R A C O C I -
nar á la americana, solicita colocación una 
peninsular de mediana edad que puede sa-
lir de la Habana; tiene referencias. Mon-
te núm. 66. 3560 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
general: pagándose le los viajes va á cual-
quier barrio de la Habana; no duerme en el 
acomodo. Cerrada del Paseo nóm. 16. 
3606 1 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENIÑ8I 'LAR 
pars manejar un niño chiquito ó limpieza 
de habitaciones y surclr alguna ropa: no 
admita tarjetas ni se coloca menos de tres 
centenes. Concordia núm. 156, bodega. 
3599 4-29 
C O M P O S T E L A NUM. 50. S É V E N D E N 
cuatro vitrinas grandes y una mediana, dos 
mesas y una vidriera de calle, propia para 
c asa de modas Ó establecimiento análogo , es-
tilo LUÍS X V . 3588 8-29 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse de costurera, no teniendo incon-
veniente en ayudar á los quehaceres do la 
rasa. San J o s é núm. 6, ebanistería . 
S585 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O -
locarse de cocinera; sabe su obl igación y 
t i er« referencias; informarán en Belas-
coeln núm. 15, fonda " L a Fe." 
t fU 4.29 
D E CRFADO "DE~MANO SOLICIT~A~CO~ 
locarse un joven peninsular que tiene quien 
lo garantice. Salud núm. 25, antiguo. 
S579 4.23 
salar para 1» cocina y ayudar i los queha-
ceres de la casa de corta famil ia CaHe 
25 núm. 815, Vedado, informarán. 
5572 . (-29 
S E ^ O P I T A E X T R A N J E R A QUE H A B L \ 
ingléf, a l e m á n y algo aspañol. desea rolo-
fación en farailia. Buenas referencias D i -
rigirse a! Apartado núm' 950. 
3567 4.2, 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada de mano y la otra de 
manejadora; ambas con recomendaciones; 
informarán en Zulueta núm. 52, moderno. 
3544 4-28 
D E S E A "COLOCARSE UNA J O V E N p'pT 
ninsular para manejadora, en casa de nío-
ralidad; sabe su obl igac ión y tiene refe-
rencias. Informan en Compostela n ú m e -
ro 166, antiguo. 8540 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carso. una do criada de mano y la otra 
de manejadora; saben cumplir y tienen re-
ferencias. Informan: ReVillagigedo núm. 4. 
3537 4-28 
B E S O L I C I T A UNA MUCHACHA QUAJ 
desee embarcarse para Santander, p a g á n -
dolo ol pasaje, para que vaya al cuidado 
de un niño. Informes: Reina 20, altos, cuar-
to núm. 2. 3534 4-28 
E N S A L U D NUM. 5, ALTOS, S E S O U C I -
(an una cocinera y una criada peninsula-
res, que sepan cumplir con su obl igac ión . 
3535 4-28 
SOLICÍTA COLOCACION UNA J O V E N 
peninsular, para criada; sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene buenas referencias. 
Informan en San José núm. 141. 
3533 4-28 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A SIN P R E -
tenslones y de juicio, en la calle 26 núm. 
279, entre D y E , Vedado. 
3530 4-28 
UOO CORTADORKí» D E CASA 
E n las fincas de F . Bascuas. k i lómetro 25 
en la carretera de la Habana á Güines, se 
solii-itan ¡racheteros . Se abonan 90 centa-
vos oro, pór cada 100 arrobas de caña. 
3444 26t-26 26d-26 Mz. 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora. des^a colocarse una peninsular que 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
ferencias. Suárez núm. 20, bodega. 
3523 4.28 
COCII7BRO R E P O S T E R O V PANADERO" 
en cualquier estvio, se ofreco para casa 
de comercio ó particular. - E n Zanja n ú -
mero 47, antiguo, informarán. 
3621 4.2S 
" ~ D E S E A UNA CASA B U E N A DONDE T R A -
bajar, una lavandera en general, tanto ro-
pa de señora como de caballero, teniendo 
todas las recomendaciones que se solicitoai 
informan en lampari l la nflm. 82. 
3531 4.28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano para un matri-
monio; sabe cumplir y tiene referencias; 
Informan en la calle 15 v 20, Vedado-
; 4-28 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O ^ 
In.vuse de criada dr- mano ó manejadora: 
es humilde y cumpiidora; informarAn c :i 
Apodaca núm. 15. antiguo 
3525 . no 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVE:>rE3 
peninsulares; una de cocinera y la otra d» 
criada; sabe coser á mano y á máquina; ha 
de ser casa decente; tienen referencias, in-
forman «n Calzarla núm. «2, e s q u í a á F 
habitación núm. 6. 3532 4.25 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO QlF. 
quiera aprendír á Grabador y 6oa tOtxt*l 
Villegas núm. 47. 8474 c - ? ' 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R S E R I O , 
..onrado y muy competente en servicio en 
general. ^nn mucho? años de priettea eR ]R 
Habana, pudlendo dar los más satisfaot-'-
nos informe?, Dirigirse á G. A Galiana 63, 
antiguo. 3487 4.37 7 
12 DIARIO D E L A MARINA.—Edict^u de le -mAfiana.—Marzo 29 de 1912. 
G A T O S A L P O R M A Y O R 
E L L i S P R O C T O R H O L M E S 
T r a d u c c i ó n de E n r i q u e Ardo i s y R u g e r o 
( C O N T I X U A ) 
SE NECESITA U N M U r H A C H O D E 12 A 
14 a ñ o s ; Informaran en San ; ' ; ifael n ú m 
1%. j o y e r í a "La L i r a do Oro." 
8S84 4-26 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUÍTSA^ 
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr iol la , d é s e ? 
colocarse en casa de f ami l i a 6 de comer-
cio, teniendo referencias. Campanario nO-
mero 176. 3439 4-28 
EVELJO M A R T I X K Z 
Vende casas do todos precios. E s q u i n a » 
con establecimientos, y da dinero en h i -
poteca. Habana n ú m . 66, antea n ú m . 70. 
Jadeante, con los ojos llenos de 
polvo, pero con aquellas visiones 
mentales todavía claras, Brown, con 
una caja bajo cada brazo y un huacal 
en cada mano, tomó el camino del 
•río. 
E l ''taf-taf" de un automóvil se 
dejó oir, sin que el jefe de estación 
le hiciera caso, hasta que escuchó 
una voz que le gritaba: 
—¡Oiga, amiigo!... Espere un mo-
mento. 
—^Trae usted gatos?—gritó Brown 
volviéndose. No los quiero. 
—¡Cómo! Si he leído en el " T i -
mes". . . 
—.¡ Maldito lo que me imiporta! 
Eso no es más que una broma de 
Greely. 
— L a culpa no es mía,—'dijo el 
otro sacando dos cajas 'del automó-
vil y tirándolas con las otras. Yo 
le he traído estos gatos de buena fer 
y si no los quiere, pued'e regalarlos; 
diciendo lo cual el automóvil partió 
con liarereza. 
E l jefe de estación no tenía tiem-
po de continuar sn interrumpido via-
je hacia el río: así fué qne cogió las 
cajas otra vez y se las llevó al al-
macén. 
Los hambrientos gatos que Ben 
había echado en el carro del maíz 
estaban armando un jaleo por todo 
lo alto, y su lengiMjc acabó con la 
poca paciencia que le quedaba á 
nuestro hombre. E l núblico, por su j 
parte, respondiendo al escrito, acu-1 
día comió un torrente, llevando gatos | 
á, la estación. 
Nadie se ocupaba de Mamar á j 
Brown. porque lo veían muy OCIN ¡ 
pado. L a gente depositaba sus ofren- i 
das en los bancos que se encontraban 
al lado de la estación y se iba tran-, 
quilamente. 
Cuando las cajas y huacales no j 
cupieron en los bancos, los dejaron, i 
en el suelo, y, al miedio día, ya no 
quedaba más que un estrecho pasa-
dizo entre las pilas de bultos, desd'e 
la puerta de la estación á la ven-
tanilla para el despacho de boleti-
nes. 
Brown trabajaba como un deses-
perado, abriendo las cajas que va 
ríos muchachos á quienes había al-
quilado, le llevaban de la estación. 
E l pito de la fábrica tocó para el 
almuerzo ¡ Brown abandonó sn labor 
por un momento, y -envió á uno 
de los muchachos á la tienda de Per-
kins, para que le trajese un poco de 
queso y unas galletas. Los gatos no 
entraban ahora con tanta frecuencia. 
Benjamín comáó lo que le llevaron, y 
se disponía á reanudar las operacio 
nes, cuando un desconocido se le 
acercó, y preguntóle: 
—-¿Es usted el señor Brown, el 
jefe de la estación? 
—Así dicen. 
—Lo suponía. Yo me llamo Bom-
pus. y soy Inspector de la Saciedad 
Protectora de Animales. Aquí está 
mi tarieta. 
—Bien. j Y qué se le ofrece? 
—Vengo á investigar si usted ha 
dado alimento y agua á los gatos que 
tiene en su poder. 
—; Ahora, me viene vsted con 
psas?—repliceó Brown. { C r e e usted 
que yo tenero una casa de huéspedes 
para gatos? 
—Señor mío, estos gatos están b^-
jo su custodia, y usted, como repre-
sentante de la Compañía del Ferro-
carril, es respfnsablA de su manu-
tención. Yo no deseo apelar á me-
didas extremas, pero si en un plazo 
razonable, dos horas pongamos por 
caso, estos animales no han sido 
abrevados y alimentados debidamen-
te, dejaré que caiga sobre usted el 
peso de la ley. 
(Cont inuará) 
j o r q u é no Intenta usted • 
S h a c e r su f e l i g i d a d ? | 
Ricos .pobres y de p e q u e ñ o c a p i - ™ 
^ t a l 6 que tengan medios de vida, |fe 
de amboH sexoa, pueden casarse le-
•
Sa.1 y ventajosamente con p e r s o n a ™ 
bien honorable . gki 
H a y S e ñ o r i t a s $ 
y V i u d a s r icas © 
• que aceptan mat r imonio con quien ^ carezca de capi ta l y r e ú n a b u e n a s ^ 
A condiciones morales. Escriban c o n ^ 
•
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy for-Sjp 
mal y confidencialmente, al acredlta-dgk 
ffk do s e ñ o r Robles. Apartado de O o - w 
vreos n ú m . 1014, Habana. S e r i e d a d , ^ 
£ d i s c rec ión y absoluta reserva. 
^ 3554 (¿r 
P A R A C R I A D A DÍ} MANOS O P A R A S E R -
VÍ r en casa de h u é s p e d e s 6 de salud, de-
sea colocarse una mujer blanca que tiene 
quien la grarantice. A m a r g u r a n ú m . 94, an-
tig-uo, altos, cuarto n ú m . 23 
3437 » 4-26 
" D E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA PTÑ 
nlnsular de mediana edad, en casa de corta 
f a m i l i a ; sabe c o r é r á mano y á m á q u i n a y 
no admite postales. Merced 54, an t iguo. 
3436 4-26 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para manejadora 6 criarla 
de mano, teniendo quien la recomiende. I n -
f o r m a r á n en Apodaca n ú m . 17. 
3435 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano 6 de manejadora, te-
niendo referencias; I n f o r m a r á n en Merced 
n ú m e r o 91, ant iguo, bajos. 
3529 4-28 
CIMADA F R A N S E S A 
Se sol ic i ta una en Merced n ú m . 48. 
3517 4-28 
SE S O L I C I T A N AGENTES D E AMBOS 
sexos para un neg-oclo muy luc ra t ivo y de 
fáci l trabajar, pudiendo ganar de 3 á 5 
pesos diarios, si es trabajador. E n Te jad i -
l l o 45, ant iguo, de 8 á 5 p. ra. 
3481 15-27 Mz. 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE P A R A 
cr iada de mano ó manejadora, sabiendo 
c u m p l i r con su ob l igac ión y teniendo refo-
rencias; in fo rman en P e ñ a l v e r n ú m . 10. 
3409 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n insu la r de criada de m á n o , para casa de 
f a m i l i a ó botica, teniendo referencias. I n -
f o r m a r á n en Luz n ú m e r o 102, 
3453 4-27 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, de tres meses, desea colocarse á leche 
entera, con referencias de otras c r í a s . I n -
f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m . 225. 
3484 4-27 
SE NECESITA U N M E D I O OPERARIO 
de platero, sin pretensiones, y un opera-
rio que sepa t rabajar br i l lantes , O 'Rei l ly 
n ú m . 53. 3471 5-27 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano, para un mat r imonio solo sin n iños , 
una s e ñ o r a de mediana edad que entiende 
a lgo de cocina. A g u i l a 114, cuarto n ú m . 48. 
3479 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano, acostumbrada á serv i r 
en buenas casas y cree saber cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n : d a r á n r azón en Escobar n ú -
mero 18, puesto de aves y huevos. 
3478 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante loche y su n iño , de dos 
meses, que se puede ver, desea colocarse, 
teniendo quien la garantice. I n f o r m a r á n 
en S u á r e z n ú m . 7. 3476 4-27 
U N ASIATICO, COCINERO E N G E N E -
r a l . desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento; sabe cumpl i r y tiene quien 
responda por su conducta. I n f o r m a r á n en 
Zanja y San Nico lás , bodega. 
3475 4-27 
U N J O V E N D E COLOR OFRECE SUS 
servicios de cocinero y.,criado de mano, á 
cambia de la e n s e ñ a n z a de c r e y ó n y algo 
de a r i t m é t i c a . J. R., Lucena n ú m . 19. mo-
J c m o . 3468 4-27 
SE OFRECE U N JOVEN P E N I N S U L A R 
para el servicio de criado de mano, ha-
biendo servido en las mejores casas de es-
t a ciudad; tiene quien lo garant ice. I n f o r -
man en Concordia n ú m . 11, á todas horas. 
__3467 4.27 
P A R A L I M P I E Z A DE HABITACTONÉS~T 
.coser á mano y m á q u i n a , ó manejar un n i -
ño, desea colocarse una peninsular con re-
ferencias. F lo r ida n ú m . 27. 
3466 4.27 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLÍcF 
t a colocación en casa de fami l ia ó de co-
mercio, teniendo buenas referencias. Te-
niente Rey núra . 64. i n f o r m a r á n . 
3464 4.27 
D E S E A N COLOCARSE U N A B U E N A CO-
cinera, y un joven para criado de mano ó 
t rabajo a n á l o g o ; t ienen buenas referencias 
y saben cumpl i r bien con su o b l i g a c i ó n . I n -
fo rman en Indus t r i a n ú m . 129, altos. 
3463 4.27 
D O S PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse; una de criada 6 manejadora y la 
o t r a de cocinera; sabe hacer postres. T ie -
nen referencias. In fo rman en San L á z a r o 
n ú m . 293. 3407 4-26 
SE OFRECE U N COCINERO P E N I N S U -
lar para establecimiento 6 casa pa r t i cu l a r ; 
entiende de cocina á la c r io l la , francesa y 
e s p a ñ o l a y hace dulces de todas clases, te-
niendo referencias. I n fo rman en l a ca-
lle 13 n ú m e r o 99, Vedado. 
3396 • 4-26 
"~UÑA JOVEN DES|3A ENCONTRAR U N A 
casa pa r t i cu la r para coser por d ías , de 8 á 
6, pero no trabaja menos de un peso, 6 un 
c e n t é n semanal. San Nico l á s n ú m . 87, an-
t iguo , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9. 
3395 4-26 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
blanca, de mediana edad y de moral idad, 
que t r a iga buenas referencias. Salud n ú -
mero 95, altos. 3497 _ 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
n insular , de cr iada de mano para corta 
f a m i l i a ; sabe coser y tiene buenas referen-
cias; informes calle del Carmen n ú m . 6. 
3494 ' 4-27 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color en casa par t i cu la r ó establecimiento; 
es muy fo rma l y aseado y tiene personas 
que respondan por él. In fo rman en A g u i -
la n ú m . 150, c a r n i c e r í a . 
3393 4-26 
UÑA COCINERA P E N I N S U L A R SOLJCÍ^ 
t a co locac ión en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Susoi-
ro n ú m . 16, i n f o r m a r á n . 
3391 4-26 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res; una de criada de manos sabiendo sil» 
obligaciones, y la o t ra de cocinera, á la 
e s p a ñ o l a y c r io l l a ; t ienen informes; d a r á n 
referencias en Animas n ú m . 58. 
3389 4-26 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA Co-
locac ión una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. A l t a r r i b a n ú m . 1, Je-
s ú s del Monte, i n f o r m a r á n . 
3462 4 . « 7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O -
•locarse de cr iada de mano 6 cocinera, suel-
do de 3 centenes en adelante; prefiere i r fue-
r a de la Habana, siendo f ami l i a de m o r a l i -
.dad; t i ene ' referencias. Pr imel les n ú m e r o 
16, Cerro, Reparto Las C a ñ a s . 
3459 4.37 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano: sabe coser y cumple con 
su ob l igac ión , teniendo buenas recomenda-
ciones. J e s ú s Perepr ino n ú m . 7, ant iguo, 
Informan. 3454 4-27 
r>ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E T 
ni .lar, de criada de mano 6 de maneja-
dor !. teniendo quien la garantice. I n f o r -
m a r á n en Vives n ú m e r o 157. 
3498 1-27 
U N J O V E N E N T E N D I D O E N C O N T A B I -
l idad mercant i l , que sabe i n g l é s y entiendo 
. m e c a n o g r a f í a , sol ici ta colocación de a u x i -
l i a r de escr i tor io; no tiene pretensiones. 
Neptuno núm. 34, ant iguo, altos. 
3522 ^ ^ ^ ^ 4-27 
U N A B U E N A COCINERA Y R E P O S T É ^ 
ra peninsular, desea coloctar«e en estableci-
miento ó casa pa r t i cu la r : cocina á la espa-
ñ o l a y cr io l la , sabe el oficio á la pe r fecc ión 
y tiene quien la recomiende. Dan r azón en 
Aguacate n ú m . 30. 3491 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
mnsu la r de criandera, con buena y aoun-
clante leche, de dos meses, teniendo perso-
nas que la recomienden. I n f o r m a n en la 
calle de Oquenrto n ú m . 9, moderno. 
0410 4-26 
r N ' E ; U E Ñ ~ C : 0 C I Ñ E R 0 Y " REPOSTERO 
f?Zn*r ? l \ drS<ía ^ « " e en casa par-
1™ I L t *0 • onier-io. 6 se hace cargo de 
?r ™ ^ mqumnato . Tiene referencias. 
Inermes. Blanco y Troeadero. c a r n i c e r í a . 
. 4-26 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento; sabe cocinar á l a e s p a ñ o l a 
y c r io l l a . In fo rman en E s t é v e z n ú m . 105. 
an t iguo . 3388 4-26 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de encargado, de cobrador 6 de ayudante 
de oficina; l leva tiempo en la Habana y 
tiene referencias intachables D i r i g i r s e á 
Santa Clara núm. 43, de 1 á 4 de la tarde. 
3383 4-26 
UNA B U E N A COCINERA D E S E A COLO-
carse. E n L a m p a r i l l a n ú m . 100, ant iguo, 
d a r á r a z ó n Manuela Vázquez . 
3390 4-26 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9,000. J e s ú s M a r í a : $8,000. 
Revi l lag igedo: $3,200, Campanario: $17,000. 
Troeadero: $13,000. Vi l l egas : $21,000. F l o -
rida, esquina: $9,000. Kvol io M a r t í n e z , H a -
bana 66, antes 70. 3587 4-29 
SOLARES A PLAZOS. SE V E N D E N E N 
la calle L a w t o n entre Concepc ión y Dolo-
res, acera de la brisa, terreno l lano y firme, 
se e s t á haciendo calle y acera, miden 6^. 
metros de frente por 28 de fondo; otros, 6 
metros de frente por 40 de fondo. I n f o r m a n 
café " A m é r i c a , " Mercado de Colón por A n i -
mas. 3573 15-29 Mz. 
G A N A N $140. CASAS MODERNAS. AZO-
tea, sanidad, mosaicos, sobre oOO metros 
fabricado de pr imera (22 centenes por con-
t r a t o ) . Sin corredor. Dejo $6.000 en h i -
poteca. $13,000. Lake. San J ^ é n ú m . 28, 
do 1 á 4 y de 7 á 8. Te l é fono A-5o00. 
C 1086 4 ' ¿8 
8E VENne. 
algunos cientos de a N T 
base pudiendo p r e c i o ^ ^ ( W 
tohatchie. Ala . ü s A ft A. , > I 
8380 • A. 
OJO A L NEGOCIO. GANA $3.-10. ES-
quina, bodega, azotea, con 800 metros de 
terreno, p r ó x i m a á Todo. Por urpTMrf», 
$3,000 Cy. Sin corredores. Lake, sen j o -
sé n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1078 
B U E N NEGOCIO. I N D U S T R I A A C R E D I -
tada. Se vende por enfermedad. Deja so-
bre $5.000 al a ñ o . Ubres. Se da á P***1**;! 
puede aumentarse á doble venta. En $4,ÜOU. 
Sin corredores. Lake, San J o s é n ú m . ¿o, 
de 1 á 4 y de 7 á 8. T e l é f o n o A-5500. 
C 1074 4-27 
Se venden, por tener su d u e ñ o que i r & 
E s p a ñ a , en un barr io de esta capi ta l , 157 
metros de terreno, esquina, con dos casitas 
fabricadas de m a n i p o s t e r í a ; se dan muy ba-
ratas, por tener que realizar el negocio; sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores; no reconocen 
gravamen alguno. Su d u ñ o : Cuba y M u -
ral la , café . 3561 4-29 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A CON E X I S -
tencias de tabacos y con l icencia; e s t á en 
el mejor punto de la Habana; por no po-
derla atender su d u e ñ o . Egido n ú m . 18, fo -
t o g r a f í a en general . 3603 4-29 
E N 100 CENTENES SE V E N D E U N A B O -
ni ta casa en Guanabacoa, con mucho pa-
t i o ; á una cuadra ,le pasa el t r a n v í a para 
veni r á la Habana. Su d u e ñ o , en Acosta 
n ú m . 54. Habana. 3600 4-29 
KIOSCO D E B E B I D A S ; V E N D O UNO, 
muy acreditado, en $1,800; poco a lqui ler . 
Plaza del Vapor, café "Los Cubanos," de 
12 á 2 de la tarde. F. Arango . 
3524 1 6-28 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse de criadas de mano, teniendo quien 
las garantice. Monte n ú m . 77. 
3434 4-26 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, para las habitaciones y que 
sepa ves t i r á la s e ñ o r a ; sueldo: 3 centenes 
y ropa l impia . San Nico lá s 136, an t icuo , 
altes. 3433 4-26 
" B U E N A C R I A N D E R A DESEA C O L O C A R " -
ae, teniendo referencias. I n f o r m a r á n en 
C h á v e z n ú m e r o 34, bajos. 
3432 4.26 
DESEA COLOCARSE D E S I R V I E N T E E N 
comercio 6 casa par t icular , un buen criado, 
p r á c t i c o en el oficio, presentando buenas re-
ferencias y recomendaciones; para informes 
d i r ig i r se á A g u i l a 18. ant iguo, '-1 portero. 
3431 5-26 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A LAS 
habitaciones,. con buenas recomendaciones 
Reina n ú m e r o 91, ant iguo. 
3430 . 4-26 
DESEA COLOCARSE U N SEÑOR D E 
mediana edad, de por tero ; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo reco-
miende. D a r á n r azón en Santa Clara n ú -
mero 31, t ren do lavado. 
342S 4-26 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANO 
que sea p r á c t i c a en su oficio. Ha de ser 
c a r i ñ o s a con los n iños . Sueldo: S centenes 
y ropa l imp ia . Aguacate n ú m . 67, altos. 
3427 4-26 
S E Ñ O R I T A 
dependiente, p r á c t i c a en la venta de som-
breros de s eño ra , se necesita en O ' R e i l l y 
n ú m . 83, modas. 3425 4-26 
U N A C R I A D A . P A R A M «TANZAS. C I U -
dad, se so l ic i ta una que sepa coser ropa 
blanca, para l a costura corr iente de la ca-
sa. Tres centenes al raes, casa, buen t r a -
to y ropa l impia . En Prado 66, bajos, en 
esta ciudad, i n f o r m a r á n . 3424 4-26 
D E S E A COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de chauffeur en casa respetable; tiene bue-
nas recomendaciones; i n f o r m a r á n en I n -
dus t r ia n ú m e r o 121, ant iguo. 
3423 8-26 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ^ P E ^ 
ninsular , de criada de mano ó de mane-
jadora; i n f o r m a r á n en Ancha del Norte n ú -
mero 295. 3422 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de mano ó de maneja-
dora, teniendo muy buenas referencias de 
casas en que ha trabajado; para m á s In -
formes: L a m p a r i l l a esquina á Bernazn. bo-
dega. 3420 4.26 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A E L 
comedor, que sepa coser, y un criado que 
entienda de j a r d í n , ambos de mediana edad 
con referencias. Calle C n ú m . 193. entre 19 
y 21, Vedado. 3416 4-26 
DESEA COLOCARSE A L E C H E E N T E -
ra, de dos meses, una buena criandera pe-
ninsular , teniendo recomendaciones. I n f o r -
m a r á n en F lo r ida n ú m . 28. 
3415 4-26 
T E M E D O R B E L I B R O S 
80 « f r ece para, toda ciase de iratoajo» 
strntabllidad. U e v a l ibros h a r á s desloa-
padas. Hace balanoea, i iquidacionea, etc. 
Gervasio 105. antiguo, ó 99, moderno. 
A 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse para habitaciones de un ma t r imon io ; 
sabe coser bien y gana 3 centenes y ropa; 
tiene buenos informes: B e l a s c o a í n n ú m e r o 
6$7, el encargado. 3414 ' 4-26 
C O R R E D O R 
HABANA HUMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San Ivázaro con buena renta, 
en $] 4,000. 
Dinero en hipoteca al G1/*. 
896 M z . - l 
EN A R T E M I S A SE V E N D E U N A "Vi-
dr iera de tabacos, cigarros y qu inca l l a ; t^e-
ne buena venta de billetes de l o t e r í a . I n -
formes en la Habana, A n d r é s F e r n á n d e z , 
Plaza del Vapor, Reina y Galiano y su due-
ño Ho te l de A m é r i c a , en Ar temisa . 
3074 • 15-17 M . 
GANGA, E N $2.700 M. O., SE V E N D E N ¿ 
casas nuevas en la Calzada de A r r o y o Apo-
lo, con sala, saleta, 2|4, cocina, inodoro, du-
cha, patio y traspatio, Juntas 6 separadas; 
rentan 4 lulses cada una. Concordia es-
quina á Oquendo, botica. Informan. 
3485 4-27 
B A R B E R I A . SE V E N D E U N A E N M U -
r a l l a por tener su d u e ñ o que marcharse á 
E s p a ñ a ; paga poco a lqui le r y es un s a l ó n 
moderno; hace de cajón $370 a l mes. I n -
forma el vaciador, J. Garc ía , Animas f ren-
te al P o l v o r í n . 34S0 *-aT • 
E N $17600 V E N D O U N A I Í O N I T A Y E s -
paciosa casa, situada en una de las mejo-
res cuadras de la calle de A g u i l a ; mide 6 ^ 
por 35, con sala grande, saleta y 5!4, come-
dor muy fresco, cocina, t raspat io y mucho 
patio y sanidad. I n f o r m a r á su d u e ñ o en 
Aorulla n ú m . 226, moderno, 
3470 8-27 
SE V E N D E U N A FONDA E N U N O D E 
los buenos puntos de la Habana; el mot ivo 
se le d i r á al comprador; i n f o r m a r á n en 
Troeadero Jiúm. 83, altos, de 12 á 2 de la 
tarde. Alejandro Adler. 
3452 4-27 
VENDO E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A 
Palma una boni ta casa de esquina, con dos 
accesorias y un solar unido, á la misma, 
con 10 por 40 metros cada una, ó sean 800 
metros las dos; se dan baratas y es de mu-
cho porvenir . Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
3442 4-26 
C A L Z A D A D E L CERRO. V E N D O U N A 
gran casa, con altos y bajos, m á s de Í4 ha-
bitaciones, patio y traspatio, con salida á 
o t ra calle, jardines, por ta l de columnas al 
frente. Figarola , Empedrado 42, de 2 á D. 
3402 ' 4-25 
B U E N N E G O C I O . P O R N O P O D E R I O S 
atender, se venden dos establecimientos de 
v íve res , fonda y t ienda mix ta , j un tos 6 se-
parados, en el mejor punto de la carretera 
de Carlos I I I á Columbia. Alonso M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a , Inquis idor y Sol. 
3092 13-K 
M A G N I F I C O SOLAR, D E 500 METROS 
c u a d r a d o » , en la V íbo ra . Se vende a l con-
tado 6 á plazos. Es una ganga. Nussa, 
Habana n ú m . 95, altos. 
2549 26-6 M . 
SE TRASPASA L A ACCION D E U N H E R -
moso local, con buenos armatostes y v i -
drieras, contra to y punto comercial , tenien-
do pocas existencias y c e d i é n d o s e con ó sin 
ellas. I n f o r m a r á n en Neptuno n ú m . 111. 
3271 8-22 
U R G E N T E 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R , SE V E N -
D E CON MUCHO DESCUENTO U N A T I E N -
D A D E ROPA Y S E D E R I A CON E X I S T E N -
CIAS NUEVAS. I N F O R M A N : PRIETO, 
GONZALEZ Y COMPAÑIA, E N CUBA Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M . 
S E V E N D E N 
Odho mil cion metros de terreao á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos deJ tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eflreaidos de mampostsría y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódií;o. 
860 M z . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustria, Consulado, Amis tad , Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100.000. Doy dinero él) hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O 'Rei l ly 23, de 2 á 5. Telf . A-6951. 
2920 26-13 M . 
Moderna casa de alto y bajo 
Renta 20 centenes; se vende ó se pe rmuta 
por casas antiguas, para reedificarlas. Ot ra 
muy grande, de terraza, renta 50 centenes. 
Dos en San L á z a r o y una en el Malecón . Se 
admite dejar algo en hipoteca al 7 por 100. 
Su d u e ñ o en la f á b r i c a de M a l e c ó n casi 
esquina á Escobar, ó por el Telf . A-7325. 
3513 4-28 
B O T I C A 
Buen negocio. Se vende. Tiene casa pa-
ra f ami l ia . I n f o r m a : Sr. Roca, D r o g u e r í a 
Sarrfi. 3311 8-22 
P A R A A R R E G L A R H A B I T A C I O N E S Y 
repasar ropa, sol ici ta colocación una joven 
peninsular, cumplida en sus obligaciones y 
con referencias. Cornpostela núm. 25. altos. 
3450 4-26 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó criada de n a n o : 
entiende mucho de costura. D a r á n r a ^ ó n 
en Vi l legas r ú m . 101, p r imera h a b i t a c i ó n . 
3379 4-26 
D E C R I A D A D E MANO O DE H A B I T A -
ciones, sol ici ta colocarse una joven pr - r in -
sular que tiene quien la garantice. Car-
raen n ú m . 6, i n f o r m a r á n . 
344' 4-26 
A V I S O 
L O P E Z Y H E i t M A M O 
D E S E A N SABER E L A C T U A L D O M I C I -
L I O D E FRANCISCO LOPEZ Y GARCIA, 
A L QUE SUPONEN ESTE T R A B A J A N D O 
E N A L G U N INGENIO O POR LAS A F U E -
xtAS D E ESTA C A P I T A L . SUPLICAMOS 
SI A L G U I E N LO CONOCE, L E A V I S E N 
QUE LO SOLICITAN E N A G U I A R N U M E -
RO 122. H A B A N A . 3429 10t-26 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro peninsular, de mediana edad, con refe-
rencias de las casas donde ha servido. San 
Rafael n ú m . 33, esquina á Rayo, informan. 
3381 4-26 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
en casa pa r t i cu la r con f ami l i a serla; es 
r e c i é n llegada, T)ero sabe de todo un uoco. 
Calle N n ú m . ' 2, ant ig lo , bodega. Vedado. 
¿399 t 4-26 
Si : R O L K ' I T A UN CRIADO T R A B A I A -
dor, para todos los quehaceres en casa de 
comercio. Eá Inú t i l presentarse sin refe-
rencias por escrito de otras casas de co-
mercio donde haya servido. Unicamente de 
1 á L a m p a r i l l a núm. 21, moderno. 
3440 4-26 
C H A U F F E U R MECANICO. R F C I E N L L E -
gado, se ofrece para f ami l i a pa r t i cu l a r ó 
como m e c á n i c o para ta l l e r ; certificados de 
Buenos Aires y New Yor. D i r i g i r s e á Z u -
lueta 34, an t iguo . T. Armando. 
3438 8-2C 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
joven, de criandera, con buena leche, do 
tres meses y reconocida por médicos , y una 
de criada de mano, ambas con las mejores 
referencias. San Rafael n ú m . 33. 
3449 4-26 
"15ESEA COLOCARSE U N A CR1ANDERA 
de Canarias, de mediana edad, á leche ente-
ra 6 á media leche 6 para otros quehaceres 
de la casa. I n f o r m a r á n en Dragones n ú -
mero 1, H o t e l "La Auro ra . " 
3446 4-26 
SE OFRECE U N A COCINERA CATA L A -
na de mediana edad, tanto para a l m a c é n 
como casa pa r t i cu la r ; sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Suá rez núm. 50, moderno. 
3447 4-26 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color que sabe cocinar á la c r io l l a y á l a 
e s p a ñ o l a ; in forman en O'Reil ly n ú m . 30, 
antlsruo, altos. 341 7 4-2,J 
DESEA COLOCARSE U Ñ J O V E N ^ D E 
color, de cortador en una s a s t r e r í a ; sabe 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n f o r -
m a r á n en la Calzada del M o n t t 119, altos. 
• »<M | 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, no teniendo 
inconveniente en sal i r a l campo; i n fo rma-
r á n en San Miguel n ú m . 5, bajos. 
3-"S 4-26 
V e n t a de u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que re t i rarse su d u e ñ o , por en-
fermedad, á E s p a ñ a , se vende una sastre-
ría, acabada de reformar, con buenos arma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
jor punto del barr io , por no ex i s t i r otra, con 
muy buena m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a y ca-
mise r í a , muchos arreglos y planchados de 
ropa. I n f o r m a n : Vedado, calle 17 esquina á 
F. n ú m . 245. 3339 26-23 M . 
UNA GANGA. BODEGA. POR DESA-
venencias de socios, se vende una bodega 
en buen barr io , que vende 40 pesos diarios 
y no paga a lqui ler . Informes en la Plaza 
del P o l v o r í n frente a l hotel Sevilla, loce r í a . 
3324 8-23 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . " E N D O U N A 
gran casa de al to y bajo, de m a m p o s t e r a ; 
renta $100; precio: $9,000. Situada en lo 
mejor de la Calzada. F igaro la , Empedrado 
42, de 2 á 5. 3403 4-26 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . V E N D O U N A 
gran casa ant igua, con dos ventanas, 7, por 
37 metros, en $3,500. Calzada de J e s ú s del 
Monte, otras dos antiguas. Juntas, en $S,500, 
11 por 40 metros. F igaro la , Empedrado 42, 
de 2 á 5. 3404 4-26 
E N TROCADERO, CERCA D E L PRADO, 
vendo una boni ta casa, moderna, de a l to y 
bajo, sala, saleta, 4|4, igua l en el a l to . Otra 
ant igua, cerca de la Plaza del Vapor, 7 por 
31 metros. F igaro la , Empedrado 42, de 2 
á 5. 3405 4-26 
SK V E N D E N , JUNTAS O SEPARADAS, 
dos magn í f i ca s vidr ieras , propias para per-
f u m e r í a s , j o y e r í a s ó d u l c e r í a s . Pueden ver-
se á todas horas en l a Calzada del Monta 
n ú m . 402, botica. 3378 4-26 
media cuartas, I n f o r ^ " ^ U * , 
23, an t iguo. V-?** 
Eí lunes 2 5 recibí 
la» de lo mejor q u e h T ^ ' i 
C u b a y m u y baratas 
ver las á C R I S T I N A n' ^ 
Puente de A g u a D u l ^ 
fono A - 6 4 2 3 '" ^ 
M 
c, 1020 
B £ M A d ü I N A i u 
A V I S O 
Se vende un motor de 2<; 
su dinamo acoplado, út i l D ^ " O J , 
chico, capaz para 300 luceB » 1111 Pt 
alcohol 6 gasolina. Su dueño ,cloa> 
serle p e q u e ñ o . Se puede • Veil4» 
todas horas. Para Informes 
brador. P lanta E léc t r i ca Boi'„ /n»«l 
3580 ' •Bolon(lr(in., 
nes. 1 D de a l ta veloJldTd" P?,?1'' 
de succ ión por 1" de desagüe n * ' 
e l éc t r i co monofás i co de v. cnhoii n ^ 
y 60 ciclos. E n perfecto e.tado -TU^ 
A y 25, Vedado, Mr. Crespo 
é. 2 p. m. 3284 v "e 1« i . 
M O T O R E S B E A L C M h 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, ios ven-u 
tízándolos Vl lapiana y Arrendondo rv, 
My n ü m . 67 fi .. • 
875 
Mr 
C A R P S N T E R o s 
Maquinar ias de Carp in te r í a ai 
y á plazos. B E R L I N . O'Reilly nSJ 
Telé fono A-3268 
873 
B O M B A S E L E C T R I C J , 
A precios sin competencia y earatt* 
da*. Bomba de 150 galones por ñor», 
su motor : $110-00. BERLJN, O'Reiliv! 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E N «DOS CA-
sas en calle muy c é n t r i c a , con 6 metros de 
frente por 30 de fondo cada una; a lqui ler , 
$75; en $8,000. Otra en Someruelos, con sa-
la, saleta y 4|4; a lqu i le r 7 centenes: $4.700. 
Monte n ú m . 64, M e n é n d e z . 
3421 . 4-26 
BE TRASPASA, CON M E R C A N C I A S O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte n ú m . 77, cerca del Parque de Colón, 
frente á Marte y Relona. Se necesita poco 
dinero, 3418 8-26 
M O T O R E S 
e l é c t r i c o ! 
A l contado y á plazos, en la casa BS 
L I N , O 'Rei l ly n ú m . 67. Teléfono K-V 
874 M2..¡1 
i G A N 8 A ! 
Vendo cinco casas de m a m p o s t e r í a y ta-
blonci l lo , modernas, esquina de frai le , p r ó -
x imo á la Benéfica, en $8,000, con sanidad 
y sin gravamen; el a lqu i le r es de 20 cen-
tenes, con por ta l , azotea y teja", 19 habi ta-
ciones ocupan 471 metros. Plaza del Vapor, 
ca fé Los Cubanos, do 12 á 2, F, Arango . 
3353 8-24 
" V E D A D O . — S E V E N D E U N C H A L E T " D E 
esquina en la calle I n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones altas. 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. E n l a 
misma i n f o r m a r á n de' 3 á 6 p. nj-
3349 26-24 Mz. 
para ios Anuncios Francoses son los 
S m L R H A Y E N G E i C 1 
18, rué de la Grange-Bateliére, PÁñIS 
• • • • • • • • • • ^ « « • • ^ 
G R A N OCASION. SE V E N D E U N A V i -
dr iera de cigaiTos y tabacos y ven ta de b i -
lletes, por tener que atender o t ro negocio, 
se da muy barata y paga poco a lqui ler . 
En Mercaderes n ú m e r o 22. 
3343 g-24 
o í mim Í fmki 
U N PRECIOSO JUEGO D E CUARTO D E 
majagua, se vende en Concordia n ú m . 182, 
moderno; t a m b i é n l i ras y d e m á s muebles 
de una casa. 3565 8-29 
U N AUTOPIANO D E L A CASA D E CtrST 
t i n y ochenta rollos de m ú s i c a , se venden 
por la mi tad de su valor. I n f o r m a n en 17 
n ú m . 180, en el Vedado. 
3505 4-28 
SE V E N D E N TODOS LOS U T E N S I L I O S 
que propios para un ca fé y fonda hay en 
Be l a scoa ín 613, esquina á Carmen. T a m -
bién se a lqu i la el local donde se ha l lan los 
mismos. In fo rma en el N é c t a r Habanero, 
Pujol . 3291 .8-22 
V K N D O E N L A C A L L E F L O R I D A , 4 CA-
sas nuevas, de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
sala, comedor, 2|4. cocina, b a ñ o é inodoro 
y servicios sanitarios. Una de esquina. Las 
4. $11,000. T a m b i é n se venden s e p a r a d ü s . 
Espejo. O'Rei l ly n ú m b . 47, de 3 á 5. 
3541 4-28 
DESEA COLOCAR8R UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinera t)ara cor ta 
fami l ia . I n f o r m a r á n en Sol n ú m . I ' 
3414 4.26 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con agencia, en Someruelos 26, 
botica, y en Neptuno n ú m . 51, moderno, d é 
8 6 5. Buena oonvs ión . 
2774 20-10 M . 
Dinero é Hir.oieeíLs 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY s o -
bre casas en cata ciudad, del 6 H a l 7 por 
100. Para el Ceri-o, J e s ú s del Monte y Ve-
dado, del 8 a l 9 por 100. Para el campo, 
provincia de la Habana, barato y por l a r g ó 
tiempo. F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 
3401 i .^e 
B U E N A Y B O N I T A CASA VKNDO, E N E L 
Cerro, calle Santo T o m á s frente á la I g l e -
sia, con gran sala y saleta, y 314 grandes, 
buena cocina y gran b a ñ o , buen patio y 
sucios de mosaico y portales: $3,600. Es-
pejo, O'Rei l ly 47, de 3 & 5. Sin gravamen. 
354? 4-28 
GANA $37-10, CON BODEGA, D E AZO-
tea, cerca de Toyo: $3,000 Cy. Esquina, ga-
na $39-60: $3,900. Id. , gana $47-70: $4,750; 
y otras m á s . Lake, San J o s é n ú m . 28, de 
1 á 4 y de 7 á 8. Te l é fono A-5500. 
C 10S7 4-28 
GANGA. "GANA $116-60. ESQUINA, U E 
c a n t e r í a , moderna, dos plantas, con bodega, 
en esta ciudad, cont ra to : urge: $13,500. La -
ke, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8 
C 1085 4-28 " 
" "PARA E L QUE Q U I E R A ESTABLECÍTíT^ 
se con poco dinero, se vende un c a f é y fon-
da en punto c é n t r i c o de la Habana, en m ó -
dico precio y á plazos: so ga ran t i za btu ^a 
venta. In fo rman en Troeadero y Monse-
rrate. t ienda de ropas. 3503 S-28 
BE V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, tres casas, situadas en Neptu-
no 121, an t iguo ; C á r d e n a s 62, an t iguo , y 
A g u i l a 87, esquina á Neptuno. I n f o r m a r á n 
en Malecón n ú m . 5, altos, de 8 á 12 a. m. 
3509 15-28 Mz. 
POR L A M I T A D DE SU V A L O R V E N D Ó 
tina indus t r i a acreditada, garant izando 
bre $5,000 al a ñ o . Por enfermedad Jüs t iC-
f-ada. Se da á prueba: $l,r.0O. Sin corredoi-. 
Lake, San J o s é 28, de 1 á 4 y de 7 a S. 
• C 1072 4.27 
Ü 0 U I D A C I 0 N D E M U E B L E S 
Se realizan en el resto del presento mes 
los ú l t i m o s restos de muebles y l á m p a r a s 
de la ant igua • m u e b l e r í a de Quin tana ; no 
se repara en precio, por necesitarse el l o -
t a l para o-ra clase de m e r c a n c í a s p r ó x i m a s 
á rclbirse, para su j o y e r í a . 
vGralIano 76 .—Telé fono A-4284. 
3239 8-21 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 16 centenes; e s t á en 
magn í f i ca s condiciones: puede verse en la 
calle Manrique n ú m . 80, moderno, altos. 
3205 15-20 M. 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de rec ib i r del fabricante Ha-
m l l t o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Ar r ió la . « T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l contado 
y á plazos. Planos de uso. desde $53-00 en 
adelante. Se a lqui lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V I V D A E HIJOS D E CARRERAS 
Aguacate nún i . .".:> 
2344-2378 26-1 M. 
U l i s i B O J U E S 
U R E O t 
D E 
C h a r l e s C H A H T E l 
Remedio A boat de UrotropiM 
Muy eficaz en las Enfermedades dalos 
Ritiones y de la Vejiga — Blenorrigü 
Cistitis, Bota, Reumatismo. 
tit}Uíio n ti UWritMi Charles CHANTEAUD 
54, Rúa des Francs-Bourgeoii, PARIS 
DSPOSITO IN TODAS US BUENAS BOTICAS. 
Los trabajos de Pasteur, Kooli, 
Chainberland, han demostrado el valor 
de las esencias vegetales. 10 y 20 vecei 
superiores, como ant isépt icos á las pre-
paraciones q u í m i c a s , fenicadas Ú otrU. 
L o s D e n t í f r i c o s 
aei D o c t o r P I E R ñ t 
de la Facultad d» 
Medicina de Para, 
e s t án compufstoí 
con esencias vege-
tales antisépticü 
de una ext rema 
pureza,a8egura 
la a s e p s i a de U 
c a v i d a d bucal, 
m a n t i e n e n 1» 
imperraeabi l i 'M 
del esma'ae den-
tario y están estu-






18 , San Ignacio 
HABANA 
Antonio Be l lo , fabte. de c a r r o s 
Se hacen carros de todas clases y formas; 
los hay nbevos y Be vso: una enagua para | 
6 personas; una duquesa nueva, en blanco; 
una zorra chica; reparaciones de a u t o m ó - | 
viles y carruajes. Precios sin competencia. 
No hasa sus trabajos sin antes v i s i t a r es-
ta casa. Zanja C8. T e l é f o n o A-2231. 
3156 18-20 Mz. 
OE Ü I M A I E S 
C a b a l l o s y m u l o s 
sin su buen arreo, no prestan u t i l i d a d . 
En n i n g ú n lugrar pueden adquir i rse arreos 
m á s baratos ni mejores que en l a ta labar-
t e r í a E l , U1POUKOMU, Habana n ú m . 85 
C 1088 as Mz. 
T O N I C O ^ - g 
R E C O N S T I T U Y E N ; * 
D o u n s a b o r e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos años P01 
Cuerpo Médico en los r 
ENFERMÉBADES üel ESTOM*»1 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de 
á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO SAINT-RAPHAEIj«ii»'nbl.'¡.l^ 
en el gollate el sello dala Union de . cíe1*"? 
y un medallón de metal •1,u?c'a:'':.,, ae t * » ^ 
firma Salnt Rapbaél en rojo en la mni ^ p-jflci» 
C'daVIN S'-mPHAEU» yalenceCDrfrne, ^ 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FAMAC* 
V DROGUERIAS 
imprenta y Eat t . reot .pi» | N A 
D I A R I O D E L A M A " 
T . a i e n U Rey y P' '*d* 
